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Anotace 
Práce je striktně zaměřena na statické posouzení ocelové konstrukce skladovací haly 
s jejím založením. Vazníky o rozponu 41 m jsou v osových vzdálenostech 5,65 m. 
Uloženy jsou na sloupy kloubově, sloupy jsou vetknuty do pilot. Délka haly je 51 m. 
Výpočet je proveden podle evropských norem zavedených do systému českých norem 
ČSN EN. 
Klíčová slova: Ocelová konstrukce, skladovací hala, příhradový vazník, pilotový základ 
The thesis is strictly focused on the design of a storage hall steel load bearing structure 
and its foundations. The trusses of span 41 m are spaced at axial distance of 5,65 m. 
They are hinged to the columns. The columns are fixed to the pile foundation. The 
length of the building is 51 m. 
The calculation is done according to the European Standards introduced into the Czech 
system ČSN EN. 
Keywords: Steel structure, storage hall, truss, pile foundation 
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1 POPIS KONSTRUKCE 
Skladovací hala se nachází v obci Pohoří, katastrální území Pohoří u Dobrušky, 
parcela č. 901/36. Jedná se o vestavbu s odstupem 3 metrů od stávajících konstrukcí.  
 
Hala s rozponem 41 m a délkou 51 m je řešena jako jednolodní, s výškou k okapové 
vaznici 10 m (omezení územním plánem). Celková zastavěná plocha je 2100 m2. 
Obvodový plášť byl zvolen skládaný. Vybrána byla doporučená skladba Dekroof 14-B 
s klasifikací vnitřního prostředí INT15 (sklady), kde je 60 mm desek z minerálních 
vláken a 200 mm EPS. Navržená skladba odpovídá doporučeným hodnotám součinitele 
prostupu tepla 0,16 W/m2K. 
2 POPIS NOSNÉ KONSTRUKCE 
Jako optimální konstrukční systém byl zvolen kloubově uložený vazník na sloupech 
vetknutých do pilot. 
OCELOVÁ KONSTRUKCE 
Vazník překonávající 41 m je tvořen kruhovými trubkami, kde je největšího průřezu 
spodní pas 219,1x8 mm. Výjimkou je horní pas, jelikož je z trubek čtvercových 
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260x8 mm. Shodného profilu je hřebenový nosník ve štítové stěně. Vazník je svařovaný 
a pro jeho přepravu je rozdělen do 3 dílců spojovaných šroubovanými přípoji. Osová 
vzdálenost vazníků je 5,65 m. 
Sloupy vazeb s vazníky jsou vetknuté z profilu HEA 280 o stejné osové vzdálenosti. 
Rohové sloupy jsou též z HEA 280, ale jsou uloženy kloubově. Ostatní sloupy, tj. sloupy 
ve štítu, jsou též kloubově uložené a jsou profilu HEA 320 o osové vzdálenosti 8,2 m. 
Kloubové uložení je provedeno přes patní desky, vetknuté patky jsou tvořeny 
úhelníkovou výměnou. 
Ztužidla navržená pro ztužení haly jsou stěnová podélná i příčná, střešní svislá, 
střešní vodorovná podélná a příčná. Všechna ztužidla jsou z trubek, uložena kloubově 
šroubovanými spoji. 
Vaznice a paždíky byly optimalizovány společně s vazníky pro největší efektivitu. 
Zvoleny byly tenkostěnné profily Z 210/2 a 2,5 (krajní pole) s osovou vzdáleností 2,1 m. 
Trapézový plech byl navržen Lindab T-50 B, tl. 0,6 mm.  
 
ZALOŽENÍ 
Geologický profil byl určen na základě dohledaných nejblíže provedených vrtů. 
Únosné podloží je zhruba 7,4 m pod neupraveným terénem, naražená hladina 
podzemní vody 2 m.  
- 10 - 
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Z hlediska geologických poměrů byly pro založení zvoleny železobetonové piloty a to 
průměru 1 m a délky 7 m. 
3 ÚDAJE O ZATÍŽENÍ 
Pro výpočet zatížení od klimatických vlivů bylo dané místo klasifikováno jako 
III. sněhová oblast s normálním typem krajiny (sk = 1,2 kN/m2) a II. větrná oblast 
s kategorií terénu III (qp(z) = 664 Pa při ce = 1,7). 
Pro výpočet vnitřních sil byl použit software Dlubal RFEM. Zatěžovací stavy sestávaly 
z následujících: vlastní tíha (generováno automaticky), plášť, vaznice, sníh, vítr příčný 
(tah, tlak), vítr podélný (tlak), imperfekce (příčné, podélné). Celkem tedy 9 
zatěžovacích stavů. 
Kombinace byly provedeny dle vztahu 6.10. Pro vytvoření obálek MSÚ a MSP bylo 
použito 12 kombinací.  
4 POUŽITÝ MATERIÁL 
Tenkostěnné vaznice jsou z S350 GD, trapézový plech S250 GD a všechny ostatní 
ocelové prvky jsou z oceli S235 JR. Kotevní šrouby jsou jakosti 5.6, všechny ostatní 
šrouby jsou jakosti 8.8. 
Beton použitý na základ je C20/25, výztuž B500. 
5 POUŽITÉ NORMY 
ČSN EN 1990 ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ 
ČSN EN 1991 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ 
ČSN EN 1991-1-4 ZATÍŽENÍ SNĚHEM 
ČSN EN 1991-1-4 ZATÍŽENÍ VĚTREM 
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ČSN EN 1993-1-1 NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 
ČSN EN 1993-1-8 NAVRHOVÁNÍ STYČNÍKŮ 
ČSN EN ISO 12944-5 
6 VÝROBA OCELOVÉ KONSTRUKCE 
Přivařované části (čelní desky, výztuhy, apod.) jsou k prvkům přivařeny předem, na 
staveniště jsou dovezeny kompletní. Vazník je rozdělen na tři části. 
7 MONTÁŽ OCELOVÉ KONSTRUKCE 
Vetknuté patky jsou kotveny předem připravenými kotvami s hlavami, po jejich 
osazení a upevnění jsou samostatně stojící. Kloubové patky jsou kotveny lepenými 
kotvami, takže je nutné sloup po postavení dočasně podepřít, něž se vyvrtá, vlepí a 
zatuhne kotva. Před osazováním vazníků je nutné sloupy zavětrovat stěnovými 
ztužidly. 
Vazník je nutné před osazením na staveništi smontovat (ze tří částí) a následně 
jeřábem osadit na již ukotvené sloupy. Je nutné je dočasně podepřít, než se provedou 
svislá střešní ztužidla. Dvě krajní části, rozměrů 12x2,75 m, je možné na staveniště 
přivézt jako normální náklad. Vnitřní část, rozměrů 17,4x4,25 m, je nadměrný náklad. 
Poslední ze ztužidel se namontují vodorovná střešní ztužidla. 
Po montáži tenkostěnných vaznic a paždíků je možné montovat plech s pláštěm. 
8 OCHRANA PROTI KOROZI 
Konstrukce se nikde nevyskytuje v přímém kontaktu s vodou, takže není vyžadována 
zvýšená odolnost proti korozi. Jakožto průmyslová hala se očekává občasná 
kondenzace, třída korozního prostředí C2, životnost 5-15 let. Trubky jsou zavíčkované. 
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Zinkované jsou šrouby a za studena tvarované prvky (tenkostěnné vaznice a trapézové 
plechy). Ostatní prvky jsou opatřeny protikorozním nátěrem systému A2.02, povrch 
Sa2½, 1x akrylátový základ 80 μm, 2x akrylátový nátěr 120 μm. V případě porušení je 
nutná oprava nátěrem. 
9 OCHRANA PROTI POŽÁRU 
 Nebylo řešeno, nutno ověřit požárním výpočtem. Za předpokladu skladování 
nehořlavého materiálu by pravděpodobně konstrukce protipožárním nátěrem 
opatřena nebyla.  
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SVISLÉ (6.2(CZ), 6.10(CZ)) qk [kN/m2] γF qd [kN/m2]




μ1 = 0,8 … tvarový součinitel zatížení sněhem α < 10°
Ce = 1 … součinitel expozice Normální typ krajiny
Ct = 1 … tepelný součinitel
sk = 1,5 … char. hodnota zatížení sněhem na zemi Oblast III
1.1.3   ČSN EN 1991‐1‐4 Zatížení větrem
ZÁKLADNÍ RYCHLOST VĚTRU (4.1)
vb = cdir∙ cseason∙ vb,0 = 25 m/s Oblast II









































PŘÍČNÝ VÍTR F ‐1,32 ‐0,880
e/10 = 2,2 m G ‐1,01 ‐0,672
e/2 = 11 m H ‐0,46 ‐0,305
e/4 = 5,5 m I ‐0,51 ‐0,336
J ‐0,36 ‐0,241
PODÉLNÝ VÍTR TLAK cpe,10 we [kPa]
e/10 = 2,2 m F 0,09 0,062
e/2 = 11 m G 0,09 0,062














Trapézový plech 0,070 1,35 0,095
Parozábrana 0,002 1,35 0,003
Minerální vlákna 60 0,3 0,018 1,35 0,024
EPS 200 0,32 0,064 1,35 0,086
Separace 0,010 1,35 0,014
PVC 0,022 1,35 0,030
∑ 0,186 0,251
1.3   SOUHRN ZATÍŽENÍ pro model
f [kN/m1,2] l [m] b [m] Fk [N] Fk,x [N] Fk,z [N]
Plášť 0,186 5,65 2,08 2,186
Vaznice 0,073 5,65  ‐ 0,411
Sníh 1,2 5,65 2,05 13,901
VÍTR VAZNÍK
POD tlak 0,062 5,65 2,08 0,732 0,123 0,722
PŘ tah F‐G ‐0,730 5,65 2,08 ‐8,580 ‐1,444 ‐8,458
PŘ tah H ‐0,305 5,65 2,08 ‐3,584 ‐0,603 ‐3,533
PŘ tah I ‐0,336 5,65 2,08 ‐3,950 ‐0,665 ‐3,894
PŘ tlak F‐H 0,062 5,65 2,08 0,732 0,123 0,722
PŘ tlak I‐J ‐0,212 5,65 2,08 ‐2,486 ‐0,418 ‐2,451
VÍTR SLOUPY Fk [N]
POD A‐B ‐0,592 5,65 2,45 ‐8,197
PŘ D 0,462 5,65 2,45 6,393
PŘ E ‐0,193 5,65 2,45 ‐2,674
1.4   KOMBINACE ZATÍŽENÍ
ČSN EN 1990




(tab A1.1) ψ0,s = 0,5 … redukční součinitel pro sníh H < 1000 m n.m
(tab A1.1) ψ0,v = 0,6 … redukční součinitel pro vítr







bvaznice lvazníky npole nvaznice m mcelkem
[m] [m] [ ‐ ] [ ‐ ] [t] [t]
2,10 5,65 9 22 IPE 180 0,106 21,030
2,10 6,35 8 22 IPE 200 0,142 24,990
2,10 7,25 7 22 IPE 220 0,190 29,248
2,10 8,5 6 22 IPE 240 0,261 34,452
1,75 5,65 9 26 IPE 180 0,106 24,854
1,75 6,35 8 26 IPE 200 0,142 29,533
1,75 7,25 7 26 IPE 220 0,190 34,565
1,75 8,5 6 26 IPE 240 0,261 40,716
1,50 5,65 9 30 IPE 160 0,089 24,060
1,50 6,35 8 30 IPE 180 0,119 28,649
1,50 7,25 7 30 IPE 200 0,162 34,043








bvaznice lvazníky npole nvaznice m kkorel mcelkem
[m] [m] [ ‐ ] [ ‐ ] [kg/m'] [ ‐ ] [t]
2,10 5,65 9 22 Z 210/2,5 a 2 6,144 2 13,748
2,10 6,35 8 22 Z 270/2,5 a 2 8,408 2 18,792
2,10 7,25 7 22 Z 240/3 a 2,5 11,091 2 24,767
2,10 8,5 6 22 NELZE ‐ 2 ‐
1,75 5,65 9 26 Z 210/2,5 a 2 6,144 2 16,247
1,75 6,35 8 26 Z 210/2,5 a 2 6,913 2 18,260
1,75 7,25 7 26 Z 300/2,5 a 2 10,247 2 27,042
1,75 8,5 6 26 Z 300/3 a 2,5 14,790 2 39,223
1,50 5,65 9 30 Z 210/2,5 a 2 6,144 2 18,747
1,50 6,35 8 30 Z 210/2,5 a 2 6,913 2 21,069
1,50 7,25 7 30 Z 240/2,5 a 2 8,970 2 27,314











[m] 2,10 1,75 1,50
5,65 13,748 16,247 18,747
6,35 18,792 18,260 21,069
7,25 24,767 27,042 27,314
8,5 ‐ 39,223 39,596
Pozn.: Pro každý rozpon vaznic je zvýrazněna jejich nejvýhodnější rozteč.
3    OPTIMALIZACE VAZNÍKU








rozpon [m] mvazník [t] mvazníky [t] mvaznice [t] mcelkem [t]
5,65 7,023 70,230 13,748 83,978
6,35 8,025 72,225 18,260 90,485
7,25 8,883 71,064 24,767 95,831
8,5 10,040 70,280 39,223 109,503
3.1.1.2   varianta B
Pozn.: Ostatní parametry zvoleny: vzepětí 1/3,5 m.
rozpon [m] mvazník [t] mvazníky [t] mvaznice [t] mcelkem [t]
5,65 6,809 68,09 13,748 81,838
6,35 7,458 67,122 18,260 85,382
7,25 8,126 65,008 24,767 89,775











rozpon [m] mvazník [t] mvazníky [t] mvaznice [t] mcelkem [t]
5,65 6,502 65,02 13,748 78,768
6,35 6,891 62,019 18,260 80,279
7,25 7,747 61,976 24,767 86,743
8,5 8,210 57,470 39,223 96,693
3.1.2   TYP PŘÍHRADY
3.1.2.1    VZEPĚTÍ 0,5/4,115 m
varianta mvazník [t] mvazníky [t] mcelkem [t]
A 6,95 69,5 83,248
B 6,956 69,56 83,308
C 6,898 68,98 82,728
3.1.2.2    VZEPĚTÍ 0/3,615 m
varianta mvazník [t] mvazníky [t] mcelkem [t]
A 9,168 91,68 105,428
3.1.2.3    VZEPĚTÍ 0,5/3,5 m
varianta mvazník [t] mvazníky [t] mcelkem [t]




rozpon [m] počet polí [‐] mvazník [t] mhala [t]














rozpon [m] počet polí [‐] mvazník [t] mhala [t]







sníh 1,2 1,50 1,800
vítr 0,062 1,50 0,093





vítr ‐0,880 1,50 ‐1,320
plášť 0,186 1,00 0,186
∑ ‐0,694 ‐1,134
» TRAPÉZOVÝ PLECH: Lindab T‐50 B, fRd,tlak = 2,36 kN/m2






























































































































































































































Proti směru osy YZS7: vítr tlak PŘÍČ
Zatížení [kN]
1/Fí = 346.41001/Fí = 346.4100


























Proti směru osy YKV1: MSÚ
Vnitřní síly N
Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty










































Proti směru osy YKV1: MSÚ
Vnitřní síly N
Podporové reakce[kN], [kNm]
Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Max N: 647.823, Min N: -148.750 kN
Max P-X': 36.410, Min P-X': -29.427 kN
Max P-Z': 320.408, Min P-Z': 0.000 kN












Proti směru osy YKV1: MSÚ
Vnitřní síly M-y
Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty










































Proti směru osy YKV2: MSP
Globální deformace u
Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Součinitel pro deformace: 31.00





Ocel: S235 E = 210 GPa G = 81 GPa



















Lcr,y = 7,7 m αy = 0,21 1































ϕ୷ ൌ 0,5 1 ൅ α୷ λ୷ െ 0,2 ൅ λ୷
ଶ
ൌ 0,5 1 ൅ 0,21 0,487 െ 0,2 ൅ 0,487ଶ ൌ
χ୷ ൌ
1





































ϕ୸ ൌ 0,5 1 ൅ α୸ λ୸ഥ െ 0,2 ൅ λ୸ഥ
ଶ
ൌ 0,5 1 ൅ 0,34 0,798 െ 0,2 ൅ 0,798ଶ ൌ
χ୸ ൌ
1




0,920 ൅ 0,920ଶ െ 0,798ଶ
ൌ
Nୠ,ୖୢ,୷ ൌ χ୷ ∙ A ∙ f୷/γெଵ ൌ 0,928 ∙ 15,898 ∙ 235/1 ൌ











NEd = 320,4 kN MEd,y = ‐74,5 kNm






























210 ∙ 2,94 ∙ 10ି଺










210 ∙ 8,57 ∙ 10ିହ










210 ∙ 8,57 ∙ 10ିହ
81 ∙ 1,89 ∙ 10ି଺
ൌ





ଶ ൅ Cଶζ୥ െ Cଷζ୨
ଶ
െ ሺCଶζ୥ െ Cଷζ୨ሻ ൌ
2,362
1












2,56 ∙ 10ିଷ ∙ 235 ∙ 10଺
736,491 ∙ 10ଷ
ൌ
ϕ୐୘ ൌ 0,5 1 ൅ α୐୘ λ୐୘ െ λ୐୘,଴ ൅ βλ୐୘
ଶ








0,859 ൅ 0,859ଶ െ 0,75 ∙ 0,904ଶ
ൌ




Mh = ‐74,5 kNm ‐0,199



















k୷୷ ൌ min C୫୷ 1 ൅ λ୷ െ 0,2
N୉ୢ
Nୠ,ୖୢ,୷




min 0,4 1 ൅ 0487 െ 0,2
320,4
3467,928




min 0,924; 0,967 ൌ
































































NEd = 209,4 kN MEd,y = ‐233,2 kNm






























210 ∙ 2,94 ∙ 10ି଺










210 ∙ 8,57 ∙ 10ିହ










210 ∙ 8,57 ∙ 10ିହ
81 ∙ 1,89 ∙ 10ି଺
ൌ





ଶ ൅ Cଶζ୥ െ Cଷζ୨
ଶ
െ ሺCଶζ୥ െ Cଷζ୨ሻ ൌ
1,13
1












2,56 ∙ 10ିଷ ∙ 235 ∙ 10଺
486,381 ∙ 10ଷ
ൌ
ϕ୐୘ ൌ 0,5 1 ൅ α୐୘ λ୐୘ െ λ୐୘,଴ ൅ βλ୐୘
ଶ








1,039 ൅ 1,039ଶ െ 0,75 ∙ 1,113ଶ
ൌ
























































k୷୷ ൌ min C୫୷ 1 ൅ λ୷ െ 0,2
N୉ୢ
Nୠ,ୖୢ,୷




min 0,6 1 ൅ 0,696 െ 0,2
315,9
3174,552




min 0,620; 0,632 ൌ






















max 0,917; 0,948 ൌ




fy A Iy Iz Wpl,y Wpl,z iy iz komb. NEd(tah) NEd(tlak) My,Ed Mz,Ed Nt.Rd NEd
[MPa] [mm 2] [mm 4] [mm 4] [mm 3] [mm 3] [mm ] [mm ] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] Nt.Rd
horni p 235 7680 7,5E+07 7,5E+07 6,9E+05 6,9E+05 98,5 98,5 KZ1 0,0 979,7 34,0 0,0 ‐ ‐
dolni p 235 5303 3,0E+07 3,0E+07 3,6E+05 3,6E+05 74,7 74,7 KZ1 978,1 0,0 10,3 0,0 1246 0,785
diag 1 235 2964 1,3E+07 1,3E+07 1,8E+05 1,8E+05 66,7 66,7 KZ1 647,9 0,0 0,0 0,0 697 0,930
235 2964 1,3E+07 1,3E+07 1,8E+05 1,8E+05 66,7 66,7 KZ4 0,0 146,5 0,0 0,0 ‐ ‐
diag 2 235 1382 2,1E+06 2,1E+06 4,8E+04 4,8E+04 38,9 38,9 KZ1 248,9 0,0 0,0 0,0 325 0,766
235 1382 2,1E+06 2,1E+06 4,8E+04 4,8E+04 38,9 38,9 KZ4 0,0 112,4 0,0 0,0 ‐ ‐
diag 3 235 905 5,9E+05 5,9E+05 2,1E+04 2,1E+04 25,5 25,5 KZ1 109,1 0,0 0,0 0,0 213 0,513
235 905 5,9E+05 5,9E+05 2,1E+04 2,1E+04 25,5 25,5 KZ1 0,0 148,8 0,0 0,0 ‐ ‐
diag 4 235 373 9,8E+04 9,8E+04 5,4E+03 5,4E+03 16,2 16,2 KZ4 59,1 0,0 0,0 0,0 88 0,674
235 373 9,8E+04 9,8E+04 5,4E+03 5,4E+03 16,2 16,2 KZ1 0,0 49,5 0,0 0,0 ‐ ‐
L βy βz Lcr,y Lcr,z λ αy αz λy' λz' Φy Φz χy χz Nb,y,Rd Nb,z,Rd NEd
[mm ] [ ‐ ] [ ‐ ] [mm ] [mm ] [ ‐ ] [ ‐ ] [ ‐ ] [ ‐ ] [ ‐ ] [ ‐ ] [ ‐ ] [ ‐ ] [ ‐ ] [kN] [kN] Nb,y,Rd
horni p 8319 0,45 0,9 3744 7487 76 0,49 0,49 0,405 0,809 0,632 0,977 0,895 0,656 1615 1185 0,607
dolni p  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐
diag 1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐
5263 1 1 5263 5263 79 0,49 0,49 0,840 0,840 1,009 1,009 0,637 0,637 444 444 0,330
diag 2  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐
4855 1 1 4855 4855 125 0,49 0,49 1,329 1,329 1,659 1,659 0,377 0,377 122 122 0,918
diag 3  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐
1200 0,75 0,75 900 900 35 0,49 0,49 0,376 0,376 0,614 0,614 0,910 0,910 193 193 0,769
diag 4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐
1550 0,75 0,75 1163 1163 72 0,49 0,49 0,765 0,765 0,931 0,931 0,684 0,684 60 60 0,825
NEd My,Rd Mz,Rd MN,y,Rd My,Ed ψ α Cmy Cmz kyy kzy (6.61) (6.62) MAX
Nb,z,Rd [kNm] [kNm] [kNm] My,Rd [ ‐ ] [ ‐ ] [ ‐ ] [ ‐ ] využití
horni p 0,827 163,090 163,090  ‐ 0,208 ‐0,462 0,347 0,935 0 1,051 0,630 0,826 0,959 0,959 VYHOVUJE
dolni p  ‐ 83,740 83,740 32,155 0,320  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,785 VYHOVUJE
diag 1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,930 VYHOVUJE
0,330  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,330 VYHOVUJE
diag 2  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,766 VYHOVUJE
0,918  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,918 VYHOVUJE
diag 3  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,513 VYHOVUJE
0,769  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,769 VYHOVUJE
diag 4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,674 VYHOVUJE



















































































































































































































































































































































































































































































݁଴ ൌ ߙ௠ܮ/500 ൌ







1/Fí = 404.52001/Fí = 404.5200
1/Fí = 404.5200 1/Fí = 404.5200
1/Fí = 404.5200
1/Fí = 404.5200 1/Fí = 404.5200
1/Fí = 404.5200
1/Fí = 404.52001/Fí = 404.5200
1/Fí = 404.5200 1/Fí = 404.5200
1/Fí = 404.5200 1/Fí = 404.5200
1/Fí = 404.52001/Fí = 404.5200
1/Fí = 404.5200
1/Fí = 404.5200 1/Fí = 404.5200
1/Fí = 404.5200
1/Fí = 404.5200 1/Fí = 404.5200








1/Fí = 346.41001/Fí = 346.4100
1/Fí = 346.4100 1/Fí = 346.4100
1/Fí = 346.4100
1/Fí = 346.4100 1/Fí = 346.4100
1/Fí = 346.4100
1/Fí = 346.41001/Fí = 346.4100
1/Fí = 346.4100 1/Fí = 346.4100
1/Fí = 346.4100 1/Fí = 346.4100
1/Fí = 346.41001/Fí = 346.4100
1/Fí = 346.4100
1/Fí = 346.4100 1/Fí = 346.4100
1/Fí = 346.4100
1/Fí = 346.4100 1/Fí = 346.4100
























































fy A Iy Iz Wpl,y Wpl,z iy iz komb. NEd(tah) NEd(tlak) My,Ed Mz,Ed Nt.Rd NEd L βy βz Lcr,y Lcr,z λ αy αz λy' λz' Φy
[MPa] [mm 2] [mm 4] [mm 4] [mm 3] [mm 3] [mm ] [mm ] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] Nt.Rd [mm ] [ ‐ ] [ ‐ ] [mm ] [mm ] [ ‐ ] [ ‐ ] [ ‐ ] [ ‐ ] [ ‐ ] [ ‐ ]
1 horni p 235 8000 8,4E+07 8,4E+07 7,5E+05 7,5E+05 102,6 102,6 KZ4 131,7 1020,8 31,7 9,1 1880 0,070 8319 0,45 0,9 3744 7487 73 0,49 0,49 0,389 0,777 0,622
2 dolni p 235 5306 3,0E+07 3,0E+07 3,6E+05 3,6E+05 74,7 74,7 KZ1 1004,6 0,0 10,4 0,9 1247 0,806 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐
3 diag 1 235 2964 1,3E+07 1,3E+07 1,8E+05 1,8E+05 66,7 66,7 KZ4 655,5 0,0 0,0 0,0 697 0,941 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐
235 2964 1,3E+07 1,3E+07 1,8E+05 1,8E+05 66,7 66,7 KZ4 0,0 170,8 0,0 0,0 ‐ ‐ 5263 1 1 5263 5263 79 0,49 0,49 0,840 0,840 1,009
4 diag 2 235 1705 3,9E+06 3,9E+06 7,4E+04 7,4E+04 48,0 48,0 KZ1 273,3 0,0 0,0 0,0 401 0,682 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐
235 1705 3,9E+06 3,9E+06 7,4E+04 7,4E+04 48,0 48,0 KZ4 0,0 135,1 0,0 0,0 ‐ ‐ 4855 1 1 4855 4855 101 0,49 0,49 1,077 1,077 1,295
5 diag 3 235 906 5,9E+05 5,9E+05 2,1E+04 2,1E+04 25,5 25,5 KZ1 108,1 0,0 0,0 0,0 213 0,508 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐
235 906 5,9E+05 5,9E+05 2,1E+04 2,1E+04 25,5 25,5 KZ4 0,0 159,8 0,0 0,0 ‐ ‐ 1200 0,75 0,75 1400 900 55 0,49 0,49 0,584 0,375 0,765
6 diag 4 235 360 9,5E+04 9,5E+04 5,2E+03 5,2E+03 16,2 16,2 KZ4 73,6 0,0 0,0 0,0 85 0,871 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐
235 360 9,5E+04 9,5E+04 5,2E+03 5,2E+03 16,2 16,2 KZ1 0,0 49,9 0,0 0,0 ‐ ‐ 1550 0,75 0,75 1163 1163 72 0,49 0,49 0,763 0,763 0,929
7 sloup 235 9726 1,4E+08 4,8E+07 1,1E+06 5,2E+05 118,6 70,0 KZ4 0,0 381,4 46,4 5,2 ‐ ‐ 11000 1 1 11000 11000 93 0,21 0,34 0,988 1,674 1,071
235 9726 1,4E+08 4,8E+07 1,1E+06 5,2E+05 118,6 70,0 KZ2 0,0 292,9 119,7 17,1 ‐ ‐ 11000 1 1 11000 11000 93 0,21 0,34 0,988 1,674 1,071
235 9726 1,4E+08 4,8E+07 1,1E+06 5,2E+05 118,6 70,0 KZ1 0,0 363,3 75,2 10,4 ‐ ‐ 11000 1 1 11000 11000 93 0,21 0,34 0,988 1,674 1,071
235 9726 1,4E+08 4,8E+07 1,1E+06 5,2E+05 118,6 70,0 KZ5 0,0 335,7 81,8 8,6 ‐ ‐ 11000 1 1 11000 11000 93 0,21 0,34 0,988 1,674 1,071
8 sloup 235 12437 2,3E+08 7,0E+07 1,6E+06 7,1E+05 135,8 74,9 KZ4 0,0 146,3 126,8 1,0 ‐ ‐ 13800 1 1 13800 13800 102 0,21 0,34 1,082 1,961 1,178
235 12437 2,3E+08 7,0E+07 1,6E+06 7,1E+05 135,8 74,9 KZ5 0,0 115,7 208,7 0,8 ‐ ‐ 13800 1 1 13800 13800 102 0,21 0,34 1,082 1,961 1,178
235 12437 2,3E+08 7,0E+07 1,6E+06 7,1E+05 135,8 74,9 KZ1 0,0 145,6 94,9 0,6 ‐ ‐ 13800 1 1 13800 13800 102 0,21 0,34 1,082 1,961 1,178
9 nosník 235 8000 8,4E+07 8,4E+07 7,5E+05 7,5E+05 102,6 102,6 KZ1 195,7 31,0 113,0 5,4 1880 0,104 8319 1 0,5 8319 4160 81 0,49 0,49 0,863 0,432 1,035
235 8000 8,4E+07 8,4E+07 7,5E+05 7,5E+05 102,6 102,6 KZ5 142,9 65,7 77,7 6,8 1880 0,076 8319 1 0,5 8319 4160 81 0,49 0,49 0,863 0,432 1,035
10 pod.sv. 235 466 3,2E+05 3,2E+05 1,1E+04 1,1E+04 26,2 26,2 KZ4 31,0 0,0 0,0 0,0 109 0,283 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐
stř.ztuž. 235 466 3,2E+05 3,2E+05 1,1E+04 1,1E+04 26,2 26,2 KZ4 0,0 10,9 0,0 0,0 ‐ ‐ 5650 1 1 5650 5650 216 0,49 0,49 2,296 2,296 3,649
11 doplň. 10 235 1558 5,3E+06 5,3E+06 8,2E+04 8,2E+04 58,5 58,5 KZ3 73,8 0,0 0,0 0,0 366 0,202 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐
235 1558 5,3E+06 5,3E+06 8,2E+04 8,2E+04 58,5 58,5 KZ6 0,0 137,7 0,0 0,0 ‐ ‐ 5650 1 1 5650 5650 97 0,49 0,49 1,029 1,029 1,233
12 příč.vod. 235 1558 5,3E+06 5,3E+06 8,2E+04 8,2E+04 58,5 58,5 KZ3‐j 44,8 0,0 0,0 0,0 366 0,122 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐
stř.ztuž. 235 1558 5,3E+06 5,3E+06 8,2E+04 8,2E+04 58,5 58,5 KZ4‐j 0,0 109,2 0,0 0,0 ‐ ‐ 7016 1 1 7016 7016 120 0,49 0,49 1,278 1,278 1,581
13 příč.vod. 235 929 1,1E+06 1,1E+06 2,9E+04 2,9E+04 34,9 34,9 KZ4‐j 81,9 0,0 0,0 0,0 218 0,375 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐
stř.ztuž. 235 929 1,1E+06 1,1E+06 2,9E+04 2,9E+04 34,9 34,9 KZ3‐j 0,0 29,4 0,0 0,0 ‐ ‐ 7016 1 1 7016 7016 201 0,49 0,49 2,142 2,142 3,271
14 doplň.15 235 1288 3,0E+06 3,0E+06 5,6E+04 5,6E+04 48,3 48,3 KZ3 40,4 0,0 0,0 0,0 303 0,133 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐
235 1288 3,0E+06 3,0E+06 5,6E+04 5,6E+04 48,3 48,3 KZ5 0,0 58,8 0,0 0,0 ‐ ‐ 7016 1 1 7016 7016 145 0,49 0,49 1,546 1,546 2,024
15 pod.vod. 235 929 1,1E+06 1,1E+06 2,9E+04 2,9E+04 34,9 34,9 KZ5 78,2 0,0 0,0 0,0 218 0,358 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐
stř.ztuž. 235 929 1,1E+06 1,1E+06 2,9E+04 2,9E+04 34,9 34,9 KZ3 0,0 27,7 0,0 0,0 ‐ ‐ 7016 1 1 7016 7016 201 0,49 0,49 2,142 2,142 3,271
16 doplň.17 235 2964 1,3E+07 1,3E+07 1,8E+05 1,8E+05 66,7 66,7 KZ3 47,9 0,0 0,0 0,0 697 0,069 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐
235 2964 1,3E+07 1,3E+07 1,8E+05 1,8E+05 66,7 66,7 KZ4 0,0 143,1 0,0 0,0 ‐ ‐ 10717 1 1 10717 10717 161 0,49 0,49 1,710 1,710 2,332
17 stěnová 235 1558 5,3E+06 5,3E+06 8,2E+04 8,2E+04 58,5 58,5 KZ4 97,7 0,0 0,0 0,0 366 0,267 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐









































Φz χy χz Nb,y,Rd Nb,z,Rd NEd NEd αLT Mcr λLT' ΦLT ΧLT My,Rd Mz,Rd MN,y,Rd My,Ed Mz,Ed Cmy Cmz CmLT kyy kyz kzy kzz (6.61) (6.62) MAX
[ ‐ ] [ ‐ ] [ ‐ ] [kN] [kN] Nb,y,Rd Nb,z,Rd [ ‐ ] [kN] [ ‐ ] [ ‐ ] [ ‐ ] [kNm] [kNm] [kNm] My,Rd Mz,Rd [ ‐ ] [ ‐ ] [ ‐ ] [ ‐ ] [ ‐ ] [ ‐ ] [ ‐ ]
1 horni p 0,943 0,903 0,677 1698 1272 0,601 0,803 ‐ ‐ ‐ ‐ 1,000 176,96 176,955  ‐ 0,179 0,051 0,924 0,975 1 1,029 0,668 0,617 1,114 0,820 0,970 0,970 VYHOVUJE
2 dolni p  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1,000 83,82 83,819 29,402 0,354 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,806 VYHOVUJE
3 diag 1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,941 VYHOVUJE
1,009 0,637 0,637 444 444 0,385 0,385 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,385 VYHOVUJE
4 diag 2  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,682 VYHOVUJE
1,295 0,497 0,497 199 199 0,679 0,679 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,679 VYHOVUJE
5 diag 3  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,508 VYHOVUJE
0,613 0,795 0,910 169 194 0,944 0,825 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,944 VYHOVUJE
6 diag 4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,871 VYHOVUJE
0,929 0,685 0,685 58 58 0,862 0,862 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,862 VYHOVUJE
7 sloup 2,152 0,674 0,285 1540 652 0,248 0,585 0,21 1386,1 0,434 0,574 0,992 259,20 121,761  ‐ 0,179 0,043 0,9 0,9 1 1,076 0,974 0,645 1,624 0,482 0,770 0,770 VYHOVUJE
2,152 0,674 0,285 1540 652 0,190 0,449 0,21 1386,1 0,434 0,574 0,992 259,20 121,761  ‐ 0,462 0,140 0,9 0,9 1 1,035 0,874 0,621 1,456 0,791 0,940 0,940 VYHOVUJE
2,152 0,674 0,285 1540 652 0,236 0,557 0,21 1386,1 0,434 0,574 0,992 259,20 121,761  ‐ 0,290 0,085 0,9 0,9 1 1,067 0,954 0,640 1,590 0,627 0,878 0,878 VYHOVUJE
2,152 0,674 0,285 1540 652 0,218 0,515 0,21 1386,1 0,434 0,574 0,992 259,20 121,761  ‐ 0,316 0,071 0,9 0,9 1 1,055 0,922 0,633 1,537 0,616 0,823 0,823 VYHOVUJE
8 sloup 2,722 0,608 0,217 1777 634 0,082 0,231 0,21 362,2 1,028 0,962 0,754 288,30 166,789  ‐ 0,440 0,006 0,9 0,9 1 0,959 0,714 0,576 1,191 0,509 0,491 0,509 VYHOVUJE
2,722 0,608 0,217 1777 634 0,065 0,183 0,21 362,2 1,028 0,962 0,754 288,30 166,789  ‐ 0,724 0,005 0,9 0,9 1 0,947 0,678 0,568 1,130 0,754 0,599 0,754 VYHOVUJE
2,722 0,608 0,217 1777 634 0,082 0,230 0,21 362,2 1,028 0,962 0,754 288,30 166,789  ‐ 0,329 0,004 0,9 0,9 1 0,959 0,714 0,575 1,189 0,400 0,423 0,423 VYHOVUJE
9 nosník 0,650 0,622 0,880 1170 1655 0,026 0,019 ‐ ‐ ‐ ‐ 1,000 176,96 176,955 175,038 0,646 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,646 VYHOVUJE
0,650 0,622 0,880 1170 1655 0,056 0,040 ‐ ‐ ‐ ‐ 1,000 176,96 176,955 175,933 0,442 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,442 VYHOVUJE
10 pod.sv.  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,283 VYHOVUJE
stř.ztuž. 3,649 0,154 0,154 17 17 0,646 0,646 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,646 VYHOVUJE
11 doplň. 10  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,202 VYHOVUJE
1,233 0,523 0,523 192 192 0,719 0,719 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,719 VYHOVUJE
12 příč.vod.  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,122 VYHOVUJE
stř.ztuž. 1,581 0,398 0,398 146 146 0,749 0,749 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,749 VYHOVUJE
13 příč.vod.  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,375 VYHOVUJE
stř.ztuž. 3,271 0,174 0,174 38 38 0,773 0,773 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,773 VYHOVUJE
14 doplň.15  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,133 VYHOVUJE
2,024 0,300 0,300 91 91 0,647 0,647 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,647 VYHOVUJE
15 pod.vod.  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,358 VYHOVUJE
stř.ztuž. 3,271 0,174 0,174 38 38 0,728 0,728 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,728 VYHOVUJE
16 doplň.17  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,069 VYHOVUJE
2,332 0,255 0,255 178 178 0,805 0,805 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,805 VYHOVUJE
17 stěnová  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 0,267 VYHOVUJE







Sloup: HEA 280 h = 270 mm b = 280 mm
MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY
Beton: C20/25 fck = 20 MPa fctk = 1,5 MPa
fcd = 13,333 MPa
Ocel: S235 fy = 235 MPa
GEOMETRIE BETONOVÉHO ZÁKLADU GEOMETRIE OCELOVÉ PATKY
ac = 900 mm a = 750 mm
bc = 900 mm b = 450 mm









beff = 2∙bU + 2∙c = 312 mm
Zatížení běžné patky
KZ1 KZ2 KZ3 KZ4 KZ5 KZ11
MEd [kNm] 64 99 81,1 45,2 79,8 94,7
NEd [kN] 316,3 212,6 ‐8,4 322,6 223,1 80,7
e mm 202,3 465,7 ‐9654,8 140,1 357,7 1173,5
0 0 0 0 0 0
x [mm] 55,8 59,5 30,1 48,8 52,7 44,4
Nc [kN] 239,610 255,605 129,524 209,535 226,470 190,562















MEd [kNm] 49,4 75,2 119,7 75,1 83 33,5
NEd [kN] 391,9 229,3 226,7 328 ‐5,4 ‐36,3
e mm 126,1 328,0 528,0 229,0 ‐15370,4 ‐922,9
0 0 0 0 0 0
x [mm] 57,5 51,5 69,6 61,5 31,2 9,2
Nc [kN] 247,176 221,146 298,827 264,374 133,983 39,369
T [kN] ‐144,724 ‐8,154 72,127 ‐63,626 139,383 75,669
Legenda:  ‐ rovnice ‐
Patní plech: 30 x 450 mm











● tlačená strana patky ‐ rozhodje KZ2: M1 = 77,771 kNm
V1 = 298,827 kN
● tažená strana patky ‐ rozhodje KZ3: M2 = 22,998 kNm
V2 = 139,383 kN
Pozn.: K rameni sil jsou připočteny tolerance  ±50 mm.




175,641 MPa ≤      fyd = 235 MPa
87,890 MPa ≤  fyd/√3 = 136 MPa
























215,430 MPa ≤      fyd = 235 MPa VYHOVUJE
91,7 %
PODÉLNÉ SVARY (patní plech a U 200)
Pozn.: Maximální zatížení M Ed,max  a V p,max  nastává v KZ2.
NEd = 226,7 kN VEd = 52,1 kN
MEd = 119,7 kNm V1 = 298,8 kN

























321,8 ∙ 10ଷ ∙ 501409








ሺ740/2 െ 41,0ሻ ൌ	

























τꞱ ൌ σꞱ ൌ
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ሺ740/2 െ 10,0ሻ ൌ	














MEd = 119,7 kNm a = 6 mm n = 4
L = 200 mm βw = 0,8
221,7 kN
249,4 kN FEd/Fw,Rd = 0,889 VYHOVUJE
T1 = Tmax/2 = 69,691 kN
Nt,Ed,max = 81,707 kN 200 280 100
Nt,Ed,min = 57,676 kN
Návrh: M 30 As = 561 mm2
D = 32 mm
123,6 kN > Nt,Ed,max = 81,707 kN VYHOVUJE
340 mm ... kotva s hlavou
Ma,d = 11,535 kNm Mb,d = 8,171 kNm
Va,d = 57,676 kN Vb,d = 81,707 kN
Návrh: 2x  U 80 Wpl,y = 6,46E+04 mm3
Av,z = 960 mm
2
Vpl,Rd = 130,250 kN >    Vmax,d = 81,707 kN VYHOVUJE
< 2∙Vmax,d = 163,414 kN VELKÝ SMYK
Mpl,Rd = 15,181 kNm >   Mmax,d = 11,535 kN VYHOVUJE
průřez a: ρ = 0,013
15,122 kNm >   Mmax,d = 11,535 kN
VYHOVUJE
průřez a: ρ = 0,065


































REd,x = 51,8 kN μ = 0,2
REd,y = 30,5 kN
REd,z = 161,2 kN
VEd' = μ∙REd,z = 32,2 kN 60,1 kN
NEVYHOVUJE ‐ Tření nestačí
Pozn.: Posouvací sílu přenese ve směru x stojna, ve směru y pásnice.














Beton: C20/25 fck = 20 MPa fctk = 1,5 MPa
fcd = 13,333 MPa
Ocel: S235 fy = 235 MPa
GEOMETRIE BETONOVÉ PATKY GEOMETRIE OCELOVÉ PATKY
ac = 900 mm a = 330 mm
bc = 900 mm b = 330 mm
h = 7000 mm tp = 20 mm
vp ≥ 0,1 ∙ min(a; b) = 35 mm







































NRd = Aeff∙fjd = 1367,2727 kN NEd/NRd = 0,105 VYHOVUJE
ZATÍŽENÍ NEd = ‐89,9 kN ... KZ4 (největší tah)
Nt,Ed,max = ‐NEd/n = 44,950 kN
Návrh: 2 x M 20  5.6 As = 245 mm2
fub = 500 MPa
88,2 kN > Nt,Ed,max = 44,950 kN VYHOVUJE
51,0 %
240 mm ... kotva lepená
ZATÍŽENÍ NEd = 35 kN ... KZ3 (největší posouvací síla)
VEd = 61,1 kN
VEd' = μ NEd = 7 kN Tření nestačí
μ = 0,2 ... součinitel tření mezi betonem a patním plechem





Vpl,Rd = 65,125 kN >    Vmax,d = 61,1 kN VYHOVUJE
< 2∙Vmax,d = 122,2 kN VELKÝ SMYK






























Beton: C20/25 fck = 20 MPa fctk = 1,5 MPa
fcd = 13,333 MPa
Ocel: S235 fy = 235 MPa
GEOMETRIE BETONOVÉ PATKY GEOMETRIE OCELOVÉ PATKY
ac = 900 mm a = 330 mm
bc = 900 mm b = 330 mm
h = 7000 mm tp = 20 mm
vp ≥ 0,1 ∙ min(a; b) = 35 mm








NRd = Aeff∙fjd = 1367,2727 kN NEd/NRd = 0,085 VYHOVUJE
ZATÍŽENÍ NEd = ‐132,9 kN ... KZ4 (největší tah)
Nt,Ed,max = ‐NEd/n = 44,300 kN




















88,2 kN > Nt,Ed,max = 44,300 kN VYHOVUJE
50,2 %
240 mm ... kotva lepená
REd,x = 68,8 kN ... KZ4
REd,y = 20,9 kN μ = 0,2
REd,z = ‐132,9 kN
VEd' = μ∙REd,z = ‐26,6 kN 71,9 kN
NEVYHOVUJE ‐ Tření nestačí
Pozn.: Posouvací sílu přenese ve směru x ásnice, ve směru y stojna.











221,7 MPa <        fy = 235 MPa VYHOVUJE
8.2.3    ROHOVÁ
MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY
Beton: C20/25 fck = 20 MPa fctk = 1,5 MPa
fcd = 13,333 MPa
Ocel: S235 fy = 235 MPa
GEOMETRIE BETONOVÉ PATKY GEOMETRIE OCELOVÉ PATKY
ac = 900 mm a = 300 mm
bc = 900 mm b = 300 mm



















































NRd = Aeff∙fjd = 1402,6667 kN NEd/NRd = 0,353 VYHOVUJE
ZATÍŽENÍ NEd = ‐70 kN ... KZ3 (největší tah)
Nt,Ed,max = ‐NEd/n = 23,333 kN
Návrh: 3 x M 20  5.6 As = 245 mm2
fub = 500 MPa




REd,y = 57,3 kN μ = 0,2
REd,z = ‐70 kN
VEd' = μ∙REd,z = ‐14,0 kN 127,8 kN
NEVYHOVUJE ‐ Tření nestačí
Pozn.: Posouvací sílu přenese ve směru x pásnice, ve směru y stojna.









































189,7 MPa <        fy = 235 MPa VYHOVUJE
REd,x = 114,2 kN a = 4 mm
















































Fx = 106,9 kN ...Pružný výpočet (nerozhoduje otlačení).
Fy = 0 kN
ŠROUBY 2 x d = 16 mm nx = 2
M16 d0 = 19 mm nz = 1
 8.8 As = 160 mm
2
fub = 800 MPa
ROZTEČE e1 = 35 mm e2 = 50 mm
p1 = 50 mm p2 = 999 mm
Pozn.: Pro návrh šroubových přípojů ztužidel byla ztužidla rozdělena do 2 skupin podle velikosti N a 
to cca do/nad 100 kN.




























































































































































































































Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Max N: 94.475, Min N: -106.837 kN
‐ 38 ‐
Diplomová práce STATICKÝ VÝPOČET Ondřej Vaculka




SVARY a1 = 3 mm l1 = 320 mm
a2 = 3 mm l2 = 600 mm
Fv,Ed = Fx /(nx ∙ nz) = 53,5 kN
Fv,Rd = 0,6∙ As∙ fub/ γM2 = 61,44 kN Fv,Ed/Fv,Rd = 0,870 VYHOVUJE
Fb,Ed = Fx /(nx ∙ nz) = 53,5 kN
αb,koncové = 0,61 k1,koncové = 2,50
αb,vnitřní = 0,63 k1,vnitřní = 2,50
αb = 0,61 k1 = 2,50
Fb,Rd = k1∙ ab∙ d∙ t∙ fu/γM2 = 70,7 kN Fb,Ed/Fb,Rd = 0,756 VYHOVUJE
Ant = 2(e2‐0,5∙d0)∙t = 810,0 mm
2





135,0 kN Fx/Veff,Rd = 0,792 VYHOVUJE
ZTUŽIDLO

























374,1 kN Fx/Fw,Rd = 0,286 VYHOVUJE
9.1.2    SKUPINA 2
Pozn.: Jedná se o skupiny průřezů 11, 16.
Fx = 138,5 kN ...Pružný výpočet (nerozhoduje otlačení).
Fy = 0 kN
ŠROUBY 3 x d = 16 mm nx = 3
M16 d0 = 19 mm nz = 1
 8.8 As = 160 mm
2
fub = 800 MPa
ROZTEČE e1 = 35 mm e2 = 80 mm
p1 = 50 mm p2 = 999 mm

































Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Max N: 76.862, Min N: -138.407 kN
‐ 40 ‐
Diplomová práce STATICKÝ VÝPOČET Ondřej Vaculka
SVARY a1 = 4 mm l1 = 320 mm
a2 = 3 mm l2 = 600 mm
Fv,Ed = Fx /(nx ∙ nz) = 46,2 kN
Fv,Rd = 0,6∙ As∙ fub/ γM2 = 61,44 kN Fv,Ed/Fv,Rd = 0,751 VYHOVUJE
Fb,Ed = Fx /(nx ∙ nz) = 46,2 kN
αb,koncové = 0,61 k1,koncové = 2,50
αb,vnitřní = 0,63 k1,vnitřní = 2,50
αb = 0,61 k1 = 2,50
Fb,Rd = k1∙ ab∙ d∙ t∙ fu/γM2 = 70,7 kN Fb,Ed/Fb,Rd = 0,653 VYHOVUJE
Ant = 2(e2‐0,5∙d0)∙t = 1410,0 mm
2





220,2 kN Fx/Veff,Rd = 0,629 VYHOVUJE
Pozn.: e 2  bylo zvětšeno pro posouzení vytržení. Pro výpočet k 1  v e 2 =50mm se nic nezmění.
ZTUŽIDLO
266,0 kN Fx/Fw,Rd = 0,521 VYHOVUJE
PATKA





























PAS TR.ČTV 260x8 d0 = 260 mm
t0 = 8 mm
PLECH h1 = 300 mm
t1 = 10 mm
Pozn.: Konzervativně je směr působení (KV5) uvažován kolmo.
M.PRUT 1 NEd,1 = 76,8 kN ... (tah)
M.PRUT 2 NEd,2 = 12,8 kN ... (tah)



































IzometrieKZ5: MSÚ PŘÍČ tlak dom. vítr
Vnitřní síly N
Podporové reakce[kN]






0,0 MPa a = 3 mm
L = 600 mm
35,2 MPa
70,4 MPa 360 MPa VYHOVUJE
9.2.2   STYČNÍK 2 ‐ typ N
9.2.2.1   ROVINA VAZNÍKU
























τꞱ ൌ σꞱ ൌ ாܰௗ2ܽ ∙ ܮ ൌ





















IzometrieKZ1: MSÚ POD tlak dom. snih
Vnitřní síly N
Podporové reakce[kN]
Max N: 107.994, Min N: -992.386 kN
‐ 43 ‐
Diplomová práce STATICKÝ VÝPOČET Ondřej Vaculka
M.PRUT 1 TR 114,3x4 d1 = 114,3 mm
t1 = 4 mm
θ1 = 80,31 °
M.PRUT 2 TR 114,3x4 d2 = 114,3 mm
t2 = 4 mm
θ2 = 39,03 °
PŘEKRYTÍ g = 32 mm
MEZERA g = 30 mm
N0,Ed,tlak = 993 kN N1,Ed,tlak = 107 kN




Poměr di/d0 ≥ 0,35 : M.PRUT 1 0,440 VYHOVUJE
M.PRUT 2 0,440 VYHOVUJE
di/d0 ≥ 0,1+0,01 d0/t0 : M.PRUT 1 0,425 VYHOVUJE
M.PRUT 2 0,425 VYHOVUJE
0,6 ≤ (d1+d2)/(2d1) ≤ 1,3 : 1 VYHOVUJE
Pásy ‐ tah di/ti ≤ 35 : M.PRUT 1 28,6 VYHOVUJE
M.PRUT 2 28,6 VYHOVUJE
Pásy ‐ tlak Třída 1 nebo 2 : 1 VYHOVUJE
Mezera 0,5(1‐β) ≤ g/d0 : 0,280 <   0,115 NEVYHOVUJE
g/d0 ≤ 1,5(1‐β) : 0,115 <   0,841 VYHOVUJE
g ≥ t1 + t2 : 30 >       8 VYHOVUJE
Pozn.: Jelikož centrický spoj nevyhovoval (viz víše), byl upraven překryvem.





























a = 3 mm fu = 360 MPa
c2 = d/sinθ2 = 182 mm βw = 0,8
l2 =π[0,75(c2+d2)‐0,5(c2d2)
0,5] = 471 mm
293,5 kN FEd,2/Fw,Rd = 0,368 VYHOVUJE
Pozn.: Vytvořením excentricity ve styku vznikne v pasu přídavný moment.
N+ = N1,Ed∙cosθ1‐N2,Ed∙cosθ2 = 101,9 kN e = 48 mm
M+,Ed = 0,5∙N+∙e = 2,4 kNm
My,Rd = 176,96 kNm ... viz kap. 7.3












































































PAS TR.ČTV 260x8 d0 = 260 mm
t0 = 8 mm
PLECH h1 = 485 mm
t1 = 10 mm
Pozn.: Byla zvolena KZ1, největší výsledný tah. Úhel je uvažován od středního prutu.
M.PRUT 1 θ1 = 36,4 °
NEd,1 = ‐61,6 kN ... (tlak)
M.PRUT 2 θ1 = 0 °
NEd,2 = 37,9 kN ... (tah)
M.PRUT 3 θ1 = 36,4 °
NEd,3 = 60,4 kN ... (tlak)






0,2 MPa a = 3 mm
L = 970 mm
9,0 MPa
























τꞱ ൌ σꞱ ൌ ாܰௗ,௫2ܽ ∙ ܮ ൌ










M.PRUT 1 TR 114,3x4 d1 = 114,3 mm
t1 = 4 mm
θ1 = 90 °
M.PRUT 2 TR 114,3x4 d2 = 114,3 mm
t2 = 4 mm
θ2 = 37,63 °
PŘEKRYTÍ g = 28 mm
N0,Ed,tah = ‐1004,2 kN N1,Ed,tlak = 49,9 kN
































































IzometrieKZ1: MSÚ POD tlak dom. snih
Vnitřní síly N
Podporové reakce[kN]
Max N: 1004.128, Min N: -49.869 kN
‐ 47 ‐
Diplomová práce STATICKÝ VÝPOČET Ondřej Vaculka
Poměr 0,2 ≤ di/d0 ≤ 1,0 : M.PRUT 1 0,522 VYHOVUJE
M.PRUT 2 0,522 VYHOVUJE
Pásy ‐ tah 10 ≤ d0/t0 ≤ 50 : 27,4 VYHOVUJE
Pásy ‐ tlak Třída 1 nebo 2 : 1 VYHOVUJE
M. pruty ‐ tah d1/t1 ≤ 50 : M.PRUT 1 28,575 VYHOVUJE
M.PRUT 2 28,575 VYHOVUJE
M. pruty ‐ tlak Třída 1 nebo 2 : M.PRUT 1 1 VYHOVUJE
M.PRUT 2 1 VYHOVUJE







361,2 kN  ‐N2,Ed/N2,Rd = 0,299 VYHOVUJE
a = 3 mm fu = 360 MPa
c2 = d/sinθ2 = 187 mm βw = 0,8
l2 =π[0,75(c2+d2)‐0,5(c2d2)
0,5] = 481 mm
299,7 kN FEd,2/Fw,Rd = 0,360 VYHOVUJE
Pozn.: Vytvořením excentricity ve styku vznikne v pasu přídavný moment.
N+ = N1,Ed∙cosθ1‐N2,Ed∙cosθ2 = 85,5 kN e = 15 mm
M+,Ed = 0,5∙N+∙e = 0,6 kNm
My,Rd = 29,40 kNm ... viz kap. 7.3





























PAS TR 219,1x8 d0 = 219,1 mm
t0 = 8 mm
PLECH l = 152 mm
t1 = 10 mm
Pozn.: Konzervativně je směr působení (KV5) uvažován kolmo.
M.PRUT 1 NEd,1 = 0,4 kN ... (tlak)
M.PRUT 2 NEd,2 = 24,8 kN ... (tah)
VÝSLEDNÁ SÍLA NEd = 24,4 kN
e = 65 mm MEd = NEd∙e = 1,6 kNm
β = l/d0 = 0,694
171,7 kN NEd/N1,Rd = 0,142 VYHOVUJE
kp = 1,0












































































IzometrieKZ4: MSÚ PŘÍČ tlak dom. snih
Vnitřní síly N
Podporové reakce[kN]




≤ 2t0(fy0/√3)/γM5 = 5,9E+04 kN/m' VYHOVUJE
0,0 MPa a = 3 mm
L = 304 mm
18,9 MPa
37,8 MPa 360 MPa VYHOVUJE
Pozn.: I při redukci způsobené prostorovým působením styčník stále vyhoví.
9.2.4   STYČNÍK 4 ‐ typ KT
























τꞱ ൌ σꞱ ൌ ாܰௗ2ܽ ∙ ܮ ൌ




























IzometrieKZ1: MSÚ POD tlak dom. snih
Vnitřní síly N
Podporové reakce[kN]
Max N: 1004.128, Min N: -162.972 kN
‐ 50 ‐
Diplomová práce STATICKÝ VÝPOČET Ondřej Vaculka
M.PRUT 2 TR 139,7x4 d2 = 139,7 mm
t2 = 4 mm
θ2 = 90 °
M.PRUT 3 TR 193,7x5 d3 = 193,7 mm
t3 = 5 mm
θ3 = 33,83 °
PŘEKRYTÍ g1 = 80 mm
g3 = 80 mm
N0,Ed,tah = 891,8 kN N1,Ed,tlak = 163 kN





Poměr 0,2 ≤ di/d0 ≤ 1,0 : M.PRUT 1 0,884 VYHOVUJE
M.PRUT 2 0,638 VYHOVUJE
Pásy ‐ tah 10 ≤ d0/t0 ≤ 50 : 27,4 VYHOVUJE
Pásy ‐ tlak Třída 1 nebo 2 : 1 VYHOVUJE
M. pruty ‐ tah d1/t1 ≤ 50 : M.PRUT 1 38,740 VYHOVUJE
M.PRUT 2 34,925 VYHOVUJE















































315,9 kN N3,Ed/N3,Rd = 0,679 VYHOVUJE





di,max = 193,7 mm ≤   d0‐2t0 = 203,1 mm NUTNO posoudit
N1,Rd = 1658,7 kN N1,Ed/N1,Rd = 0,098 VYHOVUJE
N2,Rd = 1536,9 kN  ‐N2,Ed/N2,Rd = 0,140 VYHOVUJE
N3,Rd = 1658,7 kN N1,Ed/N1,Rd = 0,098 VYHOVUJE
a = 4 mm fu = 360 MPa
d = 139,7 mm βw = 0,8
l2 =π d = 439 mm








































PAS TR.ČTV 260x8 d0 = 260 mm
t0 = 8 mm
PLECH h1 = 485 mm
t1 = 10 mm
Pozn.: Konzervativně je směr působení (KV3) uvažován kolmo. 
M.PRUT 1 NEd,1 = 16,5 kN ... (tlak)
M.PRUT 2 NEd,2 = 9,7 kN ... (tah)
M.PRUT 3 NEd,3 = 35,7 kN ... (tah)




0,0 MPa a = 3 mm
L = 970 mm
7,0 MPa
14,0 MPa 360 MPa VYHOVUJE
9.2.5.2   ULOŽENÍ SLOUPU
VNITŘNÍ SÍLY
KZ1 KZ2 KZ3 KZ3 KZ4 KZ5
Nzt 97,1 33,8 42,6 ‐40 129,4 117,2
Nsl 15,3 28,1 ‐21,6 16,3 ‐0,9 ‐16


















τꞱ ൌ σꞱ ൌ ாܰௗ2ܽ ∙ ܮ ൌ




KZ1 KZ2 KZ3 KZ3 KZ4 KZ5
Fx 74,3 25,9 32,6 ‐30,6 99,0 89,7
Fy 7,5 28,9 23,8 33,3 14,3 23,7
Fz  77,8 49,9 5,8 ‐9,5 82,4 59,5
Legenda: F x  = N zt ∙cos α ... vodorovný směr ‐ rovina ztužidla
F y  = V sl ... vodorovný směr ‐ podélný směr haly




ŠROUBY 4 x d = 16 mm nx = 2
M16 d0 = 19 mm nz = 2
 8.8 As = 160 mm
2
fub = 800 MPa
ROZTEČE e1 = 35 mm e2 = 35 mm
p1 = 180 mm p2 = 180 mm


























αb,koncové = 0,61 k1,koncové = 2,50
αb,vnitřní = 1,00 k1,vnitřní = 2,50
αb = 0,61 k1 = 2,50
Fb,Rd = k1∙ ab∙ d∙ t∙ fu/γM2 = 70,7 kN Fb,Ed/Fb,Rd = 0,354 VYHOVUJE
Pozn.: Jelikož je tahová síla minimální (viz tah), posouzení na páčení zjevně vyhoví.
TR.ČTV a PROFIL 1
10,8 MPa a = 3 mm
L = 440 mm
53,0 MPa
107,7 MPa 360 MPa VYHOVUJE
Pozn.: Kdyby byl v daném spoji pouze koutový svar, bezpečně vyhoví.
Pozn.: Vytvořením excentricity ve styku vznikne v pasu přídavný moment.
N+ = Nx,KZ4 = 99,0 kN e = 174 mm
M+,Ed = 0,5∙N+∙e = 8,6 kNm
My,Rd = 175,04 kNm ... viz kap. 7.3





























KZ1 KZ2 KZ3 KZ3 KZ4 KZ5
Nzt,x ‐74,5 ‐53,7 28,9 ‐30,6 ‐94,5 ‐85
Nzt,y ‐64,5 ‐56,2 ‐1 ‐5,2 ‐55,4 ‐42,1
Nsl 123,7 95,1 ‐25,2 26,3 131,5 107,4
Vsl,y 2,4 4 4,8 2,3 1,8 2,6
Vsl,z 0,9 1,3 2,2 2,1 1,2 2,1
REAKCE SLOUPU SE ZTUŽIDLEM
KZ1 KZ2 KZ3 KZ3 KZ4 KZ5
Fx ‐64,3 ‐48,6 19,2 ‐27,7 ‐80,3 ‐73,2
Fy ‐47,1 ‐41,6 ‐2,9 ‐5,8 ‐40,9 ‐32,3
Fz  37,2 26,0 ‐9,8 5,6 40,2 30,7
Legenda: F x  = ‐V sl,y +N zt,x ∙cos α x ... vodorovný směr ‐ rovina ztužidla
F y  = ‐V sl,z +N zt,y ∙cos α y ... vodorovný směr ‐ podélný směr haly
F z  = N sl +N zt,x ∙sin α x +N zt,y ∙sin α y ... svislý směr
konvence : "+" znamená tlak
tučné ‐ navrhované hodnoty
αx = 33,85 ° αy = 44,23 °
ŠROUBY 4 x d = 16 mm nx = 2
M16 d0 = 19 mm nz = 2
 8.8 As = 160 mm
2
fub = 800 MPa
ROZTEČE e1 = 35 mm e2 = 35 mm
p1 = 180 mm p2 = 180 mm



















αb,koncové = 0,61 k1,koncové = 2,50
αb,vnitřní = 1,00 k1,vnitřní = 2,50
αb = 0,61 k1 = 2,50
Fb,Rd = k1∙ ab∙ d∙ t∙ fu/γM2 = 70,7 kN Fb,Ed/Fb,Rd = 0,318 VYHOVUJE
Pozn.: Jelikož je tahová síla minimální (viz tah), posouzení na páčení zjevně vyhoví.
TR.ČTV a PROFIL 1
31,0 MPa a = 3 mm
L = 440 mm
43,0 MPa














ൌσꞱଶ ൅ 3 τꞱଶ ൅ τ‖ଶ ൌ



















N = 181,9 kN My = 32 kNm
Vz = 32 kN Mz = 7 kNm
ŠROUBY 6 x d = 20 mm nx = 2
M20 d0 = 23 mm nz = 3
 8.8 As = 250 mm
2
fub = 800 MPa
ROZTEČE e1 = 50 mm e2 = 40 mm
p1 = 90 mm p2 = 999 mm
PLECH P 20 fu = 360 MPa
S 235 βw = 0,8
FN = N /(nx ∙ nz) = 30,3 r1,y = 216 mm
FMy = My/2/(r1+r2
2/r1) = 55,3 r2,y = 126 mm
FMz = Mz/rz/nz = 7,9 rz = 296 mm
Ft,Ed = ∑ Fi = 93,5 kN
Ft,Rd = 0,9∙ As∙ fub/γM2 = 144 kN Ft,Ed/Ft,Rd = 0,649 VYHOVUJE
Fv,Ed = Vz /(nx ∙ nz) = 5,3 kN
















αb,koncové = 0,72 k1,koncové = 2,50
αb,vnitřní = 1,00 k1,vnitřní = 2,50
αb = 0,72 k1 = 2,50










FT,Rd = min( FT,1,Rd; FT,2,Rd; FT,3,Rd)/2 = 105,0 kN Ft,Ed/FT,Rd = 0,890 VYHOVUJE
SVISLÉ SVARY
19,0 MPa a = 4 mm
L = 210 mm
58,2 MPa
121,0 MPa 360 MPa VYHOVUJE
VODOROVNÉ SVARY
0,0 MPa a = 4 mm
L = 210 mm
163,0 MPa














ൌσꞱଶ ൅ 3 τꞱଶ ൅ τ‖ଶ ൌ

















ൌσꞱଶ ൅ 3 τꞱଶ ൅ τ‖ଶ ൌ

















N = 1004,6 kN My = 10,3 kNm
Vz = 3,8 kN
ŠROUBY 8 x d = 24 mm n = 8
M24 d0 = 27 mm
 8.8 As = 360 mm
2
fub = 800 MPa
ROZTEČE e1 = 40 mm e2 = 40 mm
p1 = 100 mm p2 = 999 mm









Ft,Rd = 0,9∙ As∙ fub/γM2 = 207,36 kN Ft,Ed/Ft,Rd = 0,690 VYHOVUJE
Fv,Ed = Vz /n = 0,5 kN









αb,koncové = 0,49 k1,koncové = 2,45
αb,vnitřní = 0,98 k1,vnitřní = 2,50
αb = 0,49 k1 = 2,45



















FT,Rd = min( FT,1,Rd; FT,2,Rd; FT,3,Rd)/2 = 159,2 kN Ft,Ed/FT,Rd = 0,899 VYHOVUJE
a = 5 mm n = 4 ... počet výztuh



















299,2 MPa 360 MPa VYHOVUJE
83,1 %
9.2.8.2    MEZIPÁSOVÁ DIAGONÁLA
Fx = 134,0 kN ... (tlak), KV1
ŠROUBY 3 x d = 16 mm nx = 3
M16 d0 = 19 mm nz = 1
 8.8 As = 160 mm
2
fub = 800 MPa
ROZTEČE e1 = 35 mm e2 = 50 mm
p1 = 50 mm p2 = 999 mm




SVARY a1 = 3 mm l1 = 320 mm
a2 = 3 mm l2 = 1000 mm
Fv,Ed = Fx /(nx ∙ nz) = 44,7 kN
Fv,Rd = 0,6∙ As∙ fub/ γM2 = 61,44 kN Fv,Ed/Fv,Rd = 0,727 VYHOVUJE
Fb,Ed = Fx /(nx ∙ nz) = 44,7 kN
αb,koncové = 0,61 k1,koncové = 2,50
αb,vnitřní = 0,63 k1,vnitřní = 2,50
αb = 0,61 k1 = 2,50











ൌσꞱଶ ൅ 3 τꞱଶ ൅ τ‖ଶ ൌ











199,5 kN Fx/Fw,Rd = 0,672 VYHOVUJE
PATKA
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1.1.1.1    b = 2,1 m α = 9,69 °
TLAK
fk [kN/m
1,2] b [m] fk,y fd,y fk,z fd,z
Sníh 1,2 2,07 0,418 0,627 2,449 3,673
Vítr tlak 0,062 2,10 0 0 0,131 0,196
Plášť 0,186 2,10 0,066 0,089 0,385 0,520
Vl. tíha 0,3  ‐ 0,050 0,068 0,296 0,399
∑ 0,534 0,784 3,260 4,788
TAH
fk [kN/m
1,2] b [m] fk,y fd,y fk,z fd,z
Vítr tah ‐0,880 2,10 0 0 ‐1,847 ‐2,771
Plášť 0,186 2,10 0,066 0,066 0,385 0,385
Vl. tíha 0,3  ‐ 0,050 0,050 0,296 0,296
∑ 0,116 0,116 ‐1,167 ‐2,090
1.1.1.2    b = 1,75 m α = 9,69 °
TLAK
fk [kN/m
1,2] b [m] fk,y fd,y fk,z fd,z
Sníh 1,2 1,73 0,348 0,523 2,041 3,061
Vítr tlak 0,062 1,75 0 0 0,109 0,164
Plášť 0,186 1,75 0,055 0,074 0,321 0,433
Vl. tíha 0,3  ‐ 0,050 0,068 0,296 0,399
∑ 0,454 0,665 2,766 4,057
TAH
fk [kN/m
1,2] b [m] fk,y fd,y fk,z fd,z
Vítr tah ‐0,880 1,75 0 0 ‐1,540 ‐2,309
Plášť 0,186 1,75 0,055 0,055 0,321 0,321
Vl. tíha 0,3  ‐ 0,050 0,050 0,296 0,296







1.1.1.3    b = 1,5 m α = 9,69 °
TLAK
fk [kN/m
1,2] b [m] fk,y fd,y fk,z fd,z
Sníh 1,2 1,48 0,299 0,448 1,749 2,624
Vítr tlak 0,062 1,50 0 0 0,093 0,140
Plášť 0,186 1,50 0,047 0,063 0,275 0,371
Vl. tíha 0,3  ‐ 0,050 0,068 0,296 0,399
∑ 0,396 0,580 2,413 3,534
TAH
fk [kN/m
1,2] b [m] fk,y fd,y fk,z fd,z
Vítr tah ‐0,880 1,50 0 0 ‐1,320 ‐1,979
Plášť 0,186 1,50 0,047 0,047 0,275 0,275
Vl. tíha 0,3  ‐ 0,050 0,050 0,296 0,296
∑ 0,097 0,097 ‐0,749 ‐1,409
1.1.2    PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH
b L h A g
[m] [m] [mm] [mm 2] [kg/m']
2,10 5,65 S235 180 2394,7 18,8
2,10 6,35 S235 200 2848,4 22,4
2,10 7,25 S235 220 3337,1 26,2
2,10 8,5 S235 240 3911,6 30,7
1,75 5,65 S235 180 2394,7 18,8
1,75 6,35 S235 200 2848,4 22,4
1,75 7,25 S235 220 3337,1 26,2
1,75 8,5 S235 240 3911,6 30,7
1,50 5,65 S235 160 2009,1 15,8
1,50 6,35 S235 180 2394,7 18,8
1,50 7,25 S235 200 2848,4 22,4





















It Iw Iy Iz Wpl,y Wpl,z iy iz
[mm 4] [mm 6] [mm 4] [mm 4] [mm 3] [mm 3] [mm] [mm]
4,79E+04 7,43E+09 1,32E+07 1,01E+06 1,66E+05 3,46E+04 74,158 20,522
6,98E+04 1,30E+10 1,94E+07 1,42E+06 2,21E+05 4,46E+04 82,595 22,357
9,07E+04 2,27E+10 2,77E+07 2,05E+06 2,85E+05 5,81E+04 91,139 24,778
1,29E+05 3,74E+10 3,89E+07 2,84E+06 3,67E+05 7,39E+04 99,744 26,928
4,79E+04 7,43E+09 1,32E+07 1,01E+06 1,66E+05 3,46E+04 74,158 20,522
6,98E+04 1,30E+10 1,94E+07 1,42E+06 2,21E+05 4,46E+04 82,595 22,357
9,07E+04 2,27E+10 2,77E+07 2,05E+06 2,85E+05 5,81E+04 91,139 24,778
1,29E+05 3,74E+10 3,89E+07 2,84E+06 3,67E+05 7,39E+04 99,744 26,928
3,60E+04 3,96E+09 8,69E+06 6,83E+05 1,24E+05 2,61E+04 65,778 18,440
4,79E+04 7,43E+09 1,32E+07 1,01E+06 1,66E+05 3,46E+04 74,158 20,522
6,98E+04 1,30E+10 1,94E+07 1,42E+06 2,21E+05 4,46E+04 82,595 22,357
1,29E+05 3,74E+10 3,89E+07 2,84E+06 3,67E+05 7,39E+04 99,744 26,928
MEd,y  MEd,z VEd,z MRd,y MEd,y MRd,z MEd,z
[kNm] [kNm] [kN] [kNm] MRd,y [kNm] MRd,z
19,106 3,129 13,526 39,108 0,489 8,131 0,385 0,873
24,134 3,952 15,202 51,850 0,465 10,484 0,377 0,842
31,460 5,152 17,357 67,070 0,469 13,656 0,377 0,846
43,243 7,081 20,350 86,162 0,502 17,372 0,408 0,910
16,187 2,653 11,460 39,108 0,414 8,131 0,326 0,740
20,447 3,351 12,880 51,850 0,394 10,484 0,320 0,714
26,653 4,368 14,705 67,070 0,397 13,656 0,320 0,717
43,243 7,081 20,350 86,162 0,502 17,372 0,408 0,910
14,102 2,313 9,984 29,107 0,485 6,133 0,377 0,862
17,813 2,921 11,221 39,108 0,455 8,131 0,359 0,815
23,221 3,808 12,811 51,850 0,448 10,484 0,363 0,811
43,243 7,081 20,350 86,162 0,502 17,372 0,408 0,910
MEd,y MEd,z ky kz kw zg zj κwt
[kNm] [kNm] [ ‐ ] [ ‐ ] [ ‐ ] [ ‐ ] [ ‐ ] [ ‐ ]
8,342 0,464 1 1 1 90 mm 0 mm 0,353
10,537 0,586 1 1 1 100 mm 0 mm 0,344
13,735 0,764 1 1 1 110 mm 0 mm 0,349
18,880 1,050 1 1 1 120 mm 0 mm 0,321
6,755 0,420 1 1 1 90 mm 0 mm 0,353
8,532 0,531 1 1 1 100 mm 0 mm 0,344
11,122 0,692 1 1 1 110 mm 0 mm 0,349
15,288 0,951 1 1 1 120 mm 0 mm 0,321
5,621 0,389 1 1 1 80 mm 0 mm 0,297
7,100 0,491 1 1 1 90 mm 0 mm 0,314
9,256 0,640 1 1 1 100 mm 0 mm 0,301






ζg ζj C1,0 C1,1 C1 ψf C2 C3
[ ‐ ] [ ‐ ] [ ‐ ] [ ‐ ] [ ‐ ] [ ‐ ] [ ‐ ] [ ‐ ]
0,018 0,000 1,13 1,13 1,13 0 0,46 0,53
0,018 0,000 1,13 1,13 1,13 0 0,46 0,53
0,016 0,000 1,13 1,13 1,13 0 0,46 0,53
0,015 0,000 1,13 1,13 1,13 0 0,46 0,53
0,018 0,000 1,13 1,13 1,13 0 0,46 0,53
0,018 0,000 1,13 1,13 1,13 0 0,46 0,53
0,016 0,000 1,13 1,13 1,13 0 0,46 0,53
0,015 0,000 1,13 1,13 1,13 0 0,46 0,53
0,016 0,000 1,13 1,13 1,13 0 0,46 0,53
0,016 0,000 1,13 1,13 1,13 0 0,46 0,53
0,015 0,000 1,13 1,13 1,13 0 0,46 0,53
0,015 0,000 1,13 1,13 1,13 0 0,46 0,53
μcr Mcr αLT λLT' φLT χLT,y Mb,Rd,y MEd,y
[ ‐ ] [kNm] [ ‐ ] [ ‐ ] [ ‐ ] [ ‐ ] [kNm] Mb,Rd,y
1,189 19,0 0,21 1,436 1,662 0,401 15,665 0,533
1,186 24,1 0,21 1,466 1,708 0,387 20,069 0,525
1,188 28,9 0,21 1,522 1,797 0,363 24,362 0,564
1,179 34,3 0,21 1,584 1,900 0,339 29,222 0,646
1,189 19,0 0,21 1,436 1,662 0,401 15,665 0,431
1,186 24,1 0,21 1,466 1,708 0,387 20,069 0,425
1,188 28,9 0,21 1,522 1,797 0,363 24,362 0,457
1,179 34,3 0,21 1,584 1,900 0,339 29,222 0,523
1,170 13,3 0,21 1,478 1,727 0,382 11,109 0,506
1,176 16,7 0,21 1,531 1,812 0,360 14,063 0,505
1,172 20,9 0,21 1,576 1,886 0,342 17,743 0,522
1,179 34,3 0,21 1,584 1,900 0,339 29,222 0,435
TAH
MRd,z MEd,z tw Aw VRd,z VEd,z
[kNm] MRd,z [mm] [mm 2 ] [kN] VRd,z
8,131 0,057 0,590 5,3 954 129,436 0,105
10,484 0,056 0,581 5,6 1120 151,959 0,100
13,656 0,056 0,620 5,9 1298 176,109 0,099
17,372 0,060 0,707 6,2 1488 201,888 0,101
8,131 0,052 0,483 5,3 954 129,436 0,089
10,484 0,051 0,476 5,6 1120 151,959 0,085
13,656 0,051 0,507 5,9 1298 176,109 0,084
17,372 0,055 0,578 6,2 1488 201,888 0,101
6,133 0,063 0,569 5 800 108,542 0,092
8,131 0,060 0,565 5,3 954 129,436 0,087
10,484 0,061 0,583 5,6 1120 151,959 0,084






u = ulim = u m
[mm] [mm] ulim [t]
15,6 28,3 0,554 0,106 0,873 VYHOVUJE
16,9 31,8 0,533 0,142 0,842 VYHOVUJE
20,1 36,3 0,556 0,190 0,846 VYHOVUJE
27,1 42,5 0,638 0,261 0,910 VYHOVUJE
13,3 28,3 0,470 0,106 0,740 VYHOVUJE
14,4 31,8 0,452 0,142 0,714 VYHOVUJE
17,1 36,3 0,472 0,190 0,717 VYHOVUJE
23,0 42,5 0,541 0,261 0,910 VYHOVUJE
17,5 28,3 0,621 0,089 0,862 VYHOVUJE
18,5 31,8 0,582 0,119 0,815 VYHOVUJE
21,3 36,3 0,587 0,162 0,811 VYHOVUJE
20,1 42,5 0,472 0,261 0,910 VYHOVUJE
1.1.3    SOUHRN
bvaznice lvazníky npole nvaznice m mcelkem
[m] [m] [ ‐ ] [ ‐ ] [t] [t]
2,10 5,65 9 22 IPE 180 0,106 21,030
2,10 6,35 8 22 IPE 200 0,142 24,990
2,10 7,25 7 22 IPE 220 0,190 29,248
2,10 8,5 6 22 IPE 240 0,261 34,452
1,75 5,65 9 26 IPE 180 0,106 24,854
1,75 6,35 8 26 IPE 200 0,142 29,533
1,75 7,25 7 26 IPE 220 0,190 34,565
1,75 8,5 6 26 IPE 240 0,261 40,716
1,50 5,65 9 30 IPE 160 0,089 24,060
1,50 6,35 8 30 IPE 180 0,119 28,649
1,50 7,25 7 30 IPE 200 0,162 34,043






















∙ ௗ݂,௭ ∙ ܮ
ܯோௗ,௬ ൌ ௣ܹ௟,௬ ∙ ௬݂
ܯோௗ,௭ ൌ ௣ܹ௟,௭ ∙ ௬݂
ܯ௕,ோௗ,௬ ൌ ߯௅்,௬ ∙ ௣ܹ௟,௬ ∙ ௬݂
ܣ௪ ൌ ݐ௪ ∙ ݄












1.2.1.1    b = 2,1 m α = 9,69 °
TLAK
fk [kN/m
1,2] b [m] fk,y fd,y fk,z fd,z
Sníh 1,2 2,07 0,418 0,627 2,449 3,673
Vítr tlak 0,062 2,10 0 0 0,131 0,196
Plášť 0,186 2,10 0,066 0,089 0,385 0,520
∑ 0,484 0,716 2,964 4,389
TAH
fk [kN/m
1,2] b [m] fk,y fd,y fk,z fd,z
Vítr tah ‐0,880 2,10 0 0 ‐1,847 ‐2,771
Plášť 0,186 2,10 0,066 0,066 0,385 0,385
∑ 0,066 0,066 ‐1,462 ‐2,386
1.2.1.2    b = 1,75 m α = 9,69 °
TLAK
fk [kN/m
1,2] b [m] fk,y fd,y fk,z fd,z
Sníh 1,2 1,73 0,348 0,523 2,041 3,061
Vítr tlak 0,062 1,75 0 0 0,109 0,164
Plášť 0,186 1,75 0,055 0,074 0,321 0,433
∑ 0,403 0,597 2,470 3,657
TAH
fk [kN/m
1,2] b [m] fk,y fd,y fk,z fd,z
Vítr tah ‐0,880 1,75 0 0 ‐1,540 ‐2,309
Plášť 0,186 1,75 0,055 0,055 0,321 0,321
∑ 0,055 0,055 ‐1,219 ‐1,988
1.2.1.3    b = 1,5 m α = 9,69 °
TLAK
fk [kN/m
1,2] b [m] fk,y fd,y fk,z fd,z
Sníh 1,2 1,48 0,299 0,448 1,749 2,624
Vítr tlak 0,062 1,50 0 0 0,093 0,140
Plášť 0,186 1,50 0,047 0,063 0,275 0,371
∑ 0,346 0,511 2,117 3,135
TAH
fk [kN/m
1,2] b [m] fk,y fd,y fk,z fd,z
Vítr tah ‐0,880 1,50 0 0 ‐1,320 ‐1,979
Plášť 0,186 1,50 0,047 0,047 0,275 0,275

























bvaznice lvazníky npole nvaznice m kkorel mcelkem
[m] [m] [ ‐ ] [ ‐ ] [kg/m'] [ ‐ ] [t]
2,10 5,65 9 22 Z 210/2,5 a 2 6,144 2 13,748
2,10 6,35 8 22 Z 270/2,5 a 2 8,408 2 18,792
2,10 7,25 7 22 Z 240/3 a 2,5 11,091 2 24,767
2,10 8,5 6 22 NELZE ‐ 2 ‐
1,75 5,65 9 26 Z 210/2,5 a 2 6,144 2 16,247
1,75 6,35 8 26 Z 210/2,5 a 2 6,913 2 18,260
1,75 7,25 7 26 Z 300/2,5 a 2 10,247 2 27,042
1,75 8,5 6 26 Z 300/3 a 2,5 14,790 2 39,223
1,50 5,65 9 30 Z 210/2,5 a 2 6,144 2 18,747
1,50 6,35 8 30 Z 210/2,5 a 2 6,913 2 21,069
1,50 7,25 7 30 Z 240/2,5 a 2 8,970 2 27,314






















































































































Proti směru osy YKV2: MSP
Globální deformace u
Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Součinitel pro deformace: 33.00
Max u: 115.5, Min u: 0.0 mm
8 m
M 1:400
2.1 POSOUZENÍ PO ZATĚŽOVACÍCH STAVECH
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení
KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
 Posouzení mezního stavu únosnosti
KZ1 MSÚ POD tlak dom. snih 3 0.000 0.98  1 CS101) TD
KZ2 MSÚ POD tlak dom. vítr 3 0.000 0.67  1 CS101) TD
KZ3 MSÚ PŘÍČ tah 39 0.000 0.29  1 CS181) TD
KZ4 MSÚ PŘÍČ tlak dom. snih 3 0.000 0.96  1 CS101) TD
KZ5 MSÚ PŘÍČ tlak dom. vítr 3 0.000 0.63  1 CS101) TD
 
 Posouzení mezního stavu použitelnosti
KZ6 MSP POD tlak dom. snih 19 8.673 0.58  1 SE401) PC
KZ7 MSP POD tlak dom. vítr 1 8.673 0.40  1 SE401) PC
KZ8 MSP tah 40 11.000 0.49  1 SE411) PC
KZ9 MSP PŘÍČ tlak dom. snih 1 8.673 0.57  1 SE401) PC





2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
1 QRO 250x6.3 | EN 10210-2:2006
1 6.939 KZ1 0.71  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
19 20.816 KZ1 0.05  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
1 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
1 8.673 KZ1 0.89  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
1 0.000 KZ2 0.29  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
1 0.000 KZ1 0.44  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
1 6.939 KZ3 0.04  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
1 0.000 KZ1 0.51  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
1 6.939 KZ1 0.93  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
1 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
19 8.673 KZ6 0.58  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
2 RO 323.9x5.0 | EN 10210-2:2006
37 8.542 KZ1 0.86  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
37 1.708 KZ1 0.04  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
37 5.125 KZ1 0.94  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
37 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
38 8.542 KZ6 0.49  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
3 RO 177.8x5.0 | EN 10210-2:2006
3 0.000 KZ1 0.98  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
17 4.900 KZ4 0.21  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
17 4.900 KZ3 0.01  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
17 4.900 KZ4 0.28  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
17 4.900 KZ3 0.01  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
17 4.900 KZ4 0.28  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
3 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
4 RO 101.6x4.0 | EN 10210-2:2006
13 0.000 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
5 0.000 KZ1 0.86  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
22 0.000 KZ1 0.56  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
22 0.000 KZ1 0.56  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
13 4.123 KZ4 0.49  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
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Datum: 19.10.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 10.17_2.1.1.1_5,65
2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
22 0.000 KZ1 0.56  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
13 4.123 KZ4 0.49  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
4 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
5 RO 48.3x3.2 | EN 10210-2:2006
16 3.512 KZ4 0.68  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
26 0.000 KZ1 0.63  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
8 0.000 KZ3 0.06  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
26 0.000 KZ1 0.90  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
8 0.000 KZ3 0.06  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
26 0.000 KZ1 0.90  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
8 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
6 RO 33.7x2.6 | EN 10210-2:2006
12 0.000 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
14 2.910 KZ4 0.65  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
30 0.000 KZ4 0.10  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
30 0.000 KZ4 0.58  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
30 0.000 KZ4 0.58  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
11 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
7 HE A 400 | Euronorm 53-62
39 0.000 KZ1 0.09  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
39 0.000 KZ5 0.06  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
39 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
39 0.000 KZ5 0.40  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
39 11.000 KZ4 0.09  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
40 11.000 KZ1 0.10  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
40 11.000 KZ1 0.27  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
40 11.000 KZ2 0.08  1 ST321) Posouzení stability - vzpěr zkroucením podle 6.3.1.4 a 
6.3.1.2(4)
40 11.000 KZ1 0.11  1 ST322) Posouzení stability - vzpěr zkroucením podle 6.3.1.4 a 
6.3.1.2
39 0.000 KZ3 0.29  1 ST331) Posouzení stability - klopení podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - I 
průřez
40 0.000 KZ5 0.54  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
39 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
40 11.000 KZ10 0.79  1 SE411) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z, konzola
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
1 1 - QRO 250x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 20.82 41.63 40.97 0.25 47.88 996.79 1.994
2 3 - RO 177.8x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.78 3.56 1.99 0.01 21.27 37.87 0.076
3 4 - RO 101.6x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 0.80 1.60 0.51 0.00 9.66 7.74 0.015
4 4 - RO 101.6x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.89 3.77 1.20 0.00 9.66 18.22 0.036
5 4 - RO 101.6x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.10 2.20 0.70 0.00 9.66 10.65 0.021
6 4 - RO 101.6x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.03 4.07 1.30 0.01 9.66 19.63 0.039
7 5 - RO 48.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 1.40 2.81 0.43 0.00 3.56 4.99 0.010
8 5 - RO 48.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 2.21 4.42 0.67 0.00 3.56 7.86 0.016
9 5 - RO 48.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 1.71 3.41 0.52 0.00 3.56 6.06 0.012
10 6 - RO 33.7x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 3.82 7.64 0.81 0.00 1.99 7.61 0.015
11 6 - RO 33.7x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 2.31 4.61 0.49 0.00 1.99 4.60 0.009
12 4 - RO 101.6x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 4.12 8.25 2.63 0.01 9.66 39.81 0.080
13 6 - RO 33.7x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 2.91 5.82 0.62 0.00 1.99 5.80 0.012
14 3 - RO 177.8x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 4.49 8.98 5.02 0.02 21.27 95.47 0.191
15 5 - RO 48.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 3.51 7.02 1.07 0.00 3.56 12.49 0.025
16 3 - RO 177.8x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 4.90 9.80 5.48 0.03 21.27 104.24 0.208
17 4 - RO 101.6x4.0 | EN 
10210-2:2006
1 4.11 4.11 1.31 0.01 9.66 39.73 0.040
18 2 - RO 323.9x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 18.79 37.58 38.34 0.19 39.33 739.05 1.478
19 7 - HE A 400 | Euronorm 5 2 11.00 22.00 42.02 0.35 124.82 1372.97 2.746
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Datum: 19.10.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 10.17_2.1.1.1_5,65
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
53-62
Celkem 37 183.30 146.07 0.89 7.023
RFEM Student 5.07.03 - Obecné 3D konstrukce metodou konečných prvků www.dlubal.cz
Ondřej Vaculka






































Proti směru osy YKV2: MSP
Globální deformace u
Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Součinitel pro deformace: 30.00
Max u: 116.2, Min u: 0.0 mm
8 m
M 1:400
2.1 POSOUZENÍ PO ZATĚŽOVACÍCH STAVECH
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení
KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
 Posouzení mezního stavu únosnosti
KZ1 MSÚ POD tlak dom. snih 3 0.000 0.99  1 CS101) TD
KZ2 MSÚ POD tlak dom. vítr 3 0.000 0.69  1 CS101) TD
KZ3 MSÚ PŘÍČ tah 39 0.000 0.33  1 CS181) TD
KZ4 MSÚ PŘÍČ tlak dom. snih 3 0.000 0.96  1 CS101) TD
KZ5 MSÚ PŘÍČ tlak dom. vítr 3 0.000 0.65  1 CS101) TD
 
 Posouzení mezního stavu použitelnosti
KZ6 MSP POD tlak dom. snih 1 8.673 0.57  1 SE401) PC
KZ7 MSP POD tlak dom. vítr 19 8.673 0.40  1 SE401) PC
KZ8 MSP tah 40 11.000 0.56  1 SE411) PC
KZ9 MSP PŘÍČ tlak dom. snih 40 11.000 0.63  1 SE411) PC





2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
1 QRO 250x8 | EN 10210-2:2006
1 6.939 KZ1 0.67  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
19 20.816 KZ1 0.05  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
1 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
1 8.673 KZ1 0.84  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
1 0.000 KZ2 0.28  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
1 0.000 KZ1 0.41  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
19 0.000 KZ3 0.04  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
1 0.000 KZ1 0.48  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
1 6.939 KZ1 0.88  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
1 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
1 8.673 KZ6 0.57  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
2 RO 323.9x6.3 | EN 10210-2:2006
37 8.542 KZ1 0.81  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
38 1.708 KZ1 0.04  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
37 5.125 KZ1 0.86  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
37 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
38 8.542 KZ6 0.48  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
3 RO 168.3x6.3 | EN 10210-2:2006
3 0.000 KZ1 0.99  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
17 4.900 KZ4 0.21  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
17 4.900 KZ3 0.02  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
17 4.900 KZ4 0.29  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
17 4.900 KZ3 0.02  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
17 4.900 KZ4 0.29  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
3 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
4 RO 88.9x5.0 | EN 10210-2:2006
5 0.000 KZ1 0.94  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
22 0.000 KZ1 0.62  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
22 0.000 KZ2 0.44  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
13 4.123 KZ4 0.68  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
22 0.000 KZ2 0.44  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 6
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Datum: 19.10.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 10.17_2.1.1.1_6,35
2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
6.3.1.2(4)
13 4.123 KZ4 0.68  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
4 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
5 RO 60.3x2.6 | EN 10210-2:2006
16 3.512 KZ4 0.77  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
26 0.000 KZ1 0.71  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
8 1.404 KZ3 0.09  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
26 0.000 KZ1 0.86  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
8 1.404 KZ3 0.09  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
26 0.000 KZ1 0.86  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
8 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
6 RO 33.7x2.6 | EN 10210-2:2006
12 2.307 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
14 2.910 KZ4 0.76  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
30 0.000 KZ4 0.12  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
30 0.000 KZ4 0.66  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
30 0.000 KZ4 0.66  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
11 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
7 HE A 400 | Euronorm 53-62
39 0.000 KZ1 0.10  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
39 0.000 KZ5 0.06  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
39 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
39 0.000 KZ5 0.46  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
40 11.000 KZ2 0.08  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
40 11.000 KZ1 0.11  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
40 11.000 KZ1 0.32  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
40 11.000 KZ5 0.08  1 ST321) Posouzení stability - vzpěr zkroucením podle 6.3.1.4 a 
6.3.1.2(4)
40 11.000 KZ1 0.13  1 ST322) Posouzení stability - vzpěr zkroucením podle 6.3.1.4 a 
6.3.1.2
39 0.000 KZ3 0.33  1 ST331) Posouzení stability - klopení podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - I 
průřez
40 0.000 KZ5 0.62  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
39 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
40 11.000 KZ10 0.90  1 SE411) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z, konzola
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
1 1 - QRO 250x8 | EN 
10210-2:2006
2 20.82 41.63 40.76 0.32 60.29 1254.97 2.510
2 3 - RO 168.3x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 1.78 3.56 1.88 0.01 25.20 44.85 0.090
3 4 - RO 88.9x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 0.80 1.60 0.45 0.00 10.36 8.30 0.017
4 4 - RO 88.9x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.89 3.77 1.05 0.00 10.36 19.55 0.039
5 4 - RO 88.9x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.10 2.20 0.62 0.00 10.36 11.42 0.023
6 4 - RO 88.9x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.03 4.07 1.13 0.01 10.36 21.07 0.042
7 5 - RO 60.3x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 1.40 2.81 0.53 0.00 3.70 5.19 0.010
8 5 - RO 60.3x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 2.21 4.42 0.84 0.00 3.70 8.18 0.016
9 5 - RO 60.3x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 1.71 3.41 0.64 0.00 3.70 6.30 0.013
10 6 - RO 33.7x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 3.82 7.64 0.81 0.00 1.99 7.61 0.015
11 6 - RO 33.7x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 2.31 4.61 0.49 0.00 1.99 4.60 0.009
12 4 - RO 88.9x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 4.12 8.25 2.30 0.01 10.36 42.72 0.085
13 6 - RO 33.7x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 2.91 5.82 0.62 0.00 1.99 5.80 0.012
14 3 - RO 168.3x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 4.49 8.98 4.75 0.03 25.20 113.09 0.226
15 5 - RO 60.3x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 3.51 7.02 1.33 0.00 3.70 12.99 0.026
16 3 - RO 168.3x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 4.90 9.80 5.18 0.03 25.20 123.48 0.247
17 4 - RO 88.9x5.0 | EN 
10210-2:2006
1 4.11 4.11 1.15 0.01 10.36 42.64 0.043
18 2 - RO 323.9x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 18.79 37.58 38.34 0.24 49.38 927.87 1.856
19 7 - HE A 400 | Euronorm 
53-62
2 11.00 22.00 42.02 0.35 124.82 1372.97 2.746
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Datum: 19.10.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 10.17_2.1.1.1_6,35
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
Celkem 37 183.30 144.88 1.02 8.025
RFEM Student 5.07.03 - Obecné 3D konstrukce metodou konečných prvků www.dlubal.cz
Ondřej Vaculka





































4.7 1.6 6.8 4.5
Proti směru osy YKV2: MSP
Globální deformace u
Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Součinitel pro deformace: 28.00
Max u: 113.8, Min u: 0.0 mm
8 m
M 1:400
2.1 POSOUZENÍ PO ZATĚŽOVACÍCH STAVECH
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení
KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
 Posouzení mezního stavu únosnosti
KZ1 MSÚ POD tlak dom. snih 19 6.939 0.94  1 ST364) TD
KZ2 MSÚ POD tlak dom. vítr 1 6.939 0.65  1 ST364) TD
KZ3 MSÚ PŘÍČ tah 39 0.000 0.29  1 CS181) TD
KZ4 MSÚ PŘÍČ tlak dom. snih 1 6.939 0.92  1 ST364) TD
KZ5 MSÚ PŘÍČ tlak dom. vítr 1 6.939 0.61  1 ST364) TD
 
 Posouzení mezního stavu použitelnosti
KZ6 MSP POD tlak dom. snih 1 8.673 0.58  1 SE401) PC
KZ7 MSP POD tlak dom. vítr 19 8.673 0.41  1 SE401) PC
KZ8 MSP tah 40 11.000 0.45  1 SE411) PC
KZ9 MSP PŘÍČ tlak dom. snih 1 8.673 0.57  1 SE401) PC





2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
1 QRO 260x8 | EN 10210-2:2006
19 6.939 KZ1 0.73  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
19 20.816 KZ1 0.05  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
1 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
1 8.673 KZ1 0.91  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
1 0.000 KZ2 0.31  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
1 0.000 KZ1 0.45  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
19 0.000 KZ3 0.04  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
1 0.000 KZ1 0.52  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
19 6.939 KZ1 0.94  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
1 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
1 8.673 KZ6 0.58  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
2 RO 355.6x6.3 | EN 10210-2:2006
37 8.542 KZ1 0.84  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
38 1.708 KZ1 0.04  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
37 5.125 KZ1 0.92  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
37 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
38 8.542 KZ6 0.50  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
3 RO 219.1x6.3 | EN 10210-2:2006
3 0.000 KZ1 0.86  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
17 4.900 KZ4 0.18  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
33 4.488 KZ5 0.10  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
17 4.900 KZ4 0.21  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
33 4.488 KZ5 0.10  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
17 4.900 KZ4 0.21  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
3 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
4 RO 88.9x6.0 | EN 10210-2:2006
5 0.000 KZ1 0.89  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
22 0.000 KZ1 0.58  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
22 0.000 KZ2 0.42  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
13 4.123 KZ4 0.65  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
22 0.000 KZ2 0.42  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 6
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Datum: 19.10.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 10.17_2.1.1.1_7,25
2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
6.3.1.2(4)
13 4.123 KZ4 0.65  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
4 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
5 RO 60.3x3.2 | EN 10210-2:2006
16 3.512 KZ4 0.71  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
8 0.000 KZ1 0.67  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
8 0.000 KZ3 0.08  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
8 0.000 KZ1 0.81  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
8 0.000 KZ3 0.08  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
8 0.000 KZ1 0.81  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
8 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
6 RO 33.7x3.2 | EN 10210-2:2006
30 2.307 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
14 2.910 KZ4 0.71  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
30 0.000 KZ4 0.13  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
30 0.000 KZ4 0.73  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
30 0.000 KZ4 0.73  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
11 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
7 HE A 450 | Euronorm 53-62
39 0.000 KZ1 0.10  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
39 0.000 KZ5 0.06  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
39 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
39 0.000 KZ5 0.40  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
40 11.000 KZ1 0.11  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
40 11.000 KZ1 0.33  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
40 11.000 KZ5 0.08  1 ST321) Posouzení stability - vzpěr zkroucením podle 6.3.1.4 a 
6.3.1.2(4)
40 11.000 KZ1 0.14  1 ST322) Posouzení stability - vzpěr zkroucením podle 6.3.1.4 a 
6.3.1.2
39 0.000 KZ3 0.29  1 ST331) Posouzení stability - klopení podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - I 
průřez
40 0.000 KZ5 0.58  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
39 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
40 11.000 KZ10 0.72  1 SE411) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z, konzola
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
1 1 - QRO 260x8 | EN 
10210-2:2006
2 20.82 41.63 42.47 0.33 62.80 1307.26 2.615
2 3 - RO 219.1x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 1.78 3.56 2.45 0.01 33.05 58.83 0.118
3 4 - RO 88.9x6.0 | EN 
10210-2:2006
2 0.80 1.60 0.45 0.00 12.25 9.81 0.020
4 4 - RO 88.9x6.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.89 3.77 1.05 0.01 12.25 23.11 0.046
5 4 - RO 88.9x6.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.10 2.20 0.62 0.00 12.25 13.50 0.027
6 4 - RO 88.9x6.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.03 4.07 1.13 0.01 12.25 24.90 0.050
7 5 - RO 60.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 1.40 2.81 0.53 0.00 4.51 6.33 0.013
8 5 - RO 60.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 2.21 4.42 0.84 0.00 4.51 9.96 0.020
9 5 - RO 60.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 1.71 3.41 0.64 0.00 4.51 7.68 0.015
10 6 - RO 33.7x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 3.82 7.64 0.81 0.00 2.41 9.20 0.018
11 6 - RO 33.7x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 2.31 4.61 0.49 0.00 2.41 5.56 0.011
12 4 - RO 88.9x6.0 | EN 
10210-2:2006
2 4.12 8.25 2.30 0.01 12.25 50.49 0.101
13 6 - RO 33.7x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 2.91 5.82 0.62 0.00 2.41 7.01 0.014
14 3 - RO 219.1x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 4.49 8.98 6.18 0.04 33.05 148.32 0.297
15 5 - RO 60.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 3.51 7.02 1.33 0.00 4.51 15.83 0.032
16 3 - RO 219.1x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 4.90 9.80 6.74 0.04 33.05 161.94 0.324
17 4 - RO 88.9x6.0 | EN 
10210-2:2006
1 4.11 4.11 1.15 0.01 12.25 50.39 0.050
18 2 - RO 355.6x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 18.79 37.58 42.09 0.26 54.24 1019.33 2.039
19 7 - HE A 450 | Euronorm 
53-62
2 11.00 22.00 44.22 0.39 139.73 1537.03 3.074
Celkem 37 183.30 156.10 1.13 8.883
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3.9 1.0 5.5 3.5
Proti směru osy YKV2: MSP
Globální deformace u
Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Součinitel pro deformace: 30.00
Max u: 110.6, Min u: 0.0 mm
8 m
M 1:400
2.1 POSOUZENÍ PO ZATĚŽOVACÍCH STAVECH
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení
KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
 Posouzení mezního stavu únosnosti
KZ1 MSÚ POD tlak dom. snih 5 0.000 0.99  1 CS101) TD
KZ2 MSÚ POD tlak dom. vítr 5 0.000 0.68  1 CS101) TD
KZ3 MSÚ PŘÍČ tah 39 0.000 0.35  1 CS181) TD
KZ4 MSÚ PŘÍČ tlak dom. snih 5 0.000 0.95  1 CS101) TD
KZ5 MSÚ PŘÍČ tlak dom. vítr 40 0.000 0.66  1 ST364) TD
 
 Posouzení mezního stavu použitelnosti
KZ6 MSP POD tlak dom. snih 1 8.673 0.55  1 SE401) PC
KZ7 MSP POD tlak dom. vítr 1 8.673 0.38  1 SE401) PC
KZ8 MSP tah 40 11.000 0.52  1 SE411) PC
KZ9 MSP PŘÍČ tlak dom. snih 40 11.000 0.58  1 SE411) PC





2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
1 QRO 260x10 | EN 10210-2:2006
1 6.939 KZ1 0.66  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
19 20.816 KZ1 0.05  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
1 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
1 8.673 KZ1 0.83  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
1 0.000 KZ2 0.27  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
1 0.000 KZ1 0.41  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
1 6.939 KZ3 0.04  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
1 0.000 KZ1 0.47  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
1 6.939 KZ1 0.86  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
1 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
1 8.673 KZ6 0.55  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
2 RO 355.6x8.0 | EN 10210-2:2006
37 8.542 KZ1 0.74  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
38 0.000 KZ1 0.04  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
37 5.125 KZ1 0.77  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
37 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
37 8.542 KZ6 0.47  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
3 RO 219.1x6.3 | EN 10210-2:2006
3 0.000 KZ1 0.97  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
17 4.900 KZ4 0.20  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
33 4.488 KZ5 0.11  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
17 4.900 KZ4 0.24  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
33 4.488 KZ5 0.11  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
17 4.900 KZ4 0.24  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
3 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
4 RO 88.9x6.0 | EN 10210-2:2006
31 0.000 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
5 0.000 KZ1 0.99  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
22 0.000 KZ1 0.66  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
22 0.000 KZ2 0.46  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
13 4.123 KZ4 0.73  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
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Datum: 19.10.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 10.17_2.1.1.1_8,5
2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
22 0.000 KZ2 0.46  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
13 4.123 KZ4 0.73  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
4 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
5 RO 60.3x3.2 | EN 10210-2:2006
16 3.512 KZ4 0.80  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
8 0.000 KZ1 0.74  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
8 0.000 KZ3 0.06  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
8 0.000 KZ1 0.89  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
8 0.000 KZ3 0.06  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
8 0.000 KZ1 0.89  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
8 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
6 RO 33.7x3.2 | EN 10210-2:2006
12 0.000 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
14 2.910 KZ4 0.80  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
30 0.000 KZ4 0.13  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
30 0.000 KZ4 0.75  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
30 0.000 KZ4 0.75  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
11 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
7 HE A 450 | Euronorm 53-62
39 0.000 KZ1 0.11  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
39 0.000 KZ5 0.07  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
39 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
39 0.000 KZ5 0.48  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
40 11.000 KZ2 0.08  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
40 11.000 KZ1 0.12  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
40 11.000 KZ1 0.37  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
40 11.000 KZ1 0.15  1 ST322) Posouzení stability - vzpěr zkroucením podle 6.3.1.4 a 
6.3.1.2
39 0.000 KZ3 0.35  1 ST331) Posouzení stability - klopení podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - I 
průřez
40 0.000 KZ5 0.66  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
39 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
40 11.000 KZ10 0.84  1 SE411) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z, konzola
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
1 1 - QRO 260x10 | EN 
10210-2:2006
2 20.82 41.63 42.05 0.41 77.64 1616.10 3.232
2 3 - RO 219.1x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 1.78 3.56 2.45 0.01 33.05 58.83 0.118
3 4 - RO 88.9x6.0 | EN 
10210-2:2006
2 0.80 1.60 0.45 0.00 12.25 9.81 0.020
4 4 - RO 88.9x6.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.89 3.77 1.05 0.01 12.25 23.11 0.046
5 4 - RO 88.9x6.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.10 2.20 0.62 0.00 12.25 13.50 0.027
6 4 - RO 88.9x6.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.03 4.07 1.13 0.01 12.25 24.90 0.050
7 5 - RO 60.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 1.40 2.81 0.53 0.00 4.51 6.33 0.013
8 5 - RO 60.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 2.21 4.42 0.84 0.00 4.51 9.96 0.020
9 5 - RO 60.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 1.71 3.41 0.64 0.00 4.51 7.68 0.015
10 6 - RO 33.7x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 3.82 7.64 0.81 0.00 2.41 9.20 0.018
11 6 - RO 33.7x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 2.31 4.61 0.49 0.00 2.41 5.56 0.011
12 4 - RO 88.9x6.0 | EN 
10210-2:2006
2 4.12 8.25 2.30 0.01 12.25 50.49 0.101
13 6 - RO 33.7x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 2.91 5.82 0.62 0.00 2.41 7.01 0.014
14 3 - RO 219.1x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 4.49 8.98 6.18 0.04 33.05 148.32 0.297
15 5 - RO 60.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 3.51 7.02 1.33 0.00 4.51 15.83 0.032
16 3 - RO 219.1x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 4.90 9.80 6.74 0.04 33.05 161.94 0.324
17 4 - RO 88.9x6.0 | EN 
10210-2:2006
1 4.11 4.11 1.15 0.01 12.25 50.39 0.050
18 2 - RO 355.6x8.0 | EN 
10210-2:2006
2 18.79 37.58 42.09 0.33 68.61 1289.28 2.579
19 7 - HE A 450 | Euronorm 
53-62
2 11.00 22.00 44.22 0.39 139.73 1537.03 3.074
Celkem 37 183.30 155.68 1.28 10.040
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Proti směru osy YKV2: MSP
Globální deformace u
Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Součinitel pro deformace: 32.00
Max u: 119.0, Min u: 0.0 mm
8 m
M 1:400
2.1 POSOUZENÍ PO ZATĚŽOVACÍCH STAVECH
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení
KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
 Posouzení mezního stavu únosnosti
KZ1 MSÚ POD tlak dom. snih 37 11.958 0.97  1 CS181) TD
KZ2 MSÚ POD tlak dom. vítr 21 0.000 0.66  1 CS101) TD
KZ3 MSÚ PŘÍČ tah 13 4.091 0.50  1 ST302) TD
KZ4 MSÚ PŘÍČ tlak dom. snih 21 0.000 0.97  1 CS101) TD
KZ5 MSÚ PŘÍČ tlak dom. vítr 15 4.334 0.81  1 ST302) TD
 
 Posouzení mezního stavu použitelnosti
KZ6 MSP POD tlak dom. snih 1 12.047 0.49  1 SE401) PC
KZ7 MSP POD tlak dom. vítr 1 12.047 0.35  1 SE401) PC
KZ8 MSP tah 40 9.200 0.64  1 SE411) PC
KZ9 MSP PŘÍČ tlak dom. snih 40 6.900 0.78  1 SE411) PC





2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
1 QRO 250x6.0 | EN 10210-2:1997
19 1.721 KZ5 0.08  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
1 10.326 KZ1 0.69  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
19 6.884 KZ3 0.01  1 CS112) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 
3
19 0.000 KZ4 0.01  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
19 20.652 KZ1 0.06  1 CS122) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6(4) 
- třída 3 nebo 4
1 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
19 6.884 KZ3 0.01  1 CS142) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.9.2 a 
6.2.10 - třída 3
19 3.442 KZ3 0.02  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
1 12.047 KZ1 0.92  1 CS182) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.2 - třída 3
1 0.000 KZ5 0.17  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
19 0.000 KZ1 0.09  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
1 0.000 KZ5 0.20  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
1 10.326 KZ1 0.92  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
1 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
1 10.326 KZ9 0.50  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
2 RO 273.0x5.0 | EN 10210-2:2006
37 11.958 KZ1 0.92  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
42 0.000 KZ4 0.56  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
38 1.708 KZ4 0.01  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
37 11.958 KZ1 0.97  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
42 1.708 KZ4 0.56  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
42 1.708 KZ4 0.56  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
38 1.708 KZ5 0.79  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
37 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
37 8.542 KZ9 0.45  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
3 RO 139.7x6.0 | EN 10210-2:2006
21 0.000 KZ4 0.97  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
3 1.979 KZ3 0.01  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
3 1.979 KZ3 0.01  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
3 1.979 KZ3 0.01  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
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Datum: 19.10.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 10.19_2.1.1.2_5,65
2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
3 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
4 RO 114.3x4.0 | EN 10210-2:2006
8 0.000 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
25 0.000 KZ4 0.81  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
22 0.000 KZ4 0.88  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
22 0.000 KZ3 0.12  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
22 0.000 KZ4 0.91  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
22 0.000 KZ3 0.12  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
22 0.000 KZ4 0.91  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
4 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
5 RO 88.9x3.2 | EN 10210-2:2006
29 0.000 KZ4 0.83  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
28 0.000 KZ4 0.69  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
15 4.334 KZ4 0.90  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
15 4.334 KZ4 0.90  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
10 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
6 RO 60.3x2.6 | EN 10210-2:2006
31 0.000 KZ4 0.47  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
32 0.000 KZ4 0.27  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
32 0.000 KZ4 0.66  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
32 0.000 KZ4 0.66  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
13 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
7 HE A 450 | Euronorm 53-62
40 0.000 KZ1 0.08  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
2 0.875 KZ3 0.02  1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 
1 nebo 2
18 1.000 KZ4 0.57  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
2 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
2 0.875 KZ3 0.02  1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8
18 0.000 KZ4 0.68  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
40 0.000 KZ1 0.09  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
18 1.000 KZ1 0.08  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
40 0.000 KZ1 0.20  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
18 1.000 KZ1 0.08  1 ST321) Posouzení stability - vzpěr zkroucením podle 6.3.1.4 a 
6.3.1.2(4)
40 0.000 KZ1 0.11  1 ST322) Posouzení stability - vzpěr zkroucením podle 6.3.1.4 a 
6.3.1.2
40 9.200 KZ3 0.23  1 ST331) Posouzení stability - klopení podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - I 
průřez
40 0.000 KZ4 0.86  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
2 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
2 0.375 KZ6 0.04  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
40 9.200 KZ10 0.99  1 SE411) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z, konzola
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
1 1 - QRO 250x6.0 | EN 
10210-2:1997
2 20.65 41.30 40.67 0.24 45.67 943.10 1.886
2 7 - HE A 450 | Euronorm 
53-62
2 1.00 2.00 4.02 0.04 139.73 139.73 0.279
3 3 - RO 139.7x6.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.98 3.96 1.74 0.01 19.78 39.16 0.078
4 4 - RO 114.3x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.21 2.42 0.87 0.00 10.91 13.18 0.026
5 3 - RO 139.7x6.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.09 4.19 1.84 0.01 19.78 41.39 0.083
6 4 - RO 114.3x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.42 2.83 1.02 0.00 10.91 15.46 0.031
7 4 - RO 114.3x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.22 4.44 1.59 0.01 10.91 24.22 0.048
8 4 - RO 114.3x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.63 3.25 1.17 0.00 10.91 17.73 0.035
9 4 - RO 114.3x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.36 4.72 1.69 0.01 10.91 25.73 0.051
10 5 - RO 88.9x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 1.83 3.67 1.02 0.00 6.77 12.41 0.025
11 5 - RO 88.9x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 3.88 7.75 2.16 0.01 6.77 26.24 0.052
12 5 - RO 88.9x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 2.25 4.50 1.26 0.00 6.77 15.23 0.030
13 6 - RO 60.3x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 4.09 8.18 1.55 0.00 3.70 15.13 0.030
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Datum: 19.10.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 10.19_2.1.1.2_5,65
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
14 6 - RO 60.3x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 2.67 5.33 1.01 0.00 3.70 9.86 0.020
15 5 - RO 88.9x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 4.33 8.67 2.42 0.01 6.77 29.33 0.059
16 6 - RO 60.3x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 3.08 6.17 1.17 0.00 3.70 11.40 0.023
17 4 - RO 114.3x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 4.60 9.20 3.30 0.01 10.91 50.22 0.100
18 5 - RO 88.9x3.2 | EN 
10210-2:2006
1 3.50 3.50 0.98 0.00 6.77 23.68 0.024
19 2 - RO 273.0x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 18.79 37.58 32.25 0.16 33.05 621.04 1.242
20 7 - HE A 450 | Euronorm 
53-62
2 9.20 18.40 36.98 0.33 139.73 1285.52 2.571
21 2 - RO 273.0x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.71 3.42 2.93 0.01 33.05 56.46 0.113
Celkem 41 185.48 141.62 0.87 6.809
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Proti směru osy YKV2: MSP
Globální deformace u
Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Součinitel pro deformace: 32.00
Max u: 115.5, Min u: 0.0 mm
8 m
M 1:400
2.1 POSOUZENÍ PO ZATĚŽOVACÍCH STAVECH
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení
KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
 Posouzení mezního stavu únosnosti
KZ1 MSÚ POD tlak dom. snih 1 12.047 1.00  1 CS182) TD
KZ2 MSÚ POD tlak dom. vítr 1 10.326 0.69  1 ST364) TD
KZ3 MSÚ PŘÍČ tah 13 4.091 0.47  1 ST302) TD
KZ4 MSÚ PŘÍČ tlak dom. snih 1 10.326 0.99  1 ST364) TD
KZ5 MSÚ PŘÍČ tlak dom. vítr 15 4.334 0.86  1 ST302) TD
 
 Posouzení mezního stavu použitelnosti
KZ6 MSP POD tlak dom. snih 1 12.047 0.48  1 SE401) PC
KZ7 MSP POD tlak dom. vítr 1 12.047 0.34  1 SE401) PC
KZ8 MSP tah 40 9.200 0.56  1 SE411) PC
KZ9 MSP PŘÍČ tlak dom. snih 40 6.900 0.68  1 SE411) PC





2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
1 QRO 250x6.0 | EN 10210-2:1997
19 1.721 KZ5 0.10  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
1 10.326 KZ1 0.76  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
19 0.000 KZ4 0.01  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
19 20.652 KZ1 0.06  1 CS122) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6(4) 
- třída 3 nebo 4
1 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
19 1.721 KZ4 0.02  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
1 12.047 KZ1 1.00  1 CS182) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.2 - třída 3
1 0.000 KZ5 0.17  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
1 0.000 KZ1 0.08  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
1 0.000 KZ5 0.20  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
1 10.326 KZ4 0.99  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
1 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
1 10.326 KZ9 0.49  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
2 RO 323.9x5.0 | EN 10210-2:2006
37 11.958 KZ1 0.84  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
42 0.000 KZ4 0.58  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
38 5.125 KZ4 0.02  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
37 11.958 KZ1 0.87  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
42 1.708 KZ4 0.58  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
42 1.708 KZ4 0.58  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
38 1.708 KZ5 0.66  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
37 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
37 8.542 KZ9 0.44  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
3 RO 193.7x5.0 | EN 10210-2:2006
21 0.000 KZ4 0.95  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
3 1.979 KZ3 0.01  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
3 1.979 KZ3 0.01  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
3 1.979 KZ3 0.01  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
3 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
4 RO 101.6x5.0 | EN 10210-2:2006
7 2.219 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
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Datum: 19.10.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 10.19_2.1.1.2_6,35
2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
25 0.000 KZ4 0.84  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
22 0.000 KZ4 0.91  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
22 0.000 KZ3 0.13  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
22 0.000 KZ4 0.95  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
22 0.000 KZ3 0.13  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
22 0.000 KZ4 0.95  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
4 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
5 RO 88.9x3.2 | EN 10210-2:2006
29 0.000 KZ4 0.93  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
28 0.000 KZ4 0.78  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
15 4.334 KZ4 0.95  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
15 4.334 KZ4 0.95  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
10 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
6 RO 60.3x3.2 | EN 10210-2:2006
31 0.000 KZ4 0.49  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
32 0.000 KZ4 0.28  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
32 0.000 KZ4 0.68  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
32 0.000 KZ4 0.68  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
13 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
7 HE A 500 | Euronorm 53-62
40 0.000 KZ1 0.08  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
2 0.125 KZ3 0.11  1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 
1 nebo 2
18 1.000 KZ4 0.61  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
2 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
2 0.125 KZ3 0.11  1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8
18 0.000 KZ4 0.68  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
40 0.000 KZ1 0.09  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
18 1.000 KZ1 0.08  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
40 0.000 KZ1 0.20  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
40 0.000 KZ2 0.08  1 ST321) Posouzení stability - vzpěr zkroucením podle 6.3.1.4 a 
6.3.1.2(4)
40 0.000 KZ1 0.11  1 ST322) Posouzení stability - vzpěr zkroucením podle 6.3.1.4 a 
6.3.1.2
40 9.200 KZ3 0.22  1 ST331) Posouzení stability - klopení podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - I 
průřez
40 0.000 KZ4 0.86  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
2 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
2 0.375 KZ6 0.03  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
40 9.200 KZ10 0.86  1 SE411) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z, konzola
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
1 1 - QRO 250x6.0 | EN 
10210-2:1997
2 20.65 41.30 40.67 0.24 45.67 943.10 1.886
2 7 - HE A 500 | Euronorm 
53-62
2 1.00 2.00 4.22 0.04 155.43 155.43 0.311
3 3 - RO 193.7x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.98 3.96 2.41 0.01 23.24 46.00 0.092
4 4 - RO 101.6x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.21 2.42 0.77 0.00 11.93 14.42 0.029
5 3 - RO 193.7x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.09 4.19 2.55 0.01 23.24 48.62 0.097
6 4 - RO 101.6x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.42 2.83 0.90 0.00 11.93 16.90 0.034
7 4 - RO 101.6x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.22 4.44 1.42 0.01 11.93 26.48 0.053
8 4 - RO 101.6x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.63 3.25 1.04 0.00 11.93 19.39 0.039
9 4 - RO 101.6x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.36 4.72 1.50 0.01 11.93 28.13 0.056
10 5 - RO 88.9x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 1.83 3.67 1.02 0.00 6.77 12.41 0.025
11 5 - RO 88.9x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 3.88 7.75 2.16 0.01 6.77 26.24 0.052
12 5 - RO 88.9x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 2.25 4.50 1.26 0.00 6.77 15.23 0.030
13 6 - RO 60.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 4.09 8.18 1.55 0.00 4.51 18.43 0.037
14 6 - RO 60.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 2.67 5.33 1.01 0.00 4.51 12.02 0.024
15 5 - RO 88.9x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 4.33 8.67 2.42 0.01 6.77 29.33 0.059
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Datum: 19.10.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 10.19_2.1.1.2_6,35
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
16 6 - RO 60.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 3.08 6.17 1.17 0.00 4.51 13.89 0.028
17 4 - RO 101.6x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 4.60 9.20 2.94 0.01 11.93 54.91 0.110
18 5 - RO 88.9x3.2 | EN 
10210-2:2006
1 3.50 3.50 0.98 0.00 6.77 23.68 0.024
19 2 - RO 323.9x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 18.79 37.58 38.34 0.19 39.33 739.05 1.478
20 7 - HE A 500 | Euronorm 
53-62
2 9.20 18.40 38.82 0.36 155.43 1429.96 2.860
21 2 - RO 323.9x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.71 3.42 3.48 0.02 39.33 67.19 0.134
Celkem 41 185.48 150.61 0.95 7.458
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Proti směru osy YKV2: MSP
Globální deformace u
Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Součinitel pro deformace: 32.00
Max u: 119.5, Min u: 0.0 mm
8 m
M 1:400
2.1 POSOUZENÍ PO ZATĚŽOVACÍCH STAVECH
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení
KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
 Posouzení mezního stavu únosnosti
KZ1 MSÚ POD tlak dom. snih 37 11.958 0.99  1 CS181) TD
KZ2 MSÚ POD tlak dom. vítr 1 12.047 0.67  1 CS191) TD
KZ3 MSÚ PŘÍČ tah 13 4.091 0.61  1 ST302) TD
KZ4 MSÚ PŘÍČ tlak dom. snih 21 0.000 0.98  1 CS101) TD
KZ5 MSÚ PŘÍČ tlak dom. vítr 38 1.708 0.86  1 ST364) TD
 
 Posouzení mezního stavu použitelnosti
KZ6 MSP POD tlak dom. snih 1 12.047 0.49  1 SE401) PC
KZ7 MSP POD tlak dom. vítr 1 12.047 0.35  1 SE401) PC
KZ8 MSP tah 40 9.200 0.62  1 SE411) PC
KZ9 MSP PŘÍČ tlak dom. snih 40 6.900 0.76  1 SE411) PC





2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
1 QRO 300x6.3 | EN 10210-2:2006
19 1.721 KZ5 0.08  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
1 10.326 KZ1 0.74  1 CS103) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4 - třída 4
19 0.000 KZ4 0.01  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
19 20.652 KZ1 0.07  1 CS122) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6(4) 
- třída 3 nebo 4
1 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
19 3.442 KZ3 0.02  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
1 12.047 KZ1 0.98  1 CS191) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.3 - třída 4
19 15.489 KZ4 0.90  1 CS192) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.10 a 6.2.9.3 - třída 4
19 6.884 KZ3 0.02  1 CS245) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.10 a 
6.2.9.3 - třída 4
1 0.000 KZ5 0.18  1 ST303) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4) - třída 4
1 0.000 KZ1 0.10  1 ST313) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4) - třída 4
1 0.000 KZ5 0.20  1 ST314) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2 - třída 4
1 10.326 KZ4 0.91  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
1 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
1 10.326 KZ9 0.50  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
2 RO 273.0x6.3 | EN 10210-2:2006
37 11.958 KZ1 0.93  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
42 0.000 KZ4 0.58  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
38 1.708 KZ4 0.01  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
37 11.958 KZ1 0.99  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
42 1.708 KZ4 0.58  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
42 1.708 KZ4 0.58  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
38 1.708 KZ5 0.86  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
37 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
37 8.542 KZ9 0.45  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
3 RO 168.3x6.3 | EN 10210-2:2006
21 0.000 KZ4 0.98  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
3 1.979 KZ3 0.01  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
3 1.979 KZ3 0.01  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
3 1.979 KZ3 0.01  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
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Datum: 19.10.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 10.19_2.1.1.2_7,25
2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
3 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
4 RO 139.7x4.0 | EN 10210-2:2006
7 2.219 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
25 0.000 KZ4 0.84  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
22 0.000 KZ4 0.92  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
4 0.000 KZ5 0.50  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
22 0.000 KZ4 0.93  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
4 0.000 KZ5 0.50  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
22 0.000 KZ4 0.93  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
4 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
5 RO 101.6x3.2 | EN 10210-2:2006
29 0.000 KZ4 0.92  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
28 0.000 KZ4 0.77  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
28 0.000 KZ3 0.13  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
28 0.000 KZ4 0.86  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
28 0.000 KZ3 0.13  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
28 0.000 KZ4 0.86  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
10 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
6 RO 60.3x2.6 | EN 10210-2:2006
31 0.000 KZ4 0.59  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
32 0.000 KZ4 0.35  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
32 0.000 KZ4 0.84  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
32 0.000 KZ4 0.84  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
13 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
7 HE A 500 | Euronorm 53-62
40 0.000 KZ1 0.09  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
18 1.000 KZ4 0.65  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
2 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
18 0.000 KZ4 0.74  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
40 0.000 KZ1 0.10  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
18 1.000 KZ1 0.09  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
40 0.000 KZ1 0.23  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
18 1.000 KZ1 0.09  1 ST321) Posouzení stability - vzpěr zkroucením podle 6.3.1.4 a 
6.3.1.2(4)
40 0.000 KZ1 0.12  1 ST322) Posouzení stability - vzpěr zkroucením podle 6.3.1.4 a 
6.3.1.2
40 9.200 KZ3 0.25  1 ST331) Posouzení stability - klopení podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - I 
průřez
40 0.000 KZ4 0.93  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
2 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
2 0.375 KZ6 0.04  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
40 9.200 KZ10 0.97  1 SE411) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z, konzola
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
1 1 - QRO 300x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 20.65 41.30 48.74 0.31 58.09 1199.67 2.399
2 7 - HE A 500 | Euronorm 
53-62
2 1.00 2.00 4.22 0.04 155.43 155.43 0.311
3 3 - RO 168.3x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 1.98 3.96 2.09 0.01 25.20 49.88 0.100
4 4 - RO 139.7x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.21 2.42 1.06 0.00 13.42 16.22 0.032
5 3 - RO 168.3x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 2.09 4.19 2.21 0.01 25.20 52.73 0.105
6 4 - RO 139.7x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.42 2.83 1.24 0.00 13.42 19.02 0.038
7 4 - RO 139.7x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.22 4.44 1.95 0.01 13.42 29.79 0.060
8 4 - RO 139.7x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.63 3.25 1.43 0.01 13.42 21.81 0.044
9 4 - RO 139.7x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.36 4.72 2.07 0.01 13.42 31.65 0.063
10 5 - RO 101.6x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 1.83 3.67 1.17 0.00 7.76 14.23 0.028
11 5 - RO 101.6x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 3.88 7.75 2.47 0.01 7.76 30.10 0.060
12 5 - RO 101.6x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 2.25 4.50 1.44 0.00 7.76 17.47 0.035
13 6 - RO 60.3x2.6 | EN 1 2 4.09 8.18 1.55 0.00 3.70 15.13 0.030
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Datum: 19.10.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 10.19_2.1.1.2_7,25
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
10210-2:2006
14 6 - RO 60.3x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 2.67 5.33 1.01 0.00 3.70 9.86 0.020
15 5 - RO 101.6x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 4.33 8.67 2.77 0.01 7.76 33.65 0.067
16 6 - RO 60.3x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 3.08 6.17 1.17 0.00 3.70 11.40 0.023
17 4 - RO 139.7x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 4.60 9.20 4.04 0.02 13.42 61.78 0.124
18 5 - RO 101.6x3.2 | EN 
10210-2:2006
1 3.50 3.50 1.12 0.00 7.76 27.17 0.027
19 2 - RO 273.0x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 18.79 37.58 32.25 0.20 41.45 778.88 1.558
20 7 - HE A 500 | Euronorm 
53-62
2 9.20 18.40 38.82 0.36 155.43 1429.96 2.860
21 2 - RO 273.0x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 1.71 3.42 2.93 0.02 41.45 70.81 0.142
Celkem 41 185.48 155.74 1.04 8.126
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Proti směru osy YKV2: MSP
Globální deformace u
Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Součinitel pro deformace: 32.00
Max u: 119.1, Min u: 0.0 mm
8 m
M 1:400
2.1 POSOUZENÍ PO ZATĚŽOVACÍCH STAVECH
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení
KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
 Posouzení mezního stavu únosnosti
KZ1 MSÚ POD tlak dom. snih 21 0.000 0.98  1 CS101) TD
KZ2 MSÚ POD tlak dom. vítr 21 0.000 0.67  1 CS101) TD
KZ3 MSÚ PŘÍČ tah 13 4.091 0.61  1 ST302) TD
KZ4 MSÚ PŘÍČ tlak dom. snih 21 0.000 0.99  1 CS101) TD
KZ5 MSÚ PŘÍČ tlak dom. vítr 40 0.000 0.82  1 ST364) TD
 
 Posouzení mezního stavu použitelnosti
KZ6 MSP POD tlak dom. snih 1 12.047 0.50  1 SE401) PC
KZ7 MSP POD tlak dom. vítr 1 12.047 0.35  1 SE401) PC
KZ8 MSP tah 40 9.200 0.59  1 SE411) PC
KZ9 MSP PŘÍČ tlak dom. snih 40 6.900 0.72  1 SE411) PC





2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
1 QRO 260x8 | EN 10210-2:2006
19 1.721 KZ5 0.10  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
1 10.326 KZ1 0.74  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
19 20.652 KZ1 0.05  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
1 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
1 12.047 KZ1 0.90  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
1 0.000 KZ5 0.17  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
1 0.000 KZ1 0.09  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
1 0.000 KZ5 0.20  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
1 10.326 KZ1 0.94  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
1 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
1 12.047 KZ9 0.50  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
2 RO 323.9x6.3 | EN 10210-2:2006
37 11.958 KZ1 0.90  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
42 0.000 KZ4 0.60  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
38 5.125 KZ4 0.02  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
37 11.958 KZ1 0.96  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
42 1.708 KZ4 0.60  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
42 1.708 KZ4 0.60  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
38 1.708 KZ5 0.70  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
37 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
37 8.542 KZ9 0.45  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
3 RO 244.5x5.0 | EN 10210-2:2006
21 0.000 KZ4 0.99  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
3 1.979 KZ3 0.02  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
3 1.979 KZ3 0.02  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
3 1.979 KZ3 0.02  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
3 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
4 RO 114.3x6.0 | EN 10210-2:2006
7 2.219 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
25 0.000 KZ4 0.84  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
22 0.000 KZ4 0.91  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
22 0.000 KZ3 0.12  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
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Datum: 19.10.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 10.19_2.1.1.2_8,5
2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
22 0.000 KZ4 0.94  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
22 0.000 KZ3 0.12  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
22 0.000 KZ4 0.94  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
4 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
5 RO 114.3x3.2 | EN 10210-2:2006
29 0.000 KZ4 0.96  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
28 0.000 KZ4 0.80  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
28 0.000 KZ3 0.13  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
28 0.000 KZ4 0.86  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
28 0.000 KZ3 0.13  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
28 0.000 KZ4 0.86  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
10 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
6 RO 60.3x3.2 | EN 10210-2:2006
31 0.000 KZ4 0.61  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
32 0.000 KZ4 0.36  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
32 0.000 KZ4 0.88  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
32 0.000 KZ4 0.88  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
13 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
7 HE A 550 | Euronorm 53-62
40 0.000 KZ1 0.10  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
18 1.000 KZ4 0.72  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
2 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
18 0.000 KZ4 0.80  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
40 0.000 KZ1 0.11  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
18 1.000 KZ1 0.10  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
40 0.000 KZ1 0.26  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
18 1.000 KZ1 0.10  1 ST321) Posouzení stability - vzpěr zkroucením podle 6.3.1.4 a 
6.3.1.2(4)
40 0.000 KZ1 0.14  1 ST322) Posouzení stability - vzpěr zkroucením podle 6.3.1.4 a 
6.3.1.2
40 9.200 KZ3 0.25  1 ST331) Posouzení stability - klopení podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - I 
průřez
40 0.000 KZ4 0.99  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
2 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
2 0.375 KZ6 0.03  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
40 9.200 KZ10 0.91  1 SE411) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z, konzola
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
1 1 - QRO 260x8 | EN 
10210-2:2006
2 20.65 41.30 42.13 0.33 62.80 1296.94 2.594
2 7 - HE A 550 | Euronorm 
53-62
2 1.00 2.00 4.42 0.04 166.42 166.42 0.333
3 3 - RO 244.5x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.98 3.96 3.04 0.01 29.52 58.43 0.117
4 4 - RO 114.3x6.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.21 2.42 0.87 0.00 16.01 19.35 0.039
5 3 - RO 244.5x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.09 4.19 3.21 0.02 29.52 61.76 0.124
6 4 - RO 114.3x6.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.42 2.83 1.02 0.01 16.01 22.69 0.045
7 4 - RO 114.3x6.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.22 4.44 1.59 0.01 16.01 35.54 0.071
8 4 - RO 114.3x6.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.63 3.25 1.17 0.01 16.01 26.02 0.052
9 4 - RO 114.3x6.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.36 4.72 1.69 0.01 16.01 37.76 0.076
10 5 - RO 114.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 1.83 3.67 1.32 0.00 8.79 16.12 0.032
11 5 - RO 114.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 3.88 7.75 2.78 0.01 8.79 34.09 0.068
12 5 - RO 114.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 2.25 4.50 1.62 0.01 8.79 19.78 0.040
13 6 - RO 60.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 4.09 8.18 1.55 0.00 4.51 18.43 0.037
14 6 - RO 60.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 2.67 5.33 1.01 0.00 4.51 12.02 0.024
15 5 - RO 114.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 4.33 8.67 3.11 0.01 8.79 38.11 0.076
16 6 - RO 60.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 3.08 6.17 1.17 0.00 4.51 13.89 0.028
17 4 - RO 114.3x6.0 | EN 1 2 4.60 9.20 3.30 0.02 16.01 73.70 0.147
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Datum: 19.10.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 10.19_2.1.1.2_8,5
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
10210-2:2006
18 5 - RO 114.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
1 3.50 3.50 1.26 0.00 8.79 30.77 0.031
19 2 - RO 323.9x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 18.79 37.58 38.34 0.24 49.38 927.87 1.856
20 7 - HE A 550 | Euronorm 
53-62
2 9.20 18.40 40.66 0.39 166.42 1531.06 3.062
21 2 - RO 323.9x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 1.71 3.42 3.48 0.02 49.38 84.35 0.169
Celkem 41 185.48 158.73 1.15 9.019
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Proti směru osy YKV2: MSP
Globální deformace u
Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Součinitel pro deformace: 32.00
Max u: 105.0, Min u: 0.0 mm
8 m
M 1:400
2.1 POSOUZENÍ PO ZATĚŽOVACÍCH STAVECH
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení
KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
 Posouzení mezního stavu únosnosti
KZ1 MSÚ POD tlak dom. snih 21 0.000 0.95  1 CS101) TD
KZ2 MSÚ POD tlak dom. vítr 21 0.000 0.65  1 CS101) TD
KZ3 MSÚ PŘÍČ tah 38 0.000 0.27  1 ST302) TD
KZ4 MSÚ PŘÍČ tlak dom. snih 21 0.000 0.92  1 CS101) TD
KZ5 MSÚ PŘÍČ tlak dom. vítr 32 0.000 0.65  1 ST302) TD
 
 Posouzení mezního stavu použitelnosti
KZ6 MSP POD tlak dom. snih 1 12.047 0.49  1 SE401) PC
KZ7 MSP POD tlak dom. vítr 1 12.047 0.34  1 SE401) PC
KZ8 MSP tah 40 9.200 0.18  1 SE411) PC
KZ9 MSP PŘÍČ tlak dom. snih 1 12.047 0.48  1 SE401) PC





2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
1 QRO 250x6.0 | EN 10210-2:1997
19 1.721 KZ3 0.02  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
1 10.326 KZ1 0.69  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
19 20.652 KZ1 0.06  1 CS122) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6(4) 
- třída 3 nebo 4
1 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
19 1.721 KZ3 0.00  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
1 12.047 KZ1 0.92  1 CS182) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.2 - třída 3
1 0.000 KZ4 0.11  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
1 0.000 KZ2 0.08  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
1 0.000 KZ4 0.13  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
1 10.326 KZ1 0.93  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
1 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
1 12.047 KZ6 0.49  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
2 RO 219.1x6.3 | EN 10210-2:2006
37 11.958 KZ1 0.90  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
42 0.000 KZ4 0.46  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
38 18.792 KZ1 0.01  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
37 11.958 KZ1 0.92  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
42 1.708 KZ4 0.46  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
38 0.000 KZ3 0.27  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
42 1.708 KZ4 0.46  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
38 1.708 KZ3 0.27  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
42 0.000 KZ4 0.47  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
37 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
37 8.542 KZ6 0.44  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
3 RO 139.7x6.0 | EN 10210-2:2006
21 0.000 KZ1 0.95  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
3 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
4 RO 114.3x4.0 | EN 10210-2:2006
35 4.602 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
25 0.000 KZ1 0.78  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
22 0.000 KZ1 0.86  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
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Datum: 19.10.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 10.19_2.1.1.3_5,65
2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
22 0.000 KZ3 0.08  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
22 0.000 KZ1 0.89  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
22 0.000 KZ3 0.08  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
22 0.000 KZ1 0.89  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
4 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
5 RO 88.9x3.2 | EN 10210-2:2006
29 0.000 KZ4 0.75  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
28 0.000 KZ1 0.66  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
28 0.000 KZ3 0.07  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
15 4.334 KZ4 0.79  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
28 0.000 KZ3 0.07  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
15 4.334 KZ4 0.79  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
10 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
6 RO 48.3x3.2 | EN 10210-2:2006
31 0.000 KZ4 0.37  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
32 0.000 KZ4 0.21  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
32 0.000 KZ4 0.79  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
32 0.000 KZ4 0.79  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
13 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
7 HE A 400 | Euronorm 53-62
40 0.000 KZ1 0.09  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
18 1.000 KZ4 0.50  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
2 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
18 0.000 KZ4 0.65  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
18 1.000 KZ1 0.08  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
18 1.000 KZ1 0.08  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
18 1.000 KZ1 0.08  1 ST321) Posouzení stability - vzpěr zkroucením podle 6.3.1.4 a 
6.3.1.2(4)
40 0.000 KZ3 0.16  1 ST331) Posouzení stability - klopení podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - I 
průřez
40 0.000 KZ4 0.77  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
2 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
2 0.375 KZ6 0.05  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
40 6.900 KZ9 0.34  1 SE411) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z, konzola
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
1 1 - QRO 250x6.0 | EN 
10210-2:1997
2 20.65 41.30 40.67 0.24 45.67 943.10 1.886
2 7 - HE A 400 | Euronorm 
53-62
2 1.00 2.00 3.82 0.03 124.82 124.81 0.250
3 3 - RO 139.7x6.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.98 3.96 1.74 0.01 19.78 39.16 0.078
4 4 - RO 114.3x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.21 2.42 0.87 0.00 10.91 13.18 0.026
5 3 - RO 139.7x6.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.09 4.19 1.84 0.01 19.78 41.39 0.083
6 4 - RO 114.3x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.42 2.83 1.02 0.00 10.91 15.46 0.031
7 4 - RO 114.3x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.22 4.44 1.59 0.01 10.91 24.22 0.048
8 4 - RO 114.3x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.63 3.25 1.17 0.00 10.91 17.73 0.035
9 4 - RO 114.3x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.36 4.72 1.69 0.01 10.91 25.73 0.051
10 5 - RO 88.9x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 1.83 3.67 1.02 0.00 6.77 12.41 0.025
11 5 - RO 88.9x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 3.88 7.75 2.16 0.01 6.77 26.24 0.052
12 5 - RO 88.9x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 2.25 4.50 1.26 0.00 6.77 15.23 0.030
13 6 - RO 48.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 4.09 8.18 1.24 0.00 3.56 14.55 0.029
14 6 - RO 48.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 2.67 5.33 0.81 0.00 3.56 9.48 0.019
15 5 - RO 88.9x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 4.33 8.67 2.42 0.01 6.77 29.33 0.059
16 6 - RO 48.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 3.08 6.17 0.94 0.00 3.56 10.96 0.022
17 4 - RO 114.3x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 4.60 9.20 3.30 0.01 10.91 50.22 0.100
18 5 - RO 88.9x3.2 | EN 1 1 3.50 3.50 0.98 0.00 6.77 23.68 0.024
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Datum: 19.10.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 10.19_2.1.1.3_5,65
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
10210-2:2006
19 2 - RO 219.1x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 18.79 37.58 25.86 0.16 33.05 621.04 1.242
20 7 - HE A 400 | Euronorm 
53-62
2 9.20 18.40 35.14 0.29 124.82 1148.30 2.297
21 2 - RO 219.1x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 1.71 3.42 2.35 0.01 33.05 56.46 0.113
Celkem 41 185.48 131.88 0.83 6.502
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Proti směru osy YKV2: MSP
Globální deformace u
Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Součinitel pro deformace: 32.00
Max u: 108.2, Min u: 0.0 mm
8 m
M 1:400
2.1 POSOUZENÍ PO ZATĚŽOVACÍCH STAVECH
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení
KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
 Posouzení mezního stavu únosnosti
KZ1 MSÚ POD tlak dom. snih 1 12.047 0.96  1 CS182) TD
KZ2 MSÚ POD tlak dom. vítr 1 12.047 0.66  1 CS182) TD
KZ3 MSÚ PŘÍČ tah 38 0.000 0.21  1 ST302) TD
KZ4 MSÚ PŘÍČ tlak dom. snih 1 12.047 0.94  1 CS182) TD
KZ5 MSÚ PŘÍČ tlak dom. vítr 15 4.334 0.73  1 ST302) TD
 
 Posouzení mezního stavu použitelnosti
KZ6 MSP POD tlak dom. snih 1 12.047 0.50  1 SE401) PC
KZ7 MSP POD tlak dom. vítr 1 12.047 0.35  1 SE401) PC
KZ8 MSP tah 40 9.200 0.20  1 SE411) PC
KZ9 MSP PŘÍČ tlak dom. snih 1 12.047 0.49  1 SE401) PC





2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
1 QRO 260x6.3 | EN 10210-2:2006
19 1.721 KZ3 0.02  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
1 10.326 KZ1 0.72  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
19 20.652 KZ1 0.06  1 CS122) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6(4) 
- třída 3 nebo 4
1 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
19 1.721 KZ3 0.00  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
1 12.047 KZ1 0.96  1 CS182) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.2 - třída 3
1 0.000 KZ4 0.13  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
1 0.000 KZ2 0.09  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
1 0.000 KZ4 0.15  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
1 10.326 KZ1 0.94  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
1 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
1 12.047 KZ6 0.50  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
2 RO 244.5x6.3 | EN 10210-2:2006
37 11.958 KZ1 0.91  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
42 0.000 KZ4 0.43  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
38 1.708 KZ1 0.01  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
37 11.958 KZ1 0.95  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
42 1.708 KZ4 0.43  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
38 0.000 KZ3 0.21  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
42 1.708 KZ4 0.43  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
38 1.708 KZ3 0.21  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
42 0.000 KZ4 0.44  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
37 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
37 8.542 KZ6 0.45  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
3 RO 193.7x5.0 | EN 10210-2:2006
21 0.000 KZ1 0.90  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
3 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
4 RO 101.6x5.0 | EN 10210-2:2006
35 0.000 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
25 0.000 KZ1 0.79  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
22 0.000 KZ1 0.88  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
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Datum: 19.10.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 10.19_2.1.1.3_6,35
2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
22 0.000 KZ3 0.08  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
22 0.000 KZ1 0.91  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
22 0.000 KZ3 0.08  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
22 0.000 KZ1 0.91  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
4 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
5 RO 88.9x3.2 | EN 10210-2:2006
29 0.000 KZ4 0.81  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
28 0.000 KZ1 0.72  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
28 0.000 KZ3 0.08  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
15 4.334 KZ4 0.91  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
28 0.000 KZ3 0.08  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
15 4.334 KZ4 0.91  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
10 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
6 RO 48.3x3.2 | EN 10210-2:2006
31 0.000 KZ4 0.40  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
32 0.000 KZ4 0.23  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
32 0.000 KZ4 0.86  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
32 0.000 KZ4 0.86  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
13 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
7 HE A 400 | Euronorm 53-62
40 0.000 KZ1 0.10  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
18 1.000 KZ4 0.53  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
2 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
18 0.000 KZ4 0.68  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
18 1.000 KZ1 0.10  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
18 1.000 KZ1 0.10  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
18 1.000 KZ1 0.10  1 ST321) Posouzení stability - vzpěr zkroucením podle 6.3.1.4 a 
6.3.1.2(4)
39 0.000 KZ3 0.17  1 ST331) Posouzení stability - klopení podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - I 
průřez
40 0.000 KZ4 0.81  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
2 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
2 0.375 KZ6 0.05  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
40 6.900 KZ9 0.36  1 SE411) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z, konzola
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
1 1 - QRO 260x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 20.65 41.30 42.13 0.26 49.85 1029.44 2.059
2 7 - HE A 400 | Euronorm 
53-62
2 1.00 2.00 3.82 0.03 124.82 124.81 0.250
3 3 - RO 193.7x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.98 3.96 2.41 0.01 23.24 46.00 0.092
4 4 - RO 101.6x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.21 2.42 0.77 0.00 11.93 14.42 0.029
5 3 - RO 193.7x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.09 4.19 2.55 0.01 23.24 48.62 0.097
6 4 - RO 101.6x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.42 2.83 0.90 0.00 11.93 16.90 0.034
7 4 - RO 101.6x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.22 4.44 1.42 0.01 11.93 26.48 0.053
8 4 - RO 101.6x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.63 3.25 1.04 0.00 11.93 19.39 0.039
9 4 - RO 101.6x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.36 4.72 1.50 0.01 11.93 28.13 0.056
10 5 - RO 88.9x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 1.83 3.67 1.02 0.00 6.77 12.41 0.025
11 5 - RO 88.9x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 3.88 7.75 2.16 0.01 6.77 26.24 0.052
12 5 - RO 88.9x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 2.25 4.50 1.26 0.00 6.77 15.23 0.030
13 6 - RO 48.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 4.09 8.18 1.24 0.00 3.56 14.55 0.029
14 6 - RO 48.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 2.67 5.33 0.81 0.00 3.56 9.48 0.019
15 5 - RO 88.9x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 4.33 8.67 2.42 0.01 6.77 29.33 0.059
16 6 - RO 48.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 3.08 6.17 0.94 0.00 3.56 10.96 0.022
17 4 - RO 101.6x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 4.60 9.20 2.94 0.01 11.93 54.91 0.110
18 5 - RO 88.9x3.2 | EN 1 1 3.50 3.50 0.98 0.00 6.77 23.68 0.024
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Datum: 19.10.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 10.19_2.1.1.3_6,35
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
10210-2:2006
19 2 - RO 244.5x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 18.79 37.58 28.86 0.18 36.97 694.79 1.390
20 7 - HE A 400 | Euronorm 
53-62
2 9.20 18.40 35.14 0.29 124.82 1148.30 2.297
21 2 - RO 244.5x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 1.71 3.42 2.62 0.02 36.97 63.16 0.126
Celkem 41 185.48 136.94 0.88 6.891
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Proti směru osy YKV2: MSP
Globální deformace u
Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Součinitel pro deformace: 32.00
Max u: 106.2, Min u: 0.0 mm
8 m
M 1:400
2.1 POSOUZENÍ PO ZATĚŽOVACÍCH STAVECH
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení
KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
 Posouzení mezního stavu únosnosti
KZ1 MSÚ POD tlak dom. snih 21 0.000 0.93  1 CS101) TD
KZ2 MSÚ POD tlak dom. vítr 21 0.000 0.64  1 CS101) TD
KZ3 MSÚ PŘÍČ tah 38 0.000 0.29  1 ST302) TD
KZ4 MSÚ PŘÍČ tlak dom. snih 21 0.000 0.90  1 CS101) TD
KZ5 MSÚ PŘÍČ tlak dom. vítr 32 0.000 0.74  1 ST302) TD
 
 Posouzení mezního stavu použitelnosti
KZ6 MSP POD tlak dom. snih 1 12.047 0.50  1 SE401) PC
KZ7 MSP POD tlak dom. vítr 1 12.047 0.35  1 SE401) PC
KZ8 MSP tah 40 9.200 0.22  1 SE411) PC
KZ9 MSP PŘÍČ tlak dom. snih 1 12.047 0.49  1 SE401) PC





2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
1 QRO 250x8 | EN 10210-2:2006
19 1.721 KZ3 0.02  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
1 10.326 KZ1 0.69  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
19 20.652 KZ1 0.05  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
1 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
1 12.047 KZ1 0.85  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
1 0.000 KZ4 0.15  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
19 0.000 KZ5 0.04  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
1 0.000 KZ4 0.18  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
1 10.326 KZ1 0.90  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
1 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
1 12.047 KZ6 0.50  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
2 RO 193.7x10.0 | EN 10210-2:2006
37 11.958 KZ1 0.88  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
42 0.000 KZ4 0.36  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
38 1.708 KZ3 0.00  1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 
1 nebo 2
37 18.792 KZ1 0.01  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
38 1.708 KZ3 0.00  1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8
37 11.958 KZ1 0.88  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
42 0.000 KZ4 0.36  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
38 0.000 KZ3 0.29  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
42 0.000 KZ4 0.36  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
38 1.708 KZ3 0.29  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
37 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
37 8.542 KZ6 0.45  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
3 RO 168.3x6.3 | EN 10210-2:2006
21 0.000 KZ1 0.93  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
3 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
4 RO 139.7x4.0 | EN 10210-2:2006
35 4.602 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
25 0.000 KZ1 0.79  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
22 0.000 KZ1 0.88  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
4 0.000 KZ5 0.55  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 6
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Datum: 19.10.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 10.19_2.1.1.3_7,25
2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
6.3.1.2(4)
22 0.000 KZ1 0.89  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
4 0.000 KZ5 0.55  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
22 0.000 KZ1 0.89  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
4 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
5 RO 101.6x3.2 | EN 10210-2:2006
29 0.000 KZ4 0.79  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
28 0.000 KZ1 0.71  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
28 0.000 KZ3 0.07  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
28 0.000 KZ1 0.79  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
28 0.000 KZ3 0.07  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
28 0.000 KZ1 0.79  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
10 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
6 RO 48.3x3.2 | EN 10210-2:2006
16 3.083 KZ4 0.43  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
32 0.000 KZ4 0.24  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
32 0.000 KZ4 0.87  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
32 0.000 KZ4 0.87  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
13 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
7 HE A 400 | Euronorm 53-62
40 0.000 KZ1 0.11  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
18 1.000 KZ4 0.54  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
2 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
18 0.000 KZ4 0.69  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
18 1.000 KZ1 0.11  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
18 1.000 KZ1 0.11  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
18 1.000 KZ1 0.11  1 ST321) Posouzení stability - vzpěr zkroucením podle 6.3.1.4 a 
6.3.1.2(4)
39 0.000 KZ3 0.19  1 ST331) Posouzení stability - klopení podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - I 
průřez
40 0.000 KZ4 0.83  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
2 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
2 0.375 KZ6 0.05  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
40 9.200 KZ10 0.39  1 SE411) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z, konzola
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
1 1 - QRO 250x8 | EN 
10210-2:2006
2 20.65 41.30 40.44 0.32 60.29 1245.06 2.490
2 7 - HE A 400 | Euronorm 
53-62
2 1.00 2.00 3.82 0.03 124.82 124.81 0.250
3 3 - RO 168.3x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 1.98 3.96 2.09 0.01 25.20 49.88 0.100
4 4 - RO 139.7x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.21 2.42 1.06 0.00 13.42 16.22 0.032
5 3 - RO 168.3x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 2.09 4.19 2.21 0.01 25.20 52.73 0.105
6 4 - RO 139.7x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.42 2.83 1.24 0.00 13.42 19.02 0.038
7 4 - RO 139.7x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.22 4.44 1.95 0.01 13.42 29.79 0.060
8 4 - RO 139.7x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.63 3.25 1.43 0.01 13.42 21.81 0.044
9 4 - RO 139.7x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.36 4.72 2.07 0.01 13.42 31.65 0.063
10 5 - RO 101.6x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 1.83 3.67 1.17 0.00 7.76 14.23 0.028
11 5 - RO 101.6x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 3.88 7.75 2.47 0.01 7.76 30.10 0.060
12 5 - RO 101.6x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 2.25 4.50 1.44 0.00 7.76 17.47 0.035
13 6 - RO 48.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 4.09 8.18 1.24 0.00 3.56 14.55 0.029
14 6 - RO 48.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 2.67 5.33 0.81 0.00 3.56 9.48 0.019
15 5 - RO 101.6x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 4.33 8.67 2.77 0.01 7.76 33.65 0.067
16 6 - RO 48.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 3.08 6.17 0.94 0.00 3.56 10.96 0.022
17 4 - RO 139.7x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 4.60 9.20 4.04 0.02 13.42 61.78 0.124
18 5 - RO 101.6x3.2 | EN 
10210-2:2006
1 3.50 3.50 1.12 0.00 7.76 27.17 0.027
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Datum: 19.10.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 10.19_2.1.1.3_7,25
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
19 2 - RO 193.7x10.0 | EN 
10210-2:2006
2 18.79 37.58 22.89 0.22 45.29 851.16 1.702
20 7 - HE A 400 | Euronorm 
53-62
2 9.20 18.40 35.14 0.29 124.82 1148.30 2.297
21 2 - RO 193.7x10.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.71 3.42 2.08 0.02 45.29 77.38 0.155
Celkem 41 185.48 132.42 0.99 7.747
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Proti směru osy YKV2: MSP
Globální deformace u
Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Součinitel pro deformace: 32.00
Max u: 114.2, Min u: 0.0 mm
8 m
M 1:400
2.1 POSOUZENÍ PO ZATĚŽOVACÍCH STAVECH
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení
KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
 Posouzení mezního stavu únosnosti
KZ1 MSÚ POD tlak dom. snih 22 0.000 0.96  1 ST302) TD
KZ2 MSÚ POD tlak dom. vítr 1 10.326 0.68  1 ST364) TD
KZ3 MSÚ PŘÍČ tah 40 0.000 0.26  1 ST364) TD
KZ4 MSÚ PŘÍČ tlak dom. snih 19 10.326 0.93  1 ST364) TD
KZ5 MSÚ PŘÍČ tlak dom. vítr 40 0.000 0.71  1 ST364) TD
 
 Posouzení mezního stavu použitelnosti
KZ6 MSP POD tlak dom. snih 1 12.047 0.53  1 SE401) PC
KZ7 MSP POD tlak dom. vítr 1 12.047 0.38  1 SE401) PC
KZ8 MSP tah 40 9.200 0.25  1 SE411) PC
KZ9 MSP PŘÍČ tlak dom. snih 1 12.047 0.53  1 SE401) PC





2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
1 QRO 260x8 | EN 10210-2:2006
19 1.721 KZ3 0.02  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
1 10.326 KZ1 0.78  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
19 18.931 KZ1 0.06  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
1 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
1 12.047 KZ1 0.95  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
1 0.000 KZ4 0.18  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
19 0.000 KZ5 0.05  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
1 0.000 KZ4 0.21  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
19 10.326 KZ4 0.93  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
1 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
1 12.047 KZ6 0.53  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
2 RO 273.0x8.0 | EN 10210-2:2006
37 11.958 KZ1 0.90  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
42 0.000 KZ4 0.34  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
38 1.708 KZ3 0.01  1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 
1 nebo 2
38 5.125 KZ4 0.02  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
38 1.708 KZ3 0.01  1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8
37 11.958 KZ1 0.95  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
42 0.000 KZ4 0.34  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
38 0.000 KZ3 0.15  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
42 0.000 KZ4 0.34  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
38 1.708 KZ3 0.15  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
41 0.000 KZ4 0.27  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
37 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
37 8.542 KZ6 0.48  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
3 RO 193.7x6.3 | EN 10210-2:2006
21 0.000 KZ1 0.93  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
3 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
4 RO 101.6x6.3 | EN 10210-2:2006
35 0.000 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
25 0.000 KZ1 0.82  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
22 0.000 KZ1 0.92  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
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Datum: 19.10.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 10.19_2.1.1.3_8,5
2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
22 0.000 KZ3 0.08  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
22 0.000 KZ1 0.96  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
22 0.000 KZ3 0.08  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
22 0.000 KZ1 0.96  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
4 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
5 RO 101.6x3.2 | EN 10210-2:2006
36 3.500 KZ1 0.91  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
28 0.000 KZ1 0.80  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
28 0.000 KZ3 0.08  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
28 0.000 KZ1 0.89  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
28 0.000 KZ3 0.08  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
28 0.000 KZ1 0.89  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
10 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
6 RO 60.3x2.6 | EN 10210-2:2006
16 3.083 KZ4 0.46  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
32 0.000 KZ4 0.27  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
34 0.000 KZ3 0.05  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
32 0.000 KZ4 0.64  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
34 0.000 KZ3 0.05  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
32 0.000 KZ4 0.64  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
13 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
7 HE A 400 | Euronorm 53-62
40 0.000 KZ1 0.13  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
18 1.000 KZ4 0.59  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
2 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
18 0.000 KZ4 0.78  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
18 1.000 KZ1 0.13  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
18 1.000 KZ1 0.13  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
18 1.000 KZ1 0.13  1 ST321) Posouzení stability - vzpěr zkroucením podle 6.3.1.4 a 
6.3.1.2(4)
39 0.000 KZ3 0.23  1 ST331) Posouzení stability - klopení podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - I 
průřez
40 0.000 KZ4 0.91  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
2 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
2 0.375 KZ6 0.06  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
40 9.200 KZ10 0.43  1 SE411) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z, konzola
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
1 1 - QRO 260x8 | EN 
10210-2:2006
2 20.65 41.30 42.13 0.33 62.80 1296.94 2.594
2 7 - HE A 400 | Euronorm 
53-62
2 1.00 2.00 3.82 0.03 124.82 124.81 0.250
3 3 - RO 193.7x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 1.98 3.96 2.41 0.01 29.12 57.65 0.115
4 4 - RO 101.6x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 1.21 2.42 0.77 0.00 14.84 17.93 0.036
5 3 - RO 193.7x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 2.09 4.19 2.55 0.02 29.12 60.94 0.122
6 4 - RO 101.6x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 1.42 2.83 0.90 0.01 14.84 21.02 0.042
7 4 - RO 101.6x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 2.22 4.44 1.42 0.01 14.84 32.93 0.066
8 4 - RO 101.6x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 1.63 3.25 1.04 0.01 14.84 24.11 0.048
9 4 - RO 101.6x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 2.36 4.72 1.50 0.01 14.84 34.98 0.070
10 5 - RO 101.6x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 1.83 3.67 1.17 0.00 7.76 14.23 0.028
11 5 - RO 101.6x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 3.88 7.75 2.47 0.01 7.76 30.10 0.060
12 5 - RO 101.6x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 2.25 4.50 1.44 0.00 7.76 17.47 0.035
13 6 - RO 60.3x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 4.09 8.18 1.55 0.00 3.70 15.13 0.030
14 6 - RO 60.3x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 2.67 5.33 1.01 0.00 3.70 9.86 0.020
15 5 - RO 101.6x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 4.33 8.67 2.77 0.01 7.76 33.65 0.067
16 6 - RO 60.3x2.6 | EN 1 2 3.08 6.17 1.17 0.00 3.70 11.40 0.023
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Datum: 19.10.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 10.19_2.1.1.3_8,5
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
10210-2:2006
17 4 - RO 101.6x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 4.60 9.20 2.94 0.02 14.84 68.28 0.137
18 5 - RO 101.6x3.2 | EN 
10210-2:2006
1 3.50 3.50 1.12 0.00 7.76 27.17 0.027
19 2 - RO 273.0x8.0 | EN 
10210-2:2006
2 18.79 37.58 32.25 0.25 52.28 982.45 1.965
20 7 - HE A 400 | Euronorm 
53-62
2 9.20 18.40 35.14 0.29 124.82 1148.30 2.297
21 2 - RO 273.0x8.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.71 3.42 2.93 0.02 52.28 89.31 0.179
Celkem 41 185.48 142.48 1.05 8.210
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Proti směru osy YKV2: MSP
Globální deformace u
Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Součinitel pro deformace: 33.00
Max u: 108.6, Min u: 0.0 mm
8 m
M 1:400
2.1 POSOUZENÍ PO ZATĚŽOVACÍCH STAVECH
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení
KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
 Posouzení mezního stavu únosnosti
KZ1 MSÚ POD tlak dom. snih 42 0.000 0.94  1 CS101) TD
KZ2 MSÚ POD tlak dom. vítr 42 0.000 0.63  1 CS101) TD
KZ3 MSÚ PŘÍČ tah 39 0.000 0.28  1 CS181) TD
KZ4 MSÚ PŘÍČ tlak dom. snih 42 0.000 0.91  1 CS101) TD
KZ5 MSÚ PŘÍČ tlak dom. vítr 44 2.827 0.62  1 ST302) TD
 
 Posouzení mezního stavu použitelnosti
KZ6 MSP POD tlak dom. snih 19 8.327 0.53  1 SE401) PC
KZ7 MSP POD tlak dom. vítr 19 8.327 0.36  1 SE401) PC
KZ8 MSP tah 40 11.000 0.47  1 SE411) PC
KZ9 MSP PŘÍČ tlak dom. snih 40 11.000 0.52  1 SE411) PC





2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
1 QRO 250x6.3 | EN 10210-2:2006
1 8.327 KZ1 0.68  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
1 20.816 KZ1 0.04  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
1 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
1 10.408 KZ1 0.79  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
1 0.000 KZ1 0.44  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
19 4.163 KZ3 0.02  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
1 0.000 KZ1 0.54  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
1 8.327 KZ1 0.92  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
1 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
19 8.327 KZ6 0.53  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
2 RO 323.9x5.0 | EN 10210-2:2006
52 4.100 KZ1 0.84  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
52 2.050 KZ1 0.03  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
52 6.150 KZ1 0.88  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
52 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
52 8.200 KZ6 0.43  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
3 RO 193.7x5.0 | EN 10210-2:2006
42 0.000 KZ1 0.94  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
6 0.000 KZ1 0.39  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
6 0.000 KZ2 0.27  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
6 0.000 KZ1 0.41  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
6 0.000 KZ2 0.27  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
6 0.000 KZ1 0.41  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
6 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
4 RO 101.6x4.0 | EN 10210-2:2006
47 0.000 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
51 4.597 KZ4 0.39  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
49 3.963 KZ4 0.41  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
10 0.000 KZ3 0.02  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
49 3.963 KZ4 0.81  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
10 0.000 KZ3 0.02  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
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Datum: 24.10.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 10.23_3.1.2.1_A
2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
49 3.963 KZ4 0.81  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
10 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
5 RO 48.3x2.6 | EN 10210-2:2006
9 1.585 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
45 3.365 KZ4 0.38  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
9 1.585 KZ1 0.26  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
44 2.827 KZ4 0.82  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
44 2.827 KZ4 0.82  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
7 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
6 RO 26.9x2.3 | EN 10210-2:2006
5 0.000 KZ3 0.15  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
5 0.862 KZ4 0.16  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
8 0.862 KZ5 0.05  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
11 1.946 KZ1 0.58  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
8 0.862 KZ5 0.05  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
11 1.946 KZ1 0.58  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
5 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
7 HE A 400 | Euronorm 53-62
39 0.000 KZ1 0.08  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
39 4.400 KZ3 0.08  1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 
1 nebo 2
39 0.000 KZ5 0.06  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
39 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
39 4.400 KZ3 0.08  1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8
39 0.000 KZ5 0.39  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
39 11.000 KZ1 0.09  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
39 11.000 KZ1 0.26  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
39 11.000 KZ2 0.07  1 ST321) Posouzení stability - vzpěr zkroucením podle 6.3.1.4 a 
6.3.1.2(4)
39 11.000 KZ1 0.11  1 ST322) Posouzení stability - vzpěr zkroucením podle 6.3.1.4 a 
6.3.1.2
39 0.000 KZ3 0.28  1 ST331) Posouzení stability - klopení podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - I 
průřez
39 0.000 KZ5 0.52  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
39 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
40 11.000 KZ10 0.76  1 SE411) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z, konzola
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
1 1 - QRO 250x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 20.82 41.63 40.97 0.25 47.88 996.79 1.994
2 6 - RO 26.9x2.3 | EN 
10210-2:2006
2 0.86 1.72 0.15 0.00 1.40 1.20 0.002
3 3 - RO 193.7x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.39 4.77 2.91 0.01 23.24 55.47 0.111
4 5 - RO 48.3x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 1.22 2.45 0.37 0.00 2.93 3.58 0.007
5 5 - RO 48.3x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 1.58 3.17 0.48 0.00 2.93 4.64 0.009
6 4 - RO 101.6x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.83 5.65 1.80 0.01 9.66 27.29 0.055
7 6 - RO 26.9x2.3 | EN 
10210-2:2006
2 1.95 3.89 0.33 0.00 1.40 2.72 0.005
8 5 - RO 48.3x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 3.03 6.06 0.92 0.00 2.93 8.87 0.018
9 6 - RO 26.9x2.3 | EN 
10210-2:2006
2 3.39 6.78 0.57 0.00 1.40 4.74 0.009
10 5 - RO 48.3x2.6 | EN 
10210-2:2006
1 4.11 4.11 0.63 0.00 2.93 12.05 0.012
11 7 - HE A 400 | Euronorm 
53-62
2 11.00 22.00 42.02 0.35 124.82 1372.97 2.746
12 5 - RO 48.3x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 2.31 4.61 0.70 0.00 2.93 6.76 0.014
13 3 - RO 193.7x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.11 4.22 2.57 0.01 23.24 49.03 0.098
14 4 - RO 101.6x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.39 4.77 1.52 0.01 9.66 23.05 0.046
15 5 - RO 48.3x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 2.83 5.65 0.86 0.00 2.93 8.28 0.017
16 5 - RO 48.3x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 3.37 6.73 1.02 0.00 2.93 9.85 0.020
17 6 - RO 26.9x2.3 | EN 
10210-2:2006
2 2.67 5.34 0.45 0.00 1.40 3.73 0.007
18 4 - RO 101.6x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 3.37 6.73 2.15 0.01 9.66 32.49 0.065
19 4 - RO 101.6x4.0 | EN 
10210-2:2006
4 3.96 15.85 5.06 0.02 9.66 38.27 0.153
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Datum: 24.10.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 10.23_3.1.2.1_A
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
20 5 - RO 48.3x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 3.75 7.51 1.14 0.00 2.93 10.99 0.022
21 4 - RO 101.6x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 4.60 9.19 2.93 0.01 9.66 44.39 0.089
22 2 - RO 323.9x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 18.45 36.90 37.64 0.18 39.33 725.61 1.451
Celkem 45 209.77 147.19 0.89 6.950
RFEM Student 5.07.03 - Obecné 3D konstrukce metodou konečných prvků www.dlubal.cz
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Proti směru osy YKV2: MSP
Globální deformace u
Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Součinitel pro deformace: 33.00
Max u: 112.7, Min u: 0.0 mm
8 m
M 1:400
2.1 POSOUZENÍ PO ZATĚŽOVACÍCH STAVECH
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení
KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
 Posouzení mezního stavu únosnosti
KZ1 MSÚ POD tlak dom. snih 42 0.000 0.96  1 CS101) TD
KZ2 MSÚ POD tlak dom. vítr 42 0.000 0.65  1 CS101) TD
KZ3 MSÚ PŘÍČ tah 39 0.000 0.28  1 CS181) TD
KZ4 MSÚ PŘÍČ tlak dom. snih 42 0.000 0.94  1 CS101) TD
KZ5 MSÚ PŘÍČ tlak dom. vítr 42 0.000 0.60  1 CS101) TD
 
 Posouzení mezního stavu použitelnosti
KZ6 MSP POD tlak dom. snih 19 10.408 0.58  1 SE401) PC
KZ7 MSP POD tlak dom. vítr 1 10.408 0.40  1 SE401) PC
KZ8 MSP tah 40 11.000 0.46  1 SE411) PC
KZ9 MSP PŘÍČ tlak dom. snih 1 10.408 0.57  1 SE401) PC





2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
1 QRO 250x6.3 | EN 10210-2:2006
1 6.245 KZ1 0.69  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
1 18.735 KZ1 0.06  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
1 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
1 8.327 KZ1 0.80  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
1 0.000 KZ1 0.44  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
1 8.327 KZ3 0.02  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
1 0.000 KZ1 0.54  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
1 6.245 KZ4 0.89  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
1 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
19 10.408 KZ6 0.58  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
2 RO 323.9x5.0 | EN 10210-2:2006
52 0.000 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
52 6.150 KZ1 0.83  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
52 2.050 KZ3 0.01  1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 
1 nebo 2
52 18.450 KZ1 0.05  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
52 2.050 KZ3 0.01  1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8
52 6.150 KZ1 0.88  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
52 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
52 8.200 KZ6 0.49  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
3 RO 101.6x10.0 | EN 10210-2:2006
42 0.000 KZ1 0.96  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
42 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
4 RO 114.3x3.2 | EN 10210-2:2006
47 3.365 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
37 4.115 KZ1 0.70  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
5 0.862 KZ1 0.58  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
5 0.862 KZ1 0.58  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
49 3.963 KZ4 0.75  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
5 0.862 KZ1 0.58  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
49 3.963 KZ4 0.75  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
5 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
5 RO 60.3x3.2 | EN 10210-2:2006
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Datum: 24.10.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 10.24_3.1.2.1_B
2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
43 0.000 KZ1 0.64  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
7 1.223 KZ1 0.77  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
7 1.223 KZ3 0.03  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
7 1.223 KZ1 0.89  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
7 1.223 KZ3 0.03  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
7 1.223 KZ1 0.89  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
7 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
6 RO 42.4x2.6 | EN 10210-2:2006
18 1.946 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
14 3.030 KZ4 0.67  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
11 1.946 KZ1 0.29  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
11 1.946 KZ3 0.04  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
11 1.946 KZ1 0.76  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
11 1.946 KZ3 0.04  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
11 1.946 KZ1 0.76  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
11 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
7 HE A 400 | Euronorm 53-62
39 0.000 KZ1 0.08  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
39 4.400 KZ3 0.08  1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 
1 nebo 2
39 0.000 KZ5 0.06  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
39 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
39 4.400 KZ3 0.08  1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8
39 0.000 KZ5 0.39  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
39 11.000 KZ1 0.09  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
39 11.000 KZ1 0.26  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
39 11.000 KZ2 0.07  1 ST321) Posouzení stability - vzpěr zkroucením podle 6.3.1.4 a 
6.3.1.2(4)
39 11.000 KZ1 0.11  1 ST322) Posouzení stability - vzpěr zkroucením podle 6.3.1.4 a 
6.3.1.2
39 0.000 KZ3 0.28  1 ST331) Posouzení stability - klopení podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - I 
průřez
39 0.000 KZ5 0.52  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
39 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
40 11.000 KZ10 0.76  1 SE411) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z, konzola
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
1 1 - QRO 250x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 20.82 41.63 40.97 0.25 47.88 996.79 1.994
2 4 - RO 114.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 0.86 1.72 0.62 0.00 8.79 7.57 0.015
3 5 - RO 60.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 1.22 2.45 0.46 0.00 4.51 5.51 0.011
4 5 - RO 60.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 1.58 3.17 0.60 0.00 4.51 7.14 0.014
5 6 - RO 42.4x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 1.95 3.89 0.52 0.00 2.55 4.96 0.010
6 6 - RO 42.4x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 3.03 6.06 0.81 0.00 2.55 7.73 0.015
7 5 - RO 60.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 3.39 6.78 1.28 0.00 4.51 15.28 0.031
8 4 - RO 114.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
1 4.11 4.11 1.48 0.00 8.79 36.18 0.036
9 7 - HE A 400 | Euronorm 
53-62
2 11.00 22.00 42.02 0.35 124.82 1372.97 2.746
10 6 - RO 42.4x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 2.31 4.61 0.61 0.00 2.55 5.89 0.012
11 3 - RO 101.6x10.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.11 4.22 1.35 0.01 22.61 47.71 0.095
12 5 - RO 60.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 2.39 4.77 0.90 0.00 4.51 10.76 0.022
13 6 - RO 42.4x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 2.83 5.65 0.75 0.00 2.55 7.21 0.014
14 6 - RO 42.4x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 2.67 5.34 0.71 0.00 2.55 6.81 0.014
15 4 - RO 114.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 3.37 6.73 2.42 0.01 8.79 29.59 0.059
16 4 - RO 114.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 3.96 7.93 2.85 0.01 8.79 34.85 0.070
17 5 - RO 60.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 3.75 7.51 1.42 0.00 4.51 16.91 0.034
18 2 - RO 323.9x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 18.45 36.90 37.64 0.18 39.33 725.61 1.451
19 3 - RO 101.6x10.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.22 4.45 1.42 0.01 22.61 50.27 0.101
20 6 - RO 42.4x2.6 | EN 1 2 2.59 5.18 0.69 0.00 2.55 6.61 0.013
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Datum: 24.10.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 10.24_3.1.2.1_B
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
10210-2:2006
21 4 - RO 114.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 3.09 6.17 2.22 0.01 8.79 27.14 0.054
22 4 - RO 114.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 3.66 7.32 2.63 0.01 8.79 32.17 0.064
23 4 - RO 114.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 4.28 8.55 3.07 0.01 8.79 37.60 0.075
Celkem 45 207.16 147.41 0.89 6.950
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Proti směru osy YKV2: MSP
Globální deformace u
Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Součinitel pro deformace: 33.00
Max u: 112.4, Min u: 0.0 mm
8 m
M 1:400
2.1 POSOUZENÍ PO ZATĚŽOVACÍCH STAVECH
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení
KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
 Posouzení mezního stavu únosnosti
KZ1 MSÚ POD tlak dom. snih 1 6.245 0.96  1 ST364) TD
KZ2 MSÚ POD tlak dom. vítr 42 0.000 0.65  1 CS101) TD
KZ3 MSÚ PŘÍČ tah 39 0.000 0.28  1 CS181) TD
KZ4 MSÚ PŘÍČ tlak dom. snih 47 4.892 0.97  1 ST302) TD
KZ5 MSÚ PŘÍČ tlak dom. vítr 47 4.892 0.66  1 ST302) TD
 
 Posouzení mezního stavu použitelnosti
KZ6 MSP POD tlak dom. snih 19 10.408 0.59  1 SE401) PC
KZ7 MSP POD tlak dom. vítr 1 10.408 0.40  1 SE401) PC
KZ8 MSP tah 40 11.000 0.47  1 SE411) PC
KZ9 MSP PŘÍČ tlak dom. snih 1 10.408 0.57  1 SE401) PC





2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
1 QRO 250x6.3 | EN 10210-2:2006
1 6.245 KZ1 0.69  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
1 12.490 KZ1 0.05  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
1 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
1 10.408 KZ1 0.86  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
1 0.000 KZ1 0.45  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
19 8.327 KZ3 0.02  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
1 0.000 KZ1 0.55  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
1 6.245 KZ1 0.96  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
1 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
19 10.408 KZ6 0.59  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
2 RO 323.9x5.0 | EN 10210-2:2006
52 0.000 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
52 8.200 KZ1 0.83  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
52 2.050 KZ1 0.03  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
52 6.150 KZ1 0.92  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
52 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
52 8.200 KZ6 0.48  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
3 RO 193.7x5.0 | EN 10210-2:2006
61 5.321 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
42 0.000 KZ1 0.96  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
49 5.321 KZ4 0.21  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
49 5.321 KZ4 0.28  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
49 5.321 KZ4 0.28  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
42 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
4 RO 114.3x3.2 | EN 10210-2:2006
59 0.000 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
65 0.000 KZ1 0.89  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
47 4.892 KZ4 0.43  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
47 4.892 KZ4 0.97  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
47 4.892 KZ4 0.97  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
37 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
5 RO 60.3x4.0 | EN 10210-2:2006
5 0.000 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
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Datum: 24.10.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 10.24_3.1.2.1_C
2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
43 0.000 KZ1 0.66  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
5 0.862 KZ1 0.89  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
7 1.223 KZ3 0.03  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
5 0.862 KZ1 0.95  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
7 1.223 KZ3 0.03  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
5 0.862 KZ1 0.95  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
5 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
6 RO 48.3x2.6 | EN 10210-2:2006
16 3.392 KZ4 0.68  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
9 1.585 KZ1 0.56  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
9 1.585 KZ3 0.05  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
9 1.585 KZ1 0.90  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
9 1.585 KZ3 0.05  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
9 1.585 KZ1 0.90  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
9 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
7 HE A 400 | Euronorm 53-62
39 0.000 KZ1 0.08  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
39 4.400 KZ3 0.08  1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 
1 nebo 2
39 0.000 KZ5 0.06  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
39 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
39 4.400 KZ3 0.08  1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8
39 0.000 KZ5 0.39  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
39 11.000 KZ1 0.09  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
39 11.000 KZ1 0.26  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
39 11.000 KZ2 0.07  1 ST321) Posouzení stability - vzpěr zkroucením podle 6.3.1.4 a 
6.3.1.2(4)
39 11.000 KZ1 0.11  1 ST322) Posouzení stability - vzpěr zkroucením podle 6.3.1.4 a 
6.3.1.2
39 0.000 KZ3 0.28  1 ST331) Posouzení stability - klopení podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - I 
průřez
39 0.000 KZ5 0.52  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
39 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
40 11.000 KZ10 0.76  1 SE411) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z, konzola
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
1 1 - QRO 250x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 20.82 41.63 40.97 0.25 47.88 996.79 1.994
2 5 - RO 60.3x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 0.86 1.72 0.33 0.00 5.55 4.78 0.010
3 5 - RO 60.3x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 1.22 2.45 0.46 0.00 5.55 6.79 0.014
4 6 - RO 48.3x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 1.58 3.17 0.48 0.00 2.93 4.64 0.009
5 6 - RO 48.3x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 1.95 3.89 0.59 0.00 2.93 5.70 0.011
6 6 - RO 48.3x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 3.39 6.78 1.03 0.00 2.93 9.93 0.020
7 4 - RO 114.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
1 4.11 4.11 1.48 0.00 8.79 36.18 0.036
8 7 - HE A 400 | Euronorm 
53-62
2 11.00 22.00 42.02 0.35 124.82 1372.97 2.746
9 3 - RO 193.7x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.11 4.22 2.57 0.01 23.24 49.03 0.098
10 5 - RO 60.3x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.39 4.77 0.90 0.00 5.55 13.25 0.026
11 4 - RO 114.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 4.54 9.08 3.26 0.01 8.79 39.90 0.080
12 6 - RO 48.3x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 2.67 5.34 0.81 0.00 2.93 7.81 0.016
13 4 - RO 114.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 4.89 9.78 3.51 0.01 8.79 43.01 0.086
14 3 - RO 193.7x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 5.32 10.64 6.48 0.03 23.24 123.64 0.247
15 2 - RO 323.9x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 18.45 36.90 37.64 0.18 39.33 725.61 1.451
16 4 - RO 114.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 2.22 4.45 1.60 0.00 8.79 19.55 0.039
17 6 - RO 48.3x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 2.59 5.18 0.79 0.00 2.93 7.59 0.015
Celkem 33 176.13 144.91 0.88 6.898
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Proti směru osy YKV2: MSP
Globální deformace u
Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Součinitel pro deformace: 33.00
Max u: 120.1, Min u: 0.0 mm
8 m
M 1:400
2.1 POSOUZENÍ PO ZATĚŽOVACÍCH STAVECH
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení
KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
 Posouzení mezního stavu únosnosti
KZ1 MSÚ POD tlak dom. snih 44 2.509 0.96  1 ST302) TD
KZ2 MSÚ POD tlak dom. vítr 44 2.509 0.65  1 ST302) TD
KZ3 MSÚ PŘÍČ tah 39 0.000 0.28  1 CS181) TD
KZ4 MSÚ PŘÍČ tlak dom. snih 44 2.509 0.97  1 ST302) TD
KZ5 MSÚ PŘÍČ tlak dom. vítr 44 2.509 0.66  1 ST302) TD
 
 Posouzení mezního stavu použitelnosti
KZ6 MSP POD tlak dom. snih 1 8.327 0.71  1 SE401) PC
KZ7 MSP POD tlak dom. vítr 19 8.327 0.49  1 SE401) PC
KZ8 MSP tah 40 11.000 0.48  1 SE411) PC
KZ9 MSP PŘÍČ tlak dom. snih 1 8.327 0.69  1 SE401) PC





2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
1 QRO 300x8 | EN 10210-2:2006
1 6.245 KZ1 0.65  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
1 0.000 KZ1 0.07  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
1 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
1 4.163 KZ1 0.89  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
1 6.245 KZ1 0.90  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
1 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
1 8.327 KZ6 0.71  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
2 RO 355.6x8.0 | EN 10210-2:2006
52 4.100 KZ1 0.66  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
42 2.050 KZ1 0.07  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
52 0.000 KZ1 0.95  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
42 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
52 6.150 KZ6 0.52  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
3 RO 139.7x4.0 | EN 10210-2:2006
6 0.000 KZ1 0.61  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
6 0.000 KZ3 0.05  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
6 0.000 KZ1 0.65  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
6 0.000 KZ3 0.05  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
6 0.000 KZ1 0.65  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
6 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
4 RO 114.3x3.2 | EN 10210-2:2006
48 3.545 KZ4 0.51  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
49 3.545 KZ4 0.58  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
49 3.545 KZ3 0.04  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
49 3.545 KZ4 0.85  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
49 3.545 KZ3 0.04  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
49 3.545 KZ4 0.85  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
10 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
5 RO 76.1x2.6 | EN 10210-2:2006
15 0.000 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
45 2.984 KZ4 0.64  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
44 2.509 KZ4 0.62  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
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Datum: 24.10.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 10.24_3.1.2.2_A
2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
9 1.085 KZ2 0.18  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
44 2.509 KZ4 0.97  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
9 1.085 KZ2 0.18  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
44 2.509 KZ4 0.97  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
7 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
6 RO 26.9x2.6 | EN 10210-2:2006
16 0.000 KZ1 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
8 0.000 KZ4 0.32  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
11 1.446 KZ1 0.09  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
11 1.446 KZ1 0.32  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
11 1.446 KZ1 0.32  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
5 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
7 HE A 400 | Euronorm 53-62
39 0.000 KZ1 0.09  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
39 0.000 KZ5 0.06  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
39 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
40 0.000 KZ5 0.39  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
39 11.000 KZ4 0.10  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
39 11.000 KZ1 0.10  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
39 11.000 KZ1 0.27  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
39 11.000 KZ2 0.08  1 ST321) Posouzení stability - vzpěr zkroucením podle 6.3.1.4 a 
6.3.1.2(4)
39 11.000 KZ1 0.11  1 ST322) Posouzení stability - vzpěr zkroucením podle 6.3.1.4 a 
6.3.1.2
39 0.000 KZ3 0.28  1 ST331) Posouzení stability - klopení podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - I 
průřez
40 0.000 KZ5 0.54  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
39 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
40 11.000 KZ10 0.79  1 SE411) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z, konzola
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
1 1 - QRO 300x8 | EN 
10210-2:2006
2 20.82 41.63 49.13 0.39 73.00 1519.69 3.039
2 6 - RO 26.9x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 0.36 0.72 0.06 0.00 1.55 0.56 0.001
3 3 - RO 139.7x4.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.17 4.35 1.91 0.01 13.42 29.18 0.058
4 5 - RO 76.1x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 0.72 1.45 0.35 0.00 4.71 3.41 0.007
5 5 - RO 76.1x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 1.08 2.17 0.52 0.00 4.71 5.11 0.010
6 4 - RO 114.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 2.51 5.02 1.80 0.01 8.79 22.06 0.044
7 6 - RO 26.9x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 1.45 2.89 0.24 0.00 1.55 2.25 0.004
8 5 - RO 76.1x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 2.53 5.06 1.21 0.00 4.71 11.92 0.024
9 6 - RO 26.9x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 2.89 5.78 0.49 0.00 1.55 4.50 0.009
10 5 - RO 76.1x2.6 | EN 
10210-2:2006
1 3.62 3.62 0.86 0.00 4.71 17.03 0.017
11 7 - HE A 400 | Euronorm 
53-62
2 11.00 22.00 42.02 0.35 124.82 1372.97 2.746
12 5 - RO 76.1x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 1.81 3.62 0.86 0.00 4.71 8.51 0.017
13 2 - RO 355.6x8.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.05 4.10 4.59 0.04 68.61 140.65 0.281
14 4 - RO 114.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 2.17 4.35 1.56 0.00 8.79 19.11 0.038
15 5 - RO 76.1x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 2.51 5.02 1.20 0.00 4.71 11.82 0.024
16 5 - RO 76.1x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 2.98 5.97 1.43 0.00 4.71 14.06 0.028
17 6 - RO 26.9x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 2.17 4.34 0.37 0.00 1.55 3.37 0.007
18 4 - RO 114.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 2.98 5.97 2.14 0.01 8.79 26.24 0.052
19 4 - RO 114.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
4 3.54 14.18 5.09 0.02 8.79 31.17 0.125
20 5 - RO 76.1x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 3.25 6.51 1.56 0.00 4.71 15.32 0.031
21 4 - RO 114.3x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 4.16 8.31 2.98 0.01 8.79 36.54 0.073
22 2 - RO 355.6x8.0 | EN 
10210-2:2006
2 18.45 36.90 41.33 0.32 68.61 1265.84 2.532
Celkem 45 193.94 161.70 1.17 9.168
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Proti směru osy YKV2: MSP
Globální deformace u
Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Součinitel pro deformace: 33.00
Max u: 119.7, Min u: 0.0 mm
8 m
M 1:400
2.1 POSOUZENÍ PO ZATĚŽOVACÍCH STAVECH
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení
KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
 Posouzení mezního stavu únosnosti
KZ1 MSÚ POD tlak dom. snih 42 0.000 0.99  1 CS101) TD
KZ2 MSÚ POD tlak dom. vítr 42 0.000 0.67  1 CS101) TD
KZ3 MSÚ PŘÍČ tah 39 0.000 0.28  1 CS181) TD
KZ4 MSÚ PŘÍČ tlak dom. snih 1 12.431 0.97  1 ST364) TD
KZ5 MSÚ PŘÍČ tlak dom. vítr 42 0.000 0.62  1 CS101) TD
 
 Posouzení mezního stavu použitelnosti
KZ6 MSP POD tlak dom. snih 1 8.287 0.58  1 SE401) PC
KZ7 MSP POD tlak dom. vítr 1 8.287 0.40  1 SE401) PC
KZ8 MSP tah 40 11.000 0.47  1 SE411) PC
KZ9 MSP PŘÍČ tlak dom. snih 1 8.287 0.57  1 SE401) PC





2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
1 QRO 300x6.3 | EN 10210-2:2006
1 12.431 KZ1 0.70  1 CS103) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4 - třída 4
1 20.718 KZ1 0.06  1 CS122) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6(4) 
- třída 3 nebo 4
1 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
1 10.359 KZ1 0.89  1 CS191) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.3 - třída 4
1 10.359 KZ4 0.87  1 CS192) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.10 a 6.2.9.3 - třída 4
1 0.000 KZ1 0.42  1 ST303) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4) - třída 4
19 8.287 KZ3 0.02  1 ST313) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4) - třída 4
1 0.000 KZ1 0.47  1 ST314) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2 - třída 4
1 12.431 KZ1 0.98  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
1 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
1 8.287 KZ6 0.58  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
2 RO 193.7x10.0 | EN 10210-2:2006
52 4.100 KZ1 0.84  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
52 18.450 KZ1 0.01  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
52 6.150 KZ1 0.84  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
52 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
52 8.200 KZ6 0.49  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
3 RO 193.7x5.0 | EN 10210-2:2006
42 0.000 KZ1 0.99  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
6 0.000 KZ1 0.49  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
12 0.000 KZ5 0.29  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
6 0.000 KZ1 0.52  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
12 0.000 KZ5 0.29  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
6 0.000 KZ1 0.52  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
6 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
4 RO 101.6x3.2 | EN 10210-2:2006
59 0.000 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
43 0.000 KZ1 0.56  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
49 3.551 KZ4 0.52  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
10 0.000 KZ3 0.03  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
49 3.551 KZ4 0.86  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 6
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Datum: 24.10.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 10.24_3.1.2.3_A
2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
6.3.1.2
10 0.000 KZ3 0.03  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
49 3.551 KZ4 0.86  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
10 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
5 RO 42.4x2.6 | EN 10210-2:2006
50 0.000 KZ5 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
45 3.081 KZ4 0.33  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
9 1.400 KZ1 0.28  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
7 1.100 KZ2 0.06  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
14 0.000 KZ1 0.77  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
7 1.100 KZ2 0.06  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
14 0.000 KZ1 0.77  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
7 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
6 RO 21.3x2.6 | EN 10210-2:2006
16 0.000 KZ2 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
5 0.000 KZ3 0.15  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
11 1.700 KZ1 0.11  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
11 1.700 KZ1 0.86  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
11 1.700 KZ1 0.86  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
5 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
7 HE A 400 | Euronorm 53-62
39 0.000 KZ1 0.08  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
39 6.600 KZ3 0.02  1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 
1 nebo 2
39 0.000 KZ5 0.06  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
39 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
39 6.600 KZ3 0.02  1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8
39 0.000 KZ5 0.39  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
39 11.000 KZ1 0.09  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
39 11.000 KZ1 0.26  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
39 11.000 KZ2 0.07  1 ST321) Posouzení stability - vzpěr zkroucením podle 6.3.1.4 a 
6.3.1.2(4)
39 11.000 KZ1 0.11  1 ST322) Posouzení stability - vzpěr zkroucením podle 6.3.1.4 a 
6.3.1.2
39 0.000 KZ3 0.28  1 ST331) Posouzení stability - klopení podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - I 
průřez
39 0.000 KZ5 0.52  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
39 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
40 11.000 KZ10 0.76  1 SE411) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z, konzola
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
1 1 - QRO 300x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 20.72 41.44 48.90 0.31 58.09 1203.53 2.407
2 6 - RO 21.3x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 0.80 1.60 0.11 0.00 1.20 0.96 0.002
3 3 - RO 193.7x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.33 4.65 2.83 0.01 23.24 54.06 0.108
4 5 - RO 42.4x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 1.10 2.20 0.29 0.00 2.55 2.81 0.006
5 5 - RO 42.4x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 1.40 2.80 0.37 0.00 2.55 3.57 0.007
6 4 - RO 101.6x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 2.66 5.33 1.70 0.01 7.76 20.68 0.041
7 6 - RO 21.3x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 1.70 3.40 0.23 0.00 1.20 2.04 0.004
8 5 - RO 42.4x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 2.60 5.20 0.69 0.00 2.55 6.63 0.013
9 6 - RO 21.3x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 2.90 5.80 0.39 0.00 1.20 3.48 0.007
10 5 - RO 42.4x2.6 | EN 
10210-2:2006
1 3.50 3.50 0.47 0.00 2.55 8.93 0.009
11 7 - HE A 400 | Euronorm 
53-62
2 11.00 22.00 42.02 0.35 124.82 1372.97 2.746
12 5 - RO 42.4x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 2.00 4.00 0.53 0.00 2.55 5.10 0.010
13 3 - RO 193.7x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.11 4.22 2.57 0.01 23.24 49.03 0.098
14 4 - RO 101.6x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 2.33 4.65 1.48 0.00 7.76 18.06 0.036
15 5 - RO 42.4x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 2.66 5.33 0.71 0.00 2.55 6.79 0.014
16 5 - RO 42.4x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 3.08 6.16 0.82 0.00 2.55 7.86 0.016
17 6 - RO 21.3x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 2.30 4.60 0.31 0.00 1.20 2.76 0.006
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Datum: 24.10.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 10.24_3.1.2.3_A
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
18 4 - RO 101.6x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 3.08 6.16 1.97 0.01 7.76 23.92 0.048
19 4 - RO 101.6x3.2 | EN 
10210-2:2006
4 3.55 14.21 4.53 0.01 7.76 27.57 0.110
20 5 - RO 42.4x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 3.20 6.40 0.85 0.00 2.55 8.16 0.016
21 4 - RO 101.6x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 4.06 8.11 2.59 0.01 7.76 31.49 0.063
22 2 - RO 193.7x10.0 | EN 
10210-2:2006
2 18.45 36.90 22.47 0.21 45.29 835.68 1.671
Celkem 45 198.66 136.82 0.95 7.438
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Proti směru osy YKV2: MSP
Globální deformace u
Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Součinitel pro deformace: 25.00
Max u: 100.2, Min u: 0.0 mm
8 m
M 1:400
2.1 POSOUZENÍ PO ZATĚŽOVACÍCH STAVECH
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení
KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
 Posouzení mezního stavu únosnosti
KZ1 MSÚ POD tlak dom. snih 43 2.705 1.00  1 ST302) TD
KZ2 MSÚ POD tlak dom. vítr 43 2.705 0.72  1 ST302) TD
KZ3 MSÚ PŘÍČ tah 56 2.600 0.42  1 ST302) TD
KZ4 MSÚ PŘÍČ tlak dom. snih 54 2.705 0.99  1 ST302) TD
KZ5 MSÚ PŘÍČ tlak dom. vítr 54 2.705 0.71  1 ST302) TD
 
 Posouzení mezního stavu použitelnosti
KZ6 MSP POD tlak dom. snih 39 6.667 0.33  1 SE411) PC
KZ7 MSP POD tlak dom. vítr 39 6.667 0.25  1 SE411) PC
KZ8 MSP tah 42 3.402 0.08  1 SE401) PC
KZ9 MSP PŘÍČ tlak dom. snih 42 3.402 0.29  1 SE401) PC





2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
1 QRO 180x6.3 | EN 10210-2:2006
1 3.442 KZ1 0.73  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
1 17.210 KZ4 0.17  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
19 18.931 KZ5 0.12  1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 
1 nebo 2
1 3.442 KZ1 0.06  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
1 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
19 18.931 KZ5 0.12  1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8
1 3.442 KZ1 0.96  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
1 20.652 KZ1 0.13  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
1 20.652 KZ4 0.19  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
1 20.652 KZ4 0.27  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
1 17.210 KZ1 0.41  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
1 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
19 6.884 KZ9 0.17  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
39 6.667 KZ6 0.33  1 SE411) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z, konzola
 
2 RO 508.0x8.0 | EN 10210-2:2006
37 13.761 KZ3 0.01  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
41 3.402 KZ1 0.36  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
37 10.321 KZ3 0.01  1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 
1 nebo 2
41 8.504 KZ1 0.06  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
37 10.321 KZ3 0.01  1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8
41 0.000 KZ1 0.57  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
37 18.921 KZ4 0.05  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
38 18.921 KZ4 0.11  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
37 18.921 KZ4 0.05  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
38 18.921 KZ4 0.11  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
38 0.000 KZ4 0.80  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
37 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
41 3.402 KZ6 0.30  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
3 RO 273.0x5.0 | EN 10210-2:2006
43 2.705 KZ1 0.97  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
54 2.705 KZ3 0.16  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
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Datum: 30.10.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 10.19_2.2.1.1_5,65
2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
43 2.705 KZ1 1.00  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
54 2.705 KZ3 0.16  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
43 2.705 KZ1 1.00  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
43 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
4 RO 101.6x3.2 | EN 10210-2:2006
51 0.000 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
59 0.000 KZ1 0.70  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
46 0.000 KZ1 0.82  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
53 0.362 KZ4 0.18  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
46 0.000 KZ1 0.97  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
53 0.362 KZ4 0.18  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
46 0.000 KZ1 0.97  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
44 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
5 RO 60.3x2.6 | EN 10210-2:2006
70 0.000 KZ2 0.22  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
58 2.036 KZ4 0.57  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
71 2.116 KZ3 0.02  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
58 2.036 KZ4 0.92  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
71 2.116 KZ3 0.02  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
58 2.036 KZ4 0.92  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
56 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
1 1 - QRO 180x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 20.65 41.30 29.08 0.18 33.99 701.97 1.404
2 1 - QRO 180x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 1.67 3.33 2.35 0.01 33.99 56.65 0.113
3 1 - QRO 180x6.3 | EN 
10210-2:2006
2 3.33 6.67 4.69 0.03 33.99 113.30 0.227
4 2 - RO 508.0x8.0 | EN 
10210-2:2006
2 18.92 37.84 60.55 0.48 98.91 1871.48 3.743
5 1 - QRO 180x6.3 | EN 
10210-2:2006
1 10.00 10.00 7.04 0.04 33.99 339.90 0.340
6 2 - RO 508.0x8.0 | EN 
10210-2:2006
2 8.50 17.01 27.21 0.21 98.91 841.12 1.682
7 3 - RO 273.0x5.0 | EN 
10210-2:2006
2 2.70 5.41 4.64 0.02 33.05 89.39 0.179
8 4 - RO 101.6x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 2.56 5.11 1.63 0.01 7.76 19.84 0.040
9 4 - RO 101.6x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 2.44 4.87 1.55 0.00 7.76 18.91 0.038
10 4 - RO 101.6x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 2.30 4.60 1.47 0.00 7.76 17.86 0.036
11 4 - RO 101.6x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 2.19 4.39 1.40 0.00 7.76 17.04 0.034
12 4 - RO 101.6x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 2.08 4.15 1.33 0.00 7.76 16.13 0.032
13 4 - RO 101.6x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 1.99 3.98 1.27 0.00 7.76 15.45 0.031
14 4 - RO 101.6x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 1.90 3.80 1.21 0.00 7.76 14.73 0.029
15 4 - RO 101.6x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 1.83 3.67 1.17 0.00 7.76 14.24 0.028
16 4 - RO 101.6x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 1.77 3.55 1.13 0.00 7.76 13.78 0.028
17 4 - RO 101.6x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 0.36 0.72 0.23 0.00 7.76 2.81 0.006
18 5 - RO 60.3x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 2.60 5.20 0.98 0.00 3.70 9.61 0.019
19 5 - RO 60.3x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 2.12 4.23 0.80 0.00 3.70 7.82 0.016
20 5 - RO 60.3x2.6 | EN 
10210-2:2006
2 2.04 4.07 0.77 0.00 3.70 7.53 0.015
21 4 - RO 101.6x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 1.73 3.47 1.11 0.00 7.76 13.46 0.027
22 4 - RO 101.6x3.2 | EN 
10210-2:2006
2 0.41 0.83 0.26 0.00 7.76 3.21 0.006
Celkem 43 178.20 151.87 1.03 8.073
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Datum: 30.10.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 10.19_2.3.1.1_5,65
1.13 PRŮŘEZY
Průřez Mater. IT [mm4] Iy [mm4] Iz [mm4] Hlavní osy Natočení Celkové rozměry [mm]
č. č. A [mm2] Ay [mm2] Az [mm2]  [°] ' [°] Šířka b Výška h
1 IS 2000/250/15/30/5
    1 23681230848.0 0.00 0.00 250.0 2000.0
44100.0 28379.0
2 IS 250/250/15/7/5
    1 68112488.0 0.00 0.00 250.0 250.0
7040.0 2968.6












Proti směru osy YKV1: MSÚ
Vnitřní síly N
Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty












Proti směru osy YKV1: MSÚ
Vnitřní síly M-y
Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty








Proti směru osy YKV2: MSP
Globální deformace u
Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Součinitel pro deformace: 17.00
Max u: 157.9, Min u: 0.0 mm
8 m
M 1:400
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Diplomová práce PŘÍLOHY Ondřej Vaculka
2.1    PLNOSTĚNNÝ NOSNÍK
A h b tw tf r1 Iy
mm 2 mm mm mm mm mm mm 4
Násobitel 10 3 10 6
roh 44,121 2000 250 15,0 30,0 5,0 23701,375
patka 7,061 250 250 15,0 7,0 5,0 68,406
Wy N M N M
mm 3 [kN] [kNm] A Wy
10 3
23701,38 353 2850 8,001 120,246 128,247 S235 0,546










































































































































































































































































































































































Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Součinitel pro deformace: 27.00
Max u: 101.7, Min u: 0.0 mm
2.1 POSOUZENÍ PO ZATĚŽOVACÍCH STAVECH
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení
KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
 Posouzení mezního stavu únosnosti
KZ1 MSÚ POD tlak dom. snih 200 0.850 0.99  1 ST302) TD
KZ2 MSÚ POD tlak dom. vítr 148 0.000 0.64  1 CS101) TD
KZ3 MSÚ PŘÍČ tah 305 4.900 0.54  1 ST331) TD
KZ4 MSÚ PŘÍČ tlak dom. snih 101 0.850 1.00  1 ST302) TD
KZ5 MSÚ PŘÍČ tlak dom. vítr 101 0.850 0.64  1 ST302) TD
 
 Posouzení mezního stavu použitelnosti
KZ6 MSP POD tlak dom. snih 409 2.825 0.86  1 SE406) PC
KZ7 MSP POD tlak dom. vítr 409 2.825 0.90  1 SE406) PC
KZ8 MSP PŘÍČ tah 401 2.825 0.63  1 SE406) PC
KZ9 MSP PŘÍČ tlak dom. snih 393 2.825 0.67  1 SE406) PC
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Datum: 15.11.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 11.14_6.1
2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
1 QRO 250x8 | EN 10219-2:2006
143 12.478 KZ3 0.05  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
166 6.239 KZ4 0.58  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
4 2.080 KZ4 0.08  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
242 11.144 KZ1 0.01  1 CS123) Posouzení průřezu - smyk ve směru y podle 6.2.6
2 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
110 2.080 KZ1 0.65  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
275 19.462 KZ5 0.32  1 CS201) Posouzení průřezu - ohyb okolo z, smyk a osová 
síla podle 6.2.9.1
209 2.080 KZ1 0.07  1 CS221) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb, smyk a osová 
síla podle 6.2.10 a 6.2.9
209 6.239 KZ1 0.96  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
2 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
4 10.398 KZ9 0.52  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
265 12.478 KZ9 0.07  1 SE406) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr y
 
2 RO 244.5x8 | EN 10219-2:2006
655 1.025 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
161 6.150 KZ1 0.73  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
194 6.150 KZ3 0.07  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
658 0.000 KZ1 0.22  1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 
1 nebo 2
227 2.050 KZ1 0.11  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
658 0.000 KZ1 0.22  1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8
658 0.000 KZ4 0.05  1 CS161) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb a smyk podle 
6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
227 2.050 KZ1 0.97  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
121 4.100 KZ4 0.91  1 CS221) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb, smyk a osová 
síla podle 6.2.10 a 6.2.9
227 6.150 KZ3 0.12  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
62 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
121 8.200 KZ9 0.46  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
74 6.150 KZ6 0.02  1 SE406) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr y
 
3 RO 193.7x5 | EN 10219-2:2006
148 0.000 KZ1 0.96  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
285 5.263 KZ4 0.25  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
214 2.110 KZ3 0.11  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
285 5.263 KZ4 0.32  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
214 2.110 KZ3 0.11  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
285 5.263 KZ4 0.32  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
48 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
4 RO 114.3x4 | EN 10219-2:2006
164 0.000 KZ1 0.81  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
284 4.855 KZ4 0.41  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
197 2.219 KZ3 0.09  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
284 4.855 KZ4 0.77  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
197 2.219 KZ3 0.09  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
284 4.855 KZ4 0.77  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
38 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
5 RO 76.1x4 | EN 10219-2:2006
156 0.000 KZ1 0.55  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
101 0.850 KZ4 0.96  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
134 0.850 KZ2 0.51  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
101 0.850 KZ4 1.00  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
134 0.850 KZ2 0.51  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
101 0.850 KZ4 1.00  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
6 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
6 RO 60.3x2.5 | EN 10219-2:2006
118 0.000 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
231 0.000 KZ1 0.74  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
104 1.550 KZ4 0.76  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
17 0.000 KZ1 0.10  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
104 1.550 KZ4 0.98  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
17 0.000 KZ1 0.10  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
104 1.550 KZ4 0.98  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
14 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
7 HE A 400 | Euronorm 53-62
278 5.500 KZ3 0.01  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
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Datum: 15.11.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 11.14_6.1
2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
147 0.000 KZ1 0.10  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
179 0.000 KZ3 0.36  1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 
1 nebo 2
279 0.000 KZ2 0.07  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
52 0.000 KZ5 0.00  1 CS123) Posouzení průřezu - smyk ve směru y podle 6.2.6
1 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
179 0.000 KZ3 0.36  1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8
179 0.000 KZ5 0.40  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
52 2.750 KZ3 0.02  1 CS201) Posouzení průřezu - ohyb okolo z, smyk a osová 
síla podle 6.2.9.1
246 3.650 KZ4 0.02  1 CS221) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb, smyk a osová 
síla podle 6.2.10 a 6.2.9
19 0.000 KZ4 0.06  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
19 0.000 KZ4 0.08  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
19 0.000 KZ4 0.07  1 ST321) Posouzení stability - vzpěr zkroucením podle 6.3.1.4 a 
6.3.1.2(4)
179 0.000 KZ3 0.36  1 ST331) Posouzení stability - klopení podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - I 
průřez
16 0.000 KZ3 0.03  1 ST363) Posouzení stability - dvouosý ohyb podle 6.3.3, metoda 
2
146 0.000 KZ5 0.48  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
1 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
147 3.650 KZ10 0.18  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
52 2.750 KZ8 0.02  1 SE406) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr y
 
8 HE A 320 | Euronorm 53-62
70 0.000 KZ4 0.02  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
71 5.500 KZ1 0.05  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
643 0.000 KZ5 0.45  1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 
1 nebo 2
306 5.500 KZ5 0.11  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
47 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
643 0.000 KZ5 0.45  1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8
300 0.600 KZ3 0.52  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
300 0.600 KZ5 0.28  1 CS221) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb, smyk a osová 
síla podle 6.2.10 a 6.2.9
305 4.900 KZ3 0.54  1 ST331) Posouzení stability - klopení podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - I 
průřez
639 2.450 KZ5 0.45  1 ST363) Posouzení stability - dvouosý ohyb podle 6.3.3, metoda 
2
300 0.000 KZ5 0.60  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
47 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
305 2.450 KZ10 0.53  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
59 3.050 KZ9 0.01  1 SE406) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr y
 
9 QRO 250x8 | EN 10219-2:2006
309 14.558 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
309 0.000 KZ1 0.10  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
309 20.797 KZ4 0.02  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
309 12.478 KZ3 0.01  1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 
1 nebo 2
308 2.080 KZ3 0.00  1 CS116) Posouzení průřezu - ohyb okolo z podle 6.2.5 - třída 
1 nebo 2
309 4.159 KZ1 0.11  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
299 8.319 KZ3 0.01  1 CS123) Posouzení průřezu - smyk ve směru y podle 6.2.6
298 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
309 12.478 KZ3 0.01  1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8
308 2.080 KZ3 0.00  1 CS151) Posouzení průřezu - ohyb okolo z a smyk podle 6.2.5 
a 6.2.8
308 8.319 KZ2 0.06  1 CS161) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb a smyk podle 
6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
309 0.700 KZ1 0.50  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
308 14.203 KZ3 0.02  1 CS201) Posouzení průřezu - ohyb okolo z, smyk a osová 
síla podle 6.2.9.1
299 0.000 KZ1 0.48  1 CS221) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb, smyk a osová 
síla podle 6.2.10 a 6.2.9
309 20.797 KZ1 0.30  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
298 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
309 6.239 KZ6 0.27  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
298 10.398 KZ9 0.07  1 SE406) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr y
 
10 RO 88.9x2 | EN 10219-2:2006
688 3.405 KZ4 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
349 5.650 KZ5 0.37  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
719 0.000 KZ4 0.15  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
378 2.825 KZ1 0.06  1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 
1 nebo 2
409 2.825 KZ2 0.03  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
409 0.000 KZ2 0.01  1 CS123) Posouzení průřezu - smyk ve směru y podle 6.2.6
409 0.000 KZ2 0.01  1 CS128) Posouzení průřezu - výsledná smyková síla podle 
6.2.6
378 2.825 KZ1 0.06  1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8
393 2.825 KZ2 0.09  1 CS161) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb a smyk podle 6
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Datum: 15.11.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 11.14_6.1
2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
349 2.825 KZ5 0.19  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
409 2.825 KZ2 0.11  1 CS221) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb, smyk a osová 
síla podle 6.2.10 a 6.2.9
689 3.405 KZ1 0.06  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
719 0.000 KZ4 0.35  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
689 3.405 KZ1 0.06  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
719 0.000 KZ4 0.35  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
409 2.825 KZ2 0.63  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
325 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
374 2.825 KZ7 0.35  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
409 2.825 KZ7 0.90  1 SE406) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr y
 
11 RO 168.3x3 | EN 10219-2:2006
355 2.825 KZ3 0.20  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
375 2.825 KZ1 0.35  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
439 2.825 KZ2 0.01  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
443 5.650 KZ1 0.00  1 CS123) Posouzení průřezu - smyk ve směru y podle 6.2.6
443 5.650 KZ1 0.01  1 CS128) Posouzení průřezu - výsledná smyková síla podle 
6.2.6
379 2.421 KZ1 0.20  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
439 2.825 KZ1 0.21  1 CS201) Posouzení průřezu - ohyb okolo z, smyk a osová 
síla podle 6.2.9.1
443 2.825 KZ1 0.00  1 CS221) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb, smyk a osová 
síla podle 6.2.10 a 6.2.9
431 5.650 KZ4 0.02  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
375 0.000 KZ2 0.48  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
431 5.650 KZ4 0.02  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
375 0.000 KZ2 0.48  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
439 2.825 KZ1 0.74  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
355 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
419 2.825 KZ9 0.09  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
443 2.825 KZ6 0.09  1 SE406) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr y
 
12 RO 168.3x3 | EN 10219-2:2006
553 0.000 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
642 0.000 KZ1 0.18  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
471 7.016 KZ1 0.25  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
418 0.000 KZ1 0.07  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
471 7.016 KZ1 0.63  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
418 0.000 KZ1 0.07  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
471 7.016 KZ1 0.63  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
324 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
15 RO 26.9x2 | EN 10219-2:2006
518 0.000 KZ4 0.25  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
489 0.000 KZ3 0.01  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
477 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
16 RO 193.7x4 | EN 10219-2:2006
728 9.874 KZ3 0.03  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
733 0.000 KZ4 0.19  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
731 0.000 KZ4 0.73  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
731 0.000 KZ4 0.73  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
 
17 RO 168.3x3 | EN 10219-2:2006
732 9.874 KZ4 0.23  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
608 0.000 KZ1 0.19  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
725 0.000 KZ3 0.05  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
608 0.000 KZ1 0.59  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
725 0.000 KZ3 0.05  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
608 0.000 KZ1 0.59  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
577 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
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Datum: 15.11.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 11.14_6.1
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
1 7 - HE A 400 | Euronorm 
53-62
40 5.50 220.00 420.20 3.50 124.82 686.48 27.459
2 1 - QRO 250x8 | EN 
10219-2:2006
16 20.80 332.75 321.43 2.50 59.03 1227.67 19.643
3 5 - RO 76.1x4 | EN 
10219-2:2006
16 0.85 13.60 3.25 0.01 7.11 6.05 0.097
4 5 - RO 76.1x4 | EN 
10219-2:2006
8 1.20 9.60 2.29 0.01 7.11 8.53 0.068
5 6 - RO 60.3x2.5 | EN 
10219-2:2006
16 1.55 24.80 4.69 0.01 3.56 5.52 0.088
6 6 - RO 60.3x2.5 | EN 
10219-2:2006
16 1.90 30.40 5.75 0.01 3.56 6.77 0.108
7 6 - RO 60.3x2.5 | EN 
10219-2:2006
16 3.30 52.80 9.98 0.02 3.56 11.76 0.188
8 4 - RO 114.3x4 | EN 
10219-2:2006
8 4.00 32.00 11.49 0.04 10.91 43.65 0.349
9 8 - HE A 320 | Euronorm 
53-62
4 1.40 5.60 9.86 0.07 97.34 136.28 0.545
10 3 - RO 193.7x5 | EN 
10219-2:2006
16 2.11 33.76 20.56 0.10 23.24 49.03 0.784
11 5 - RO 76.1x4 | EN 
10219-2:2006
8 2.38 19.00 4.54 0.02 7.11 16.89 0.135
12 4 - RO 114.3x4 | EN 
10219-2:2006
16 4.52 72.30 25.96 0.10 10.91 49.31 0.789
13 6 - RO 60.3x2.5 | EN 
10219-2:2006
16 2.60 41.60 7.86 0.02 3.56 9.27 0.148
14 8 - HE A 320 | Euronorm 
53-62
16 5.50 88.00 154.88 1.09 97.34 535.37 8.566
15 4 - RO 114.3x4 | EN 
10219-2:2006
16 4.85 77.68 27.89 0.11 10.91 52.97 0.848
16 3 - RO 193.7x5 | EN 
10219-2:2006
16 5.26 84.21 51.28 0.25 23.24 122.29 1.957
17 2 - RO 244.5x8 | EN 
10219-2:2006
16 18.45 295.20 226.71 1.75 46.63 860.31 13.765
18 4 - RO 114.3x4 | EN 
10219-2:2006
16 2.22 35.51 12.75 0.05 10.91 24.22 0.387
19 6 - RO 60.3x2.5 | EN 
10219-2:2006
16 2.57 41.12 7.77 0.02 3.56 9.16 0.147
20 9 - QRO 250x8 | EN 
10219-2:2006
4 20.80 83.19 80.36 0.63 59.03 1227.67 4.911
21 8 - HE A 320 | Euronorm 
53-62
4 2.80 11.20 19.71 0.14 97.34 272.55 1.090
22 12 - RO 168.3x3 | EN 
10219-2:2006
27 5.65 152.55 80.70 0.24 12.25 69.19 1.868
23 10 - RO 88.9x2 | EN 
10219-2:2006
42 5.65 237.30 66.21 0.13 4.29 24.22 1.017
24 11 - RO 168.3x3 | EN 
10219-2:2006
14 5.65 79.10 41.84 0.12 12.25 69.19 0.969
25 12 - RO 168.3x3 | EN 
10219-2:2006
60 7.02 420.95 222.68 0.66 12.25 85.92 5.155
26 15 - RO 26.9x2 | EN 
10219-2:2006
14 5.65 79.10 6.68 0.01 1.22 6.92 0.097
27 17 - RO 168.3x3 | EN 
10219-2:2006
18 5.65 101.70 53.80 0.16 12.25 69.19 1.245
28 17 - RO 168.3x3 | EN 
10219-2:2006
24 7.88 189.24 100.11 0.30 12.25 96.56 2.317
29 2 - RO 244.5x8 | EN 
10219-2:2006
16 2.05 32.80 25.19 0.19 46.63 95.59 1.529
30 10 - RO 88.9x2 | EN 
10219-2:2006
28 3.40 95.33 26.60 0.05 4.29 14.59 0.409
31 10 - RO 88.9x2 | EN 
10219-2:2006
28 4.34 121.63 33.94 0.07 4.29 18.62 0.521
32 17 - RO 168.3x3 | EN 
10219-2:2006
4 8.20 32.80 17.35 0.05 12.25 100.42 0.402
33 16 - RO 193.7x4 | EN 
10219-2:2006
4 10.72 42.87 26.11 0.10 18.68 200.22 0.801
34 17 - RO 168.3x3 | EN 
10219-2:2006
8 9.87 78.99 41.79 0.12 12.25 120.91 0.967
35 16 - RO 193.7x4 | EN 
10219-2:2006
4 9.87 39.49 24.05 0.09 18.68 184.47 0.738
Celkem 591 3308.17 2196.25 12.75 100.109
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Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Součinitel pro deformace: 29.00
Max u: 91.8, Min u: 0.0 mm
2.1 POSOUZENÍ PO ZATĚŽOVACÍCH STAVECH
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení
KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
 Posouzení mezního stavu únosnosti
KZ1 MSÚ POD tlak dom. snih 148 0.000 0.93  1 CS101) TD
KZ2 MSÚ POD tlak dom. vítr 279 0.000 0.94  1 ST364) TD
KZ3 MSÚ PŘÍČ tah 522 0.000 0.95  1 ST302) TD
KZ4 MSÚ PŘÍČ tlak dom. snih 199 6.239 0.96  1 ST364) TD
KZ5 MSÚ PŘÍČ tlak dom. vítr 625 0.000 0.89  1 ST302) TD
 
 Posouzení mezního stavu použitelnosti
KZ6 MSP POD tlak dom. snih 166 10.398 0.52  1 SE401) PC
KZ7 MSP POD tlak dom. vítr 44 3.050 0.73  1 SE401) PC
KZ8 MSP PŘÍČ tah 300 3.050 0.52  1 SE401) PC
KZ9 MSP PŘÍČ tlak dom. snih 133 10.398 0.53  1 SE401) PC
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Datum: 15.11.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 11.14_6.2
2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
1 QRO 250x8 | EN 10219-2:2006
275 8.319 KZ3 0.09  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
133 6.239 KZ4 0.56  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
133 12.478 KZ4 0.06  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
36 8.319 KZ5 0.01  1 CS123) Posouzení průřezu - smyk ve směru y podle 6.2.6
2 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
166 10.398 KZ4 0.68  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
265 4.159 KZ3 0.03  1 CS201) Posouzení průřezu - ohyb okolo z, smyk a osová 
síla podle 6.2.9.1
4 10.398 KZ4 0.05  1 CS221) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb, smyk a osová 
síla podle 6.2.10 a 6.2.9
199 6.239 KZ4 0.96  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
2 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
133 10.398 KZ9 0.53  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
265 12.478 KZ9 0.08  1 SE406) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr y
 
2 RO 219.1x8 | EN 10219-2:2006
654 1.538 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
154 6.150 KZ1 0.79  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
227 6.150 KZ3 0.08  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
656 0.000 KZ4 0.09  1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 
1 nebo 2
187 18.450 KZ1 0.01  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
656 0.000 KZ4 0.09  1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8
658 0.000 KZ4 0.01  1 CS161) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb a smyk podle 
6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
154 6.150 KZ1 0.79  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
286 8.200 KZ3 0.01  1 CS201) Posouzení průřezu - ohyb okolo z, smyk a osová 
síla podle 6.2.9.1
154 6.150 KZ4 0.13  1 CS221) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb, smyk a osová 
síla podle 6.2.10 a 6.2.9
260 6.150 KZ3 0.15  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
62 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
154 8.200 KZ9 0.44  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
253 6.150 KZ10 0.03  1 SE406) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr y
 
3 RO 193.7x5 | EN 10219-2:2006
148 0.000 KZ4 0.93  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
285 5.263 KZ4 0.24  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
214 2.110 KZ3 0.11  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
285 5.263 KZ4 0.31  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
214 2.110 KZ3 0.11  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
285 5.263 KZ4 0.31  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
48 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
4 RO 114.3x4 | EN 10219-2:2006
162 0.000 KZ1 0.78  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
284 4.855 KZ4 0.40  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
230 2.219 KZ3 0.09  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
284 4.855 KZ4 0.75  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
230 2.219 KZ3 0.09  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
284 4.855 KZ4 0.75  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
38 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
5 RO 76.1x4 | EN 10219-2:2006
149 0.000 KZ1 0.52  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
134 0.850 KZ4 0.73  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
134 0.850 KZ5 0.49  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
134 0.850 KZ4 0.76  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
134 0.850 KZ5 0.49  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
134 0.850 KZ4 0.76  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
6 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
6 RO 48.3x2.5 | EN 10219-2:2006
217 2.600 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
273 3.300 KZ4 0.85  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
137 1.550 KZ1 0.59  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
78 0.000 KZ3 0.06  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
137 1.550 KZ1 0.87  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
78 0.000 KZ3 0.06  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
137 1.550 KZ1 0.87  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
14 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
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Datum: 15.11.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 11.14_6.2
2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
7 HE A 240 | Euronorm 53-62
311 5.500 KZ3 0.05  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
64 5.500 KZ4 0.21  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
1 3.050 KZ3 0.27  1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 
1 nebo 2
279 0.000 KZ2 0.13  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
52 5.500 KZ5 0.03  1 CS123) Posouzení průřezu - smyk ve směru y podle 6.2.6
1 0.600 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
1 3.050 KZ3 0.27  1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8
41 5.500 KZ3 0.16  1 CS161) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb a smyk podle 
6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
44 0.000 KZ2 0.74  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
42 0.000 KZ2 0.38  1 CS221) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb, smyk a osová 
síla podle 6.2.10 a 6.2.9
49 0.000 KZ2 0.06  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
49 0.000 KZ2 0.09  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
49 0.000 KZ2 0.07  1 ST321) Posouzení stability - vzpěr zkroucením podle 6.3.1.4 a 
6.3.1.2(4)
146 3.650 KZ3 0.37  1 ST331) Posouzení stability - klopení podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - I 
průřez
41 5.500 KZ3 0.42  1 ST363) Posouzení stability - dvouosý ohyb podle 6.3.3, metoda 
2
279 0.000 KZ2 0.94  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
1 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
44 3.050 KZ7 0.73  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z




70 0.000 KZ5 0.04  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
318 0.000 KZ4 0.05  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
313 5.500 KZ2 0.31  1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 
1 nebo 2
318 0.000 KZ5 0.11  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
47 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
313 5.500 KZ2 0.31  1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8
58 4.900 KZ5 0.07  1 CS161) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb a smyk podle 
6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
300 0.600 KZ3 0.52  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
300 0.600 KZ5 0.28  1 CS221) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb, smyk a osová 
síla podle 6.2.10 a 6.2.9
300 0.600 KZ3 0.54  1 ST331) Posouzení stability - klopení podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - I 
průřez
58 2.059 KZ5 0.27  1 ST363) Posouzení stability - dvouosý ohyb podle 6.3.3, metoda 
2
300 0.000 KZ5 0.61  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
47 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
300 3.050 KZ10 0.53  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
59 3.050 KZ9 0.01  1 SE406) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr y
 
9 QRO 250x8 | EN 10219-2:2006
299 0.000 KZ1 0.11  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
309 20.797 KZ5 0.05  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
309 9.019 KZ4 0.03  1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 
1 nebo 2
299 4.159 KZ1 0.12  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
299 8.319 KZ5 0.02  1 CS123) Posouzení průřezu - smyk ve směru y podle 6.2.6
298 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
309 9.019 KZ4 0.03  1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8
299 17.337 KZ4 0.12  1 CS161) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb a smyk podle 
6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
309 0.700 KZ1 0.53  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
298 18.717 KZ3 0.03  1 CS201) Posouzení průřezu - ohyb okolo z, smyk a osová 
síla podle 6.2.9.1
309 0.000 KZ1 0.52  1 CS221) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb, smyk a osová 
síla podle 6.2.10 a 6.2.9
309 20.797 KZ4 0.36  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
298 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
309 6.239 KZ6 0.29  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
298 10.398 KZ9 0.08  1 SE406) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr y
 
10 RO 76.1x2 | EN 10219-2:2006
688 3.405 KZ4 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
401 0.000 KZ4 0.30  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
713 0.000 KZ4 0.10  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
366 2.825 KZ1 0.07  1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 
1 nebo 2
374 5.650 KZ2 0.01  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
366 2.825 KZ1 0.07  1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8
401 2.825 KZ4 0.14  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
680 3.405 KZ5 0.06  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
405 5.650 KZ2 0.37  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 6
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Datum: 15.11.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 11.14_6.2
2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
6.3.1.2
680 3.405 KZ5 0.06  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
405 5.650 KZ2 0.37  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
374 2.825 KZ2 0.65  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
324 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
374 2.825 KZ7 0.51  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
341 2.825 KZ6 0.00  1 SE406) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr y
 
11 RO 168.3x3 | EN 10219-2:2006
355 2.825 KZ3 0.20  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
375 2.825 KZ1 0.35  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
379 0.000 KZ4 0.00  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
379 2.825 KZ1 0.21  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
367 0.000 KZ4 0.06  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
375 0.000 KZ1 0.66  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
367 0.000 KZ4 0.06  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
375 0.000 KZ1 0.66  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
379 2.825 KZ1 0.74  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
355 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
379 2.825 KZ9 0.11  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
12 RO 168.3x3 | EN 10219-2:2006
570 0.000 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
538 7.016 KZ5 0.27  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
541 7.016 KZ4 0.29  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
641 0.000 KZ3 0.07  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
541 7.016 KZ4 0.74  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
641 0.000 KZ3 0.07  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
541 7.016 KZ4 0.74  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
451 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
13 RO 101.6x2 | EN 10219-2:2006
576 0.000 KZ5 0.22  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
386 0.000 KZ2 0.17  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
386 0.000 KZ2 0.68  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
386 0.000 KZ2 0.68  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
354 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
14 RO 139.7x3 | EN 10219-2:2006
479 0.000 KZ5 0.25  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
478 0.000 KZ5 0.22  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
503 7.016 KZ2 0.04  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
478 0.000 KZ5 0.73  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
503 7.016 KZ2 0.04  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
478 0.000 KZ5 0.73  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
478 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
15 RO 101.6x2.5 | EN 10219-2:2006
485 0.000 KZ5 0.50  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
522 0.000 KZ3 0.24  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
477 0.000 KZ2 0.05  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
522 0.000 KZ3 0.95  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
477 0.000 KZ2 0.05  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
522 0.000 KZ3 0.95  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
477 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
16 RO 193.7x4 | EN 10219-2:2006
632 9.874 KZ5 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
632 9.874 KZ3 0.11  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
627 0.000 KZ4 0.25  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
620 10.717 KZ5 0.05  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
625 0.000 KZ4 0.92  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
620 10.717 KZ5 0.05  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
625 0.000 KZ4 0.92  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
620 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
17 RO 168.3x3 | EN 10219-2:2006
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Datum: 15.11.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 11.14_6.2
2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
615 7.885 KZ2 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
626 9.874 KZ4 0.28  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
615 0.000 KZ4 0.21  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
618 0.000 KZ1 0.06  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
615 0.000 KZ4 0.63  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
618 0.000 KZ1 0.06  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
615 0.000 KZ4 0.63  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
577 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
1 7 - HE A 240 | Euronorm 
53-62
40 5.50 220.00 301.40 1.69 60.29 331.58 13.263
2 1 - QRO 250x8 | EN 
10219-2:2006
16 20.80 332.75 321.43 2.50 59.03 1227.67 19.643
3 5 - RO 76.1x4 | EN 
10219-2:2006
16 0.85 13.60 3.25 0.01 7.11 6.05 0.097
4 5 - RO 76.1x4 | EN 
10219-2:2006
16 1.20 19.20 4.59 0.02 7.11 8.53 0.137
5 6 - RO 48.3x2.5 | EN 
10219-2:2006
16 1.55 24.80 3.77 0.01 2.83 4.38 0.070
6 6 - RO 48.3x2.5 | EN 
10219-2:2006
16 1.90 30.40 4.62 0.01 2.83 5.37 0.086
7 6 - RO 48.3x2.5 | EN 
10219-2:2006
16 3.30 52.80 8.03 0.02 2.83 9.33 0.149
8 4 - RO 114.3x4 | EN 
10219-2:2006
8 4.00 32.00 11.49 0.04 10.91 43.65 0.349
9 8 - HEA 320 4 1.40 5.60 9.86 0.07 97.65 136.72 0.547
10 3 - RO 193.7x5 | EN 
10219-2:2006
16 2.11 33.76 20.56 0.10 23.24 49.03 0.784
11 5 - RO 76.1x4 | EN 
10219-2:2006
16 2.38 38.01 9.08 0.03 7.11 16.89 0.270
12 4 - RO 114.3x4 | EN 
10219-2:2006
16 4.52 72.30 25.96 0.10 10.91 49.31 0.789
13 6 - RO 48.3x2.5 | EN 
10219-2:2006
16 2.60 41.60 6.32 0.01 2.83 7.35 0.118
14 8 - HEA 320 16 5.50 88.00 154.88 1.09 97.65 537.10 8.594
15 4 - RO 114.3x4 | EN 
10219-2:2006
16 4.85 77.68 27.89 0.11 10.91 52.97 0.848
16 3 - RO 193.7x5 | EN 
10219-2:2006
16 5.26 84.21 51.28 0.25 23.24 122.29 1.957
17 2 - RO 219.1x8 | EN 
10219-2:2006
16 18.45 295.20 203.10 1.57 41.68 769.06 12.305
18 4 - RO 114.3x4 | EN 
10219-2:2006
16 2.22 35.51 12.75 0.05 10.91 24.22 0.387
19 6 - RO 48.3x2.5 | EN 
10219-2:2006
16 2.57 41.12 6.25 0.01 2.83 7.26 0.116
20 9 - QRO 250x8 | EN 
10219-2:2006
4 20.80 83.19 80.36 0.63 59.03 1227.67 4.911
21 8 - HEA 320 4 2.80 11.20 19.71 0.14 97.65 273.43 1.094
22 10 - RO 76.1x2 | EN 
10219-2:2006
46 5.65 259.90 62.12 0.12 3.66 20.67 0.951
23 13 - RO 101.6x2 | EN 
10219-2:2006
8 5.65 45.20 14.42 0.03 4.91 27.76 0.222
24 11 - RO 168.3x3 | EN 
10219-2:2006
14 5.65 79.10 41.84 0.12 12.25 69.19 0.969
25 12 - RO 168.3x3 | EN 
10219-2:2006
56 7.02 392.89 207.84 0.61 12.25 85.92 4.811
26 12 - RO 168.3x3 | EN 
10219-2:2006
13 5.65 73.45 38.86 0.11 12.25 69.19 0.899
27 15 - RO 101.6x2.5 | EN 
10219-2:2006
28 5.65 158.20 50.47 0.12 6.11 34.51 0.966
28 14 - RO 139.7x3 | EN 
10219-2:2006
12 7.02 84.19 36.96 0.11 10.13 71.05 0.853
29 15 - RO 101.6x2.5 | EN 
10219-2:2006
16 7.02 112.25 35.81 0.09 6.11 42.85 0.686
30 17 - RO 168.3x3 | EN 
10219-2:2006
18 5.65 101.70 53.80 0.16 12.25 69.19 1.245
31 17 - RO 168.3x3 | EN 
10219-2:2006
24 7.88 189.24 100.11 0.30 12.25 96.56 2.317
32 17 - RO 168.3x3 | EN 
10219-2:2006
4 8.20 32.80 17.35 0.05 12.25 100.42 0.402
33 16 - RO 193.7x4 | EN 
10219-2:2006
4 10.72 42.87 26.11 0.10 18.68 200.22 0.801
34 17 - RO 168.3x3 | EN 
10219-2:2006
8 9.87 78.99 41.79 0.12 12.25 120.91 0.967
35 16 - RO 193.7x4 | EN 
10219-2:2006
4 9.87 39.49 24.05 0.09 18.68 184.47 0.738
36 2 - RO 219.1x8 | EN 
10219-2:2006
16 2.05 32.80 22.57 0.17 41.68 85.45 1.367
37 10 - RO 76.1x2 | EN 
10219-2:2006
28 3.40 95.33 22.78 0.04 3.66 12.45 0.349
38 10 - RO 76.1x2 | EN 
10219-2:2006
28 4.34 121.63 29.07 0.06 3.66 15.89 0.445
Celkem 643 3572.95 2112.50 10.89 85.501
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Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Součinitel pro deformace: 29.00
Max u: 91.0, Min u: 0.0 mm
2.1 POSOUZENÍ PO ZATĚŽOVACÍCH STAVECH
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení
KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
 Posouzení mezního stavu únosnosti
KZ1 MSÚ POD tlak dom. snih 155 0.000 0.93  1 CS101) TD
KZ2 MSÚ POD tlak dom. vítr 279 0.000 0.78  1 ST364) TD
KZ3 MSÚ PŘÍČ tah 522 0.000 0.70  1 ST302) TD
KZ4 MSÚ PŘÍČ tlak dom. snih 232 6.239 0.95  1 ST364) TD
KZ5 MSÚ PŘÍČ tlak dom. vítr 625 0.000 0.78  1 ST302) TD
 
 Posouzení mezního stavu použitelnosti
KZ6 MSP POD tlak dom. snih 176 10.398 0.52  1 SE401) PC
KZ7 MSP POD tlak dom. vítr 279 5.500 0.72  1 SE411) PC
KZ8 MSP PŘÍČ tah 146 5.500 0.54  1 SE411) PC
KZ9 MSP PŘÍČ tlak dom. snih 133 10.398 0.53  1 SE401) PC
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Datum: 15.11.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 11.14_6.3
2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
1 QRO 250x8 | EN 10219-2:2006
275 8.319 KZ3 0.07  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
133 6.239 KZ4 0.56  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
133 12.478 KZ4 0.06  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
36 8.319 KZ5 0.01  1 CS123) Posouzení průřezu - smyk ve směru y podle 6.2.6
2 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
265 2.080 KZ3 0.00  1 CS161) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb a smyk podle 
6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
166 10.398 KZ4 0.68  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
36 8.319 KZ3 0.02  1 CS201) Posouzení průřezu - ohyb okolo z, smyk a osová 
síla podle 6.2.9.1
4 10.398 KZ4 0.05  1 CS221) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb, smyk a osová 
síla podle 6.2.10 a 6.2.9
232 6.239 KZ4 0.95  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
2 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
133 10.398 KZ9 0.53  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
265 12.478 KZ9 0.07  1 SE406) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr y
 
2 RO 219.1x8 | EN 10219-2:2006
650 1.538 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
154 6.150 KZ1 0.79  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
227 6.150 KZ3 0.08  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
656 0.000 KZ4 0.09  1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 
1 nebo 2
187 18.450 KZ1 0.01  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
656 0.000 KZ4 0.09  1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8
658 0.000 KZ4 0.01  1 CS161) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb a smyk podle 
6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
154 6.150 KZ1 0.78  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
286 8.200 KZ3 0.01  1 CS201) Posouzení průřezu - ohyb okolo z, smyk a osová 
síla podle 6.2.9.1
154 6.150 KZ4 0.13  1 CS221) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb, smyk a osová 
síla podle 6.2.10 a 6.2.9
227 6.150 KZ3 0.15  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
62 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
154 8.200 KZ9 0.44  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
253 6.150 KZ10 0.02  1 SE406) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr y
 
3 RO 193.7x5 | EN 10219-2:2006
148 0.000 KZ4 0.93  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
285 5.263 KZ4 0.24  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
214 2.110 KZ3 0.11  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
285 5.263 KZ4 0.31  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
214 2.110 KZ3 0.11  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
285 5.263 KZ4 0.31  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
48 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
4 RO 114.3x4 | EN 10219-2:2006
162 0.000 KZ1 0.78  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
284 4.855 KZ4 0.40  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
230 2.219 KZ3 0.09  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
284 4.855 KZ4 0.75  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
230 2.219 KZ3 0.09  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
284 4.855 KZ4 0.75  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
38 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
5 RO 76.1x4 | EN 10219-2:2006
156 0.000 KZ1 0.51  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
134 0.850 KZ4 0.73  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
134 0.850 KZ5 0.49  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
134 0.850 KZ4 0.76  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
134 0.850 KZ5 0.49  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
134 0.850 KZ4 0.76  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
6 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
6 RO 48.3x2.5 | EN 10219-2:2006
86 0.000 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
273 3.300 KZ4 0.85  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
140 1.550 KZ1 0.59  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
24 0.000 KZ5 0.08  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
140 1.550 KZ1 0.87  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
24 0.000 KZ5 0.08  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
140 1.550 KZ1 0.87  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
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Datum: 15.11.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 11.14_6.3
2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
14 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
7 HE A 240 | Euronorm 53-62
311 5.500 KZ3 0.03  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
64 5.500 KZ4 0.20  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
41 0.000 KZ3 0.40  1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 
1 nebo 2
278 0.000 KZ2 0.15  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
311 5.500 KZ2 0.02  1 CS123) Posouzení průřezu - smyk ve směru y podle 6.2.6
1 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
41 0.000 KZ3 0.40  1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8
1 0.600 KZ3 0.05  1 CS161) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb a smyk podle 
6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
279 0.000 KZ2 0.70  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
18 2.450 KZ2 0.05  1 CS201) Posouzení průřezu - ohyb okolo z, smyk a osová 
síla podle 6.2.9.1
46 0.000 KZ2 0.21  1 CS221) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb, smyk a osová 
síla podle 6.2.10 a 6.2.9
49 0.000 KZ5 0.07  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
49 0.000 KZ3 0.03  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
49 0.000 KZ5 0.11  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
49 0.000 KZ5 0.08  1 ST321) Posouzení stability - vzpěr zkroucením podle 6.3.1.4 a 
6.3.1.2(4)
146 0.000 KZ3 0.44  1 ST331) Posouzení stability - klopení podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - I 
průřez
179 5.500 KZ3 0.44  1 ST363) Posouzení stability - dvouosý ohyb podle 6.3.3, metoda 
2
279 0.000 KZ2 0.78  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
1 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
52 2.514 KZ10 0.13  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
16 3.050 KZ7 0.15  1 SE406) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr y
279 5.500 KZ7 0.72  1 SE411) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z, konzola
21 5.500 KZ10 0.08  1 SE416) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr y, konzola
 
8 HE A 320 | Euronorm 53-62
70 0.000 KZ5 0.04  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
318 0.000 KZ4 0.05  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
313 5.500 KZ2 0.31  1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 
1 nebo 2
318 0.000 KZ5 0.11  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
47 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
313 5.500 KZ2 0.31  1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8
58 4.900 KZ5 0.07  1 CS161) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb a smyk podle 
6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
300 0.600 KZ3 0.52  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
300 0.600 KZ5 0.28  1 CS221) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb, smyk a osová 
síla podle 6.2.10 a 6.2.9
300 0.600 KZ3 0.54  1 ST331) Posouzení stability - klopení podle 6.3.2.1 a 6.3.2.3 - I 
průřez
58 2.059 KZ5 0.27  1 ST363) Posouzení stability - dvouosý ohyb podle 6.3.3, metoda 
2
300 0.000 KZ5 0.61  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
47 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
300 3.050 KZ10 0.53  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
59 3.050 KZ9 0.01  1 SE406) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr y
 
9 QRO 250x8 | EN 10219-2:2006
299 0.000 KZ1 0.11  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
309 20.797 KZ5 0.04  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
299 4.159 KZ1 0.12  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
299 8.319 KZ5 0.02  1 CS123) Posouzení průřezu - smyk ve směru y podle 6.2.6
298 0.000 KZ1 0.00  1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
309 16.637 KZ4 0.11  1 CS161) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb a smyk podle 
6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9
309 0.700 KZ1 0.53  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
298 18.717 KZ3 0.03  1 CS201) Posouzení průřezu - ohyb okolo z, smyk a osová 
síla podle 6.2.9.1
309 0.000 KZ1 0.52  1 CS221) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb, smyk a osová 
síla podle 6.2.10 a 6.2.9
309 20.797 KZ4 0.34  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
298 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
309 6.239 KZ6 0.29  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
298 10.398 KZ9 0.08  1 SE406) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr y
 
10 RO 76.1x2 | EN 10219-2:2006
688 3.405 KZ4 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
401 0.000 KZ4 0.30  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
713 0.000 KZ4 0.10  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
446 2.825 KZ1 0.07  1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 
1 nebo 2
374 5.650 KZ2 0.01  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
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Datum: 15.11.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 11.14_6.3
2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
446 2.825 KZ1 0.07  1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8
401 2.825 KZ4 0.14  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
703 3.405 KZ1 0.06  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
405 5.650 KZ2 0.35  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
703 3.405 KZ1 0.06  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
405 5.650 KZ2 0.35  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
374 2.825 KZ2 0.67  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
324 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
374 2.825 KZ7 0.52  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
405 2.825 KZ6 0.00  1 SE406) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr y
 
11 RO 168.3x3 | EN 10219-2:2006
355 2.825 KZ3 0.20  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
375 2.825 KZ1 0.35  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
379 0.000 KZ4 0.00  1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6
379 2.825 KZ1 0.21  1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 
6.2.9.1
367 0.000 KZ4 0.06  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
375 5.650 KZ1 0.68  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
367 0.000 KZ4 0.06  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
375 5.650 KZ1 0.68  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
379 2.825 KZ1 0.74  1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2
355 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
379 2.825 KZ9 0.11  1 SE401) Použitelnost - kombinace zatížení 'charakteristická' - 
směr z
 
12 RO 168.3x3 | EN 10219-2:2006
569 7.016 KZ3 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
538 7.016 KZ4 0.23  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
541 7.016 KZ4 0.27  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
641 0.000 KZ3 0.07  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
541 7.016 KZ4 0.70  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
641 0.000 KZ3 0.07  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
541 7.016 KZ4 0.70  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
451 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
13 RO 101.6x2 | EN 10219-2:2006
418 0.000 KZ4 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
354 0.000 KZ3 0.20  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
386 0.000 KZ2 0.17  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
386 0.000 KZ2 0.68  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
386 0.000 KZ2 0.68  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
354 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
14 RO 139.7x3 | EN 10219-2:2006
532 7.016 KZ3 0.15  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
478 0.000 KZ5 0.20  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
478 0.000 KZ5 0.68  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
478 0.000 KZ5 0.68  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
478 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
15 RO 101.6x2 | EN 10219-2:2006
515 7.016 KZ4 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
480 0.000 KZ5 0.52  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
522 0.000 KZ3 0.18  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
510 0.000 KZ3 0.05  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
515 7.016 KZ2 0.73  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
510 0.000 KZ3 0.05  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
515 7.016 KZ2 0.73  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
477 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
16 RO 193.7x4 | EN 10219-2:2006
632 9.874 KZ3 0.08  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
627 0.000 KZ4 0.23  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
625 0.000 KZ4 0.85  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
625 0.000 KZ4 0.85  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
620 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
 
17 RO 168.3x3 | EN 10219-2:2006
595 0.000 KZ2 0.00  1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
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2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Návrh Návrh Označení
č. č. x [m] KV č.
626 9.874 KZ4 0.26  1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3
608 0.000 KZ1 0.21  1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4
597 7.885 KZ1 0.06  1 ST301) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
608 0.000 KZ1 0.64  1 ST302) Posouzení stability - vzpěr okolo y podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
597 7.885 KZ1 0.06  1 ST311) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2(4)
608 0.000 KZ1 0.64  1 ST312) Posouzení stability - vzpěr okolo z podle 6.3.1.1 a 
6.3.1.2
577 0.000 KZ6 0.00  1 SE400) Použitelnost - malé, resp. velmi malé deformace
4.1 VÝKAZ MATERIÁLU PO PRUTECH
Položka Označení Počet Délka Cel. délka Plocha Objem Měr. hmot. Hmotnost Celk. hmot.
č. průřezu Prutů  [m]  [m]  [m2]  [m3]  [kg/m]  [kg]  [t]
1 7 - HE A 240 | Euronorm 
53-62
40 5.50 220.00 301.40 1.69 60.29 331.58 13.263
2 1 - QRO 250x8 | EN 
10219-2:2006
16 20.80 332.75 321.43 2.50 59.03 1227.67 19.643
3 5 - RO 76.1x4 | EN 
10219-2:2006
16 0.85 13.60 3.25 0.01 7.11 6.05 0.097
4 5 - RO 76.1x4 | EN 
10219-2:2006
16 1.20 19.20 4.59 0.02 7.11 8.53 0.137
5 6 - RO 48.3x2.5 | EN 
10219-2:2006
16 1.55 24.80 3.77 0.01 2.83 4.38 0.070
6 6 - RO 48.3x2.5 | EN 
10219-2:2006
16 1.90 30.40 4.62 0.01 2.83 5.37 0.086
7 6 - RO 48.3x2.5 | EN 
10219-2:2006
16 3.30 52.80 8.03 0.02 2.83 9.33 0.149
8 4 - RO 114.3x4 | EN 
10219-2:2006
8 4.00 32.00 11.49 0.04 10.91 43.65 0.349
9 8 - HE A 320 | Euronorm 
53-62
4 1.40 5.60 9.86 0.07 97.34 136.28 0.545
10 3 - RO 193.7x5 | EN 
10219-2:2006
16 2.11 33.76 20.56 0.10 23.24 49.03 0.784
11 5 - RO 76.1x4 | EN 
10219-2:2006
16 2.38 38.01 9.08 0.03 7.11 16.89 0.270
12 4 - RO 114.3x4 | EN 
10219-2:2006
16 4.52 72.30 25.96 0.10 10.91 49.31 0.789
13 6 - RO 48.3x2.5 | EN 
10219-2:2006
16 2.60 41.60 6.32 0.01 2.83 7.35 0.118
14 8 - HE A 320 | Euronorm 
53-62
16 5.50 88.00 154.88 1.09 97.34 535.37 8.566
15 4 - RO 114.3x4 | EN 
10219-2:2006
16 4.85 77.68 27.89 0.11 10.91 52.97 0.848
16 3 - RO 193.7x5 | EN 
10219-2:2006
16 5.26 84.21 51.28 0.25 23.24 122.29 1.957
17 2 - RO 219.1x8 | EN 
10219-2:2006
16 18.45 295.20 203.10 1.57 41.68 769.06 12.305
18 4 - RO 114.3x4 | EN 
10219-2:2006
16 2.22 35.51 12.75 0.05 10.91 24.22 0.387
19 6 - RO 48.3x2.5 | EN 
10219-2:2006
16 2.57 41.12 6.25 0.01 2.83 7.26 0.116
20 9 - QRO 250x8 | EN 
10219-2:2006
4 20.80 83.19 80.36 0.63 59.03 1227.67 4.911
21 8 - HE A 320 | Euronorm 
53-62
4 2.80 11.20 19.71 0.14 97.34 272.55 1.090
22 10 - RO 76.1x2 | EN 
10219-2:2006
46 5.65 259.90 62.12 0.12 3.66 20.67 0.951
23 13 - RO 101.6x2 | EN 
10219-2:2006
8 5.65 45.20 14.42 0.03 4.91 27.76 0.222
24 11 - RO 168.3x3 | EN 
10219-2:2006
14 5.65 79.10 41.84 0.12 12.25 69.19 0.969
25 12 - RO 168.3x3 | EN 
10219-2:2006
56 7.02 392.89 207.84 0.61 12.25 85.92 4.811
26 12 - RO 168.3x3 | EN 
10219-2:2006
13 5.65 73.45 38.86 0.11 12.25 69.19 0.899
27 15 - RO 101.6x2 | EN 
10219-2:2006
28 5.65 158.20 50.47 0.10 4.91 27.76 0.777
28 14 - RO 139.7x3 | EN 
10219-2:2006
8 7.02 56.13 24.64 0.07 10.13 71.05 0.568
29 15 - RO 101.6x2 | EN 
10219-2:2006
20 7.02 140.32 44.76 0.09 4.91 34.48 0.690
30 17 - RO 168.3x3 | EN 
10219-2:2006
18 5.65 101.70 53.80 0.16 12.25 69.19 1.245
31 17 - RO 168.3x3 | EN 
10219-2:2006
24 7.88 189.24 100.11 0.30 12.25 96.56 2.317
32 17 - RO 168.3x3 | EN 
10219-2:2006
4 8.20 32.80 17.35 0.05 12.25 100.42 0.402
33 16 - RO 193.7x4 | EN 
10219-2:2006
4 10.72 42.87 26.11 0.10 18.68 200.22 0.801
34 17 - RO 168.3x3 | EN 
10219-2:2006
8 9.87 78.99 41.79 0.12 12.25 120.91 0.967
35 16 - RO 193.7x4 | EN 
10219-2:2006
4 9.87 39.49 24.05 0.09 18.68 184.47 0.738
36 2 - RO 219.1x8 | EN 
10219-2:2006
16 2.05 32.80 22.57 0.17 41.68 85.45 1.367
37 10 - RO 76.1x2 | EN 
10219-2:2006
28 3.40 95.33 22.78 0.04 3.66 12.45 0.349
38 10 - RO 76.1x2 | EN 
10219-2:2006
28 4.34 121.63 29.07 0.06 3.66 15.89 0.445
Celkem 643 3572.95 2109.13 10.83 84.999
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Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Max N: 133.118, Min N: -1018.951 kN

































Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Max M-y: 31.670, Min M-y: -28.492 kNm





















Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Max M-z: 9.824, Min M-z: -9.801 kNm
RFEM Student 5.07.03 - Obecné 3D konstrukce metodou konečných prvků www.dlubal.cz
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Datum: 21.11.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 11.21_7












































Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Max N: 1004.128, Min N: -95.387 kN































Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Max M-y: 10.359, Min M-y: -6.195 kNm























































Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Max M-z: 0.986, Min M-z: -0.989 kNm
RFEM Student 5.07.03 - Obecné 3D konstrukce metodou konečných prvků www.dlubal.cz
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Datum: 21.11.2016 Projekt: DIMPLOMKA  Model: 11.21_7







































Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Max N: 654.784, Min N: -169.935 kN






















































Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Max N: 273.144, Min N: -134.009 kN
5 - RO 76.1X4 | EN 10219-2:2006




















Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Max N: 107.994, Min N: -159.634 kN
RFEM Student 5.07.03 - Obecné 3D konstrukce metodou konečných prvků www.dlubal.cz
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Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Max N: 73.342, Min N: -49.869 kN




































Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Max N: 61.860, Min N: -373.450 kN
































Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Max M-y: 119.612, Min M-y: -119.622 kNm
RFEM Student 5.07.03 - Obecné 3D konstrukce metodou konečných prvků www.dlubal.cz
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Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Max M-z: 17.031, Min M-z: -17.033 kNm


























Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Max N: 109.799, Min N: -143.090 kN















Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Max M-y: 208.409, Min M-y: -208.447 kNm
RFEM Student 5.07.03 - Obecné 3D konstrukce metodou konečných prvků www.dlubal.cz
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Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Max M-z: 0.900, Min M-z: -0.906 kNm













Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Max N: 181.821, Min N: -65.771 kN









Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Max M-y: 107.993, Min M-y: -78.776 kNm
RFEM Student 5.07.03 - Obecné 3D konstrukce metodou konečných prvků www.dlubal.cz
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Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Max M-z: 6.984, Min M-z: -5.619 kNm





































Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Max N: 33.152, Min N: -11.324 kN






















Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Max N: 76.862, Min N: -132.380 kN
RFEM Student 5.07.03 - Obecné 3D konstrukce metodou konečných prvků www.dlubal.cz
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Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Max N: 43.693, Min N: -106.837 kN















































Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Max N: 76.357, Min N: -28.905 kN

















Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Max N: 40.917, Min N: -57.737 kN
RFEM Student 5.07.03 - Obecné 3D konstrukce metodou konečných prvků www.dlubal.cz
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Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Max N: 76.719, Min N: -29.265 kN





















Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Max N: 48.688, Min N: -138.407 kN








































Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Max N: 94.475, Min N: -73.661 kN
RFEM Student 5.07.03 - Obecné 3D konstrukce metodou konečných prvků www.dlubal.cz
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5.2    SLOUPY – Mcr 
 
Pozn.: Pro přesnější určení kritického momentu ve sloupech bych použit program LTBeam. Jsou zde 
uvedeny exportované formuláře. 
 
5.2.1    HEA 280 
 
 CTICM 08-12-2016  14:44 
 LTBeam 




 Total length L = 11 m 
 Number of elements N = 100  
 
 Steel 
 Young modulus E = 210000 MPa 
 Poisson's coefficient ν = 0,3  
 Shear modulus G = 80769 MPa 
 
 Section - In Catalogue 
 Selected Profile  = HEA 280  
 Weak flexural inertia Iz = 4762,6 cm4 
 Torsional constant It = 60,553 cm4 
 Warping constant Iw = 786419 cm6 
 Wagner factor ßz = 0 mm 
 
 Lateral Restraints 
 
 Left End 
 Position of Restraint /S z = 0 mm 
 Lateral restraint v = Fixed  
 Torsional restraint θ = Fixed  
 Flexural restraint v' = Fixed  
 Warping restraint θ χ = Fixed  
 
 Right End 
 Position of Restraint /S z = 0 mm 
 Lateral restraint v = Fixed  
 Torsional restraint θ = Fixed  
 Flexural restraint v' = Free  
 Warping restraint θ χ = Free  
 
 Local 1 
 Abscissa/L xf = 0,5  
 Position of Restraint /S z = 0 mm 
 Lateral restraint v = Fixed  




 Supports at Ends in the Plane of Bending 
 Fixed at origin - Hinged at end 
 
 Distributed load 
 Value at the origin q1 = -8 kN/m 
 Value at the end q2 = -8 kN/m 
 Abscissa/L at the origin xf1 = 0  
 Abscissa/L at the end xf2 = 1  
- 90 - 
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 Position /S z = 0 mm 
 
 Sketch of applied forces and lateral restraint positions 
  
 
 Bending and shear diagrams 
 3 M 3 V 
 
 
 Maximum moment Mmax = -121 kN.m 
 Abscissa/L xf = 0,000  
 
 Critical Moment 
 
 Eigenvalue solving 
 Dichotomic process on determinant 
 Convergence tolerance ε = 0,0001  
 Number of iterations performed nit = 20  
 Convergence achieved 
 Eigenvalue obtained µ = 11,456  
 
 Critical Moment 
 Critical value of maximum moment Mcr = -1386,1 kN.m 
 Abscissa/L xf = 0,000  
 
 Eigenmode 
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5.2.2    HEA 320 
 cticm 08-12-2016  14:45 
 ltbEAM 




 tOTAL LENGTH l = 13,8 M 
 nUMBER OF ELEMENTS n = 100  
 
 sTEEL 
 yOUNG MODULUS e = 210000 mpA 
 pOISSON'S COEFFICIENT Ν = 0,3  
 sHEAR MODULUS g = 80769 mpA 
 
 sECTION - iN cATALOGUE 
 sELECTED pROFILE  = hea 320  
 wEAK FLEXURAL INERTIA iZ = 6985,2 CM4 
 tORSIONAL CONSTANT iT = 106,97 CM4 
 wARPING CONSTANT iW = 1,5146e06 CM6 
 wAGNER FACTOR ßZ = 0 MM 
 
 lATERAL rESTRAINTS 
 
 lEFT eND 
 pOSITION OF rESTRAINT /s Z = 0 MM 
 lATERAL RESTRAINT V = fIXED  
 tORSIONAL RESTRAINT Θ = fIXED  
 fLEXURAL RESTRAINT V' = fREE  
 wARPING RESTRAINT Θ χ = fIXED  
 
 rIGHT eND 
 pOSITION OF rESTRAINT /s Z = 0 MM 
 lATERAL RESTRAINT V = fIXED  
 tORSIONAL RESTRAINT Θ = fIXED  
 fLEXURAL RESTRAINT V' = fREE  
 wARPING RESTRAINT Θ χ = fREE  
 




 sUPPORTS AT eNDS IN THE pLANE OF bENDING 
 hINGED AT BOTH ENDS 
 
 dISTRIBUTED LOAD 
 vALUE AT THE ORIGIN Q1 = 8,8 Kn/M 
 vALUE AT THE END Q2 = 8,8 Kn/M 
 aBSCISSA/l AT THE ORIGIN XF1 = 0  
 aBSCISSA/l AT THE END XF2 = 1  
 pOSITION /s Z = 0 MM 
 
 sKETCH OF APPLIED FORCES AND LATERAL RESTRAINT POSITIONS 
  
 
 bENDING AND SHEAR DIAGRAMS 
 3 m 3 v 
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 mAXIMUM MOMENT mMAX = -209,48 Kn.M 
 aBSCISSA/l XF = 0,500  
 
 cRITICAL mOMENT 
 
 eIGENVALUE SOLVING 
 dICHOTOMIC PROCESS ON DETERMINANT 
 cONVERGENCE TOLERANCE Ε = 0,0001  
 nUMBER OF ITERATIONS PERFORMED NIT = 18  
 cONVERGENCE ACHIEVED 
 eIGENVALUE OBTAINED Μ = 1,7288  
 
 cRITICAL mOMENT 
 cRITICAL VALUE OF MAXIMUM MOMENT mCR = -362,16 Kn.M 
 aBSCISSA/l XF = 0,500  
 
 eIGENMODE 



















































































NEd = 495,7 kN NEk = 340,4 kN
MEd,x = 0 kNm MEk,x = 0 kNm
MEd,y = 0 kNm MEk,y = 0 kNm
HEd,x = 114,2 kN HEk,x = 78 kN

























































































































Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Max P-X': 114.150, Min P-X': -93.585 kN
Max P-Y': 61.090, Min P-Y': -61.096 kN













































































































Kombinace výsledků: Max. a min. hodnoty
Max P-X': 77.949, Min P-X': -64.266 kN
Max P-Y': 40.730, Min P-Y': -40.733 kN





NEd = ‐131,9 kN NEk = ‐86,5 kN
MEd,x = 0 kNm MEk,x = 0 kNm
MEd,y = 0 kNm MEk,y = 0 kNm
HEd,x = 64,3 kN HEk,x = 43,8 kN





NEd = 226,7 kN NEk = 156,2 kN
MEd,x = 0 kNm MEk,x = 0 kNm
MEd,y = ‐119,7 kNm MEk,y = ‐79,3 kNm
HEd,x = 52,1 kN HEk,x = 34,7 kN
































STATICKÝ VÝPOČET - ZALOŽENÍ
Ondřej Vaculka
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Standardní - EN 1997 - DA2 (6)
Materiály a normy
Betonové konstrukce :
Součinitele EN 1992-1-1 :
Ocelové konstrukce :
Dílčí součinitel únosnosti ocelového průřezu :
Dřevěné konstrukce :
Dílčí součinitel vlastností dřeva :
Součinitel vlivu zatížení a vlhkosti (dřevo) :


















výpočet podle EN 1997
2 - redukce zatížení a odporu
Součinitele redukce zatížení (F)
Trvalá návrhová situace





Součinitele redukce odporu (R)
Trvalá návrhová situace
Součinitel redukce odporu na plášti :
Součinitel redukce odporu na patě :
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Typ technologie: Vrtané piloty
Diplomová práce
STATICKÝ VÝPOČET - ZALOŽENÍ
Ondřej Vaculka
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Modul reakce podloží uvažován podle ČSN 731004.
 
Materiál konstrukce
Objemová tíha g = 23,00 kN/m3
Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).
Beton : C 20/25
Válcová pevnost v tlaku
Pevnost v tahu
Modul pružnosti

















Ocel podélná : B500
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa

































































































Hladina podzemní vody je v hloubce 2,00 m od původního terénu.
 
Diplomová práce
STATICKÝ VÝPOČET - ZALOŽENÍ
Ondřej Vaculka
! Pouze pro nekomerční využití !
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Celkové nastavení výpočtu
Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení
Typ výpočtu : výpočet pro neodvodněné podmínky
 
Nastavení výpočtu fáze
Návrhová situace : trvalá
Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat
 
Posouzení čís. 1
Posouzení svislé únosnosti piloty, metoda Tomlinson - mezivýsledky
Výpočet únosnosti v patě:
Návrhová neodvodněná smyková pevnost



















































































Posouzení svislé únosnosti : Tomlinson
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.
Posouzení tlačené piloty:
Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (KZ4)
 
Únosnost piloty na plášti




















Rc = 3336,89 kN > 613,39 kN = Vd
Únosnost tlačené piloty VYHOVUJE
Posouzení tažené piloty:
Diplomová práce
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Rc = 733,17 kN > 0,00 kN = Vd
Únosnost tažené piloty VYHOVUJE
Svislá únosnost piloty VYHOVUJE
 
Posouzení čís. 1











































Uvažovat zatížení : užitné
Součinitel vlivu ochrany dříku m2 = 1,00
Limitní sedání piloty slim = 10,0 mm
Regresní součinitel e = 957,00
Regresní součinitel f = 704,00
 
Výpočet zatěžovací křivky piloty - mezivýsledky
Mezní síla na plášti piloty
Velikost napětí na patě při Rsy
Průměrné plášťové tření
Průměrný sečnový modul deformace
Součinitel přenosu zatížení do paty
 
Příčinkové součinitele sedání :
Základni - závislý na poměru l/d
Součinitel vlivu tuhosti piloty
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Výpočet zatěžovací křivky piloty - výsledky
Zatížení na mezi mobilizace plášť.tření
Velikost sedání odpovídající síle Ryu
 



















Pro zatížení Q = 340,40 kN je sednutí piloty 0,7 mm
 
Posouzení čís. 1
Vstupní data pro výpočet vodorovné únosnosti piloty
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.
Vodorovná únosnost posouzena ve směru maximálního účinku zatížení.
 
Průběhy vnitřních sil a deformace piloty
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Posouzení na tlak a ohyb
Vyztužení - 6 ks profil 30,0 mm; krytí 50,0 mm
Typ konstrukce (stupně vyztužení) : pilota
Stupeň vyztužení r = 0,540 % > 0,357 % = rmin
Zatížení : NEd = 131,90 kN (tah) ; MEd = 116,80 kNm
Únosnost : NRd = 583,83 kN; MRd = 516,97 kNm
Diplomová práce
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Navržená výztuž piloty VYHOVUJE
 
Posouzení na smyk







































































































STYČNÍK 1 STYČNÍK 2 STYČNÍK 3 STYČNÍK 4
POZN.: STYČNÍK 1
SHODNÉ PRO VODOROVNÉ STŘEŠNÍ ZTUŽIDLOVÉ PRUTY:
styčníkový plech: P 10 (115/150x205mm)
koutový svar a=3mm
2xM16 8.8 (e1=35mm; p1=50mm)































































SHODNÉ PRO VODOROVNÉ STŘEŠNÍ ZTUŽIDLOVÉ PRUTY:
styčníkový plech: P 10 (115/180x205mm)
koutový svar a=3mm
2xM16 8.8 (e1=35mm; p1=50mm)
zátka: P 5, koutový svar a=3mm
POZN.: STYČNÍK 3
SHODNÉ PRO VODOROVNÉ STŘEŠNÍ ZTUŽIDLOVÉ PRUTY:
styčníkový plech: P 10 (85x205mm)
koutový svar a=3mm
2xM16 8.8 (e1=35mm; p1=50mm)
zátka: P 5, koutový svar a=3mm
POZN.: STYČNÍK 5
SHODNÉ PRO VODOROVNÉ STŘEŠNÍ ZTUŽIDLOVÉ PRUTY:
styčníkový plech: P 10 (115/180x205mm)
koutový svar a=3mm
2xM16 8.8 (e1=35mm; p1=50mm)
zátka: P 5, koutový svar a=3mm
POZN.: STYČNÍK 6
SHODNÉ PRO VODOROVNÉ STŘEŠNÍ ZTUŽIDLOVÉ PRUTY:
styčníkový plech: P 10 (115/180x205mm)
koutový svar a=3mm
2xM16 8.8 (e1=35mm; p1=50mm)
zátka: P 5, koutový svar a=3mm
